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                 Yüksek Lisans Tezi, 128 Sayfa, Mayıs 2009 
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Teknolojinin hızla geliştiği günümüzde hayatımıza dahil olan yeni 
kavramlardan biri de elektronik yayıncılıktır. Bu tez çalışması, önemi her geçen gün 
daha da artan elektronik yayıncılık kavramını açıklamayı amaçlamıştır.  
Bu amaç çerçevesinde literatür taraması yapılarak, elektronik yayınlar, 
elektronik yayın türlerinden elektronik gazeteler, elektronik dergiler ve elektronik 
kitaplar, bu yayınların dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, avantajları ve 
dezavantajları, elektronik dergilerden elektronik akademik dergiler ve bu dergilerin 
etki alanı incelenmiştir. 
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                                        ABSTRACT 
ELECTRONIC PUBLISHING IN THE WORLD AND TURKEY 
 
                                      AYSUN EROL 
            Suleyman Demirel University, Department of Business 
                            Master Thesis, 128 Pages, May 2009 
Advisor: Assoc. Prof. Dr. M. Zihni TUNCA 
 
One of the concepts that entered into our life nowadays in which technology 
develops fast is the electronic publishing. This thesis study is purposed to explain 
concept of electronic publishing having growing importance. 
Subjects of electronic publishing, electronic journals, electronic magazines 
and electronic books as electronic publication and development of this publications 
in the world and Turkey and their advantages and disadvantages, and electronic 
academic magazines as electronic magazines and influence area of the magazines, 
and the status of aforesaid electronic publication types are examined in the study by 
performing literature review under this purpose. 
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Teknolojik gelişmelerle birlikte, hayatımıza her gün yeni kavramlar dahil 
olmakta ve bu kavramlar hayatımıza yön verir hale gelmektedir. Internet de bu 
kavramlardandır ve hayatımızı yönlendirmektedir. Internet, içinde yaşanılan her alanı 
yeniden tanımlama gereğini zorunlu kılmıştır. Yayıncılık da bu alanlardan biridir. 
Internet, getirdiği kolaylık ve yeniliklerle yayıncılık dünyasına yepyeni bakış açısı 
getirmiştir. Internet kullanımının yaygınlık kazanmasıyla günümüzde elektronik 
yayıncılık olarak adlandırılan yeni bir yayıncılık türü ortaya çıkmıştır.  
Gazeteciler Internet’i kullanmakta gecikmemişlerdir. Önceleri geleneksel 
gazetelerdeki haberlerin küçük bir bölümünü, zamanla geleneksel yayınlarının 
tamamını Internet’e aktarmışlar, son aşamada elektronik ortam için yeni içerikler 
üretmeye başlamışlardır. Elektronik dergiler de yayıncılıktaki yerini almıştır. 
Özellikle elektronik akademik dergiler, akademisyenler tarafından araştırma, güncel 
gelişmeleri takip etme ve çalışmalarını yayınlamada tercih edilmektedir. Birçok 
yayınevi, üniversite ve profesyonel topluluk, gerçekleştirdiği projelerle elektronik 
dergi yayıncılığına katkıda bulunmaya başlamıştır. Elektronik kitaplar da Internet’in 
gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte önem kazanmaya başlamış ve hem Internet 
üzerinden hem de elektronik kitap okuyucu cihazları ile kitap okurlarına farklı bir 
iletişim ortamında ulaşma imkanı yaratmıştır. 
Elektronik yayıncılık birçok avantajına rağmen bazı korkuları da beraberinde 
getirmektedir. Internet, hızla dünyaya yayılırken, bu konuda bazı yasal ve etik 
boşlukların da ortaya çıktığı görülmektedir. Bu nedenle, hızla gelişen Internet 
ortamında hukuksal düzenlemelerin yapılması ve bu düzenlemelerin teknolojik 
olarak da desteklenmesi gerekmektedir. Gelecekte daha da önem kazanacak olan 
elektronik yayıncılık ancak bu düzenlemelerle daha faydalı olabilecektir. 
Bu tez çalışmasında, betimleyici bir çalışmanın gereği olan literatür taraması 
hayli geniş tutularak yerli ve yabancı kaynaklara olanaklar ölçüsünde ulaşılmaya 
çalışılmıştır. Bu çalışmada sadece var olanı gözler önüne sermek amaçlanmıştır. 
Ayrıca, Türkçe ve yabancı dilde literatür taraması ve okuması, okunan metinlerin 
incelenmesi, ilgili ulusal ve uluslararası mevzuatın incelenmesi, mukayese, 
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yorumlama, sonuç çıkarma metotları kullanılmış, yapılan çalışmayla ilgili basılı ve 
elektronik yayınlar taranarak gerekli bilgiler elde edilmiştir. 
Teknolojik gelişmeler hızla devam etmektedir. Bu anlamda bu tezde ortaya 
konan bazı bilgi ve yorumların yarın da geçerli olacağını düşünmek doğru olmaz. 
Gelişen teknoloji, yarın çok daha farklı bir buluşla ortaya çıkabilir ve bugünkü 
eğilimleri alt üst edebilir. Tezde kullanılan bazı kaynaklar, adı geçen bazı Internet 
siteleri yarın var olmayabilir, ayrıca yeni kurulacak bazı Internet siteleri gelecekte 
daha büyük etkiye de sahip olabilir. Bu anlamda ileri sürülen görüşler de, teknolojide 
olduğu gibi değişime açıktır. Bu tezde amaçlanan son yıllarda çok önem kazanan 
elektronik yayınları analiz etmek ve değerlendirmek, elektronik yayınların bugünkü 
perspektifini ele almak ve gelecekte izleyeceği yol ile ilgili öngörüler yapmaya 
çalışmaktır. 
Araştırma üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde, yayıncılık kavramına 
genel bir bakış yapılmıştır. Yayıncılık tanımlanmış, yayıncılık türlerinden gazete, 
dergi ve kitap kavramlarına genel bir tanımlama yapılarak, yayıncılığın sözü edilen 
türlerinin ilk ortaya çıktıkları dönemden günümüze, gelişimiyle ilgili genel bilgiler 
verilmeye çalışılmıştır. 
İkinci bölümde, elektronik yayıncılığın tanımı, dünyadaki ve Türkiye’deki 
gelişimi, elektronik yayın ve basılı yayın arasındaki farklar, elektronik yayıncılığın 
avantajları ve dezavantajları, elektronik yayıncılıkta hukuksal durum ve elektronik 
yayıncılıktaki etik ihlaller işlenmiştir. 
Üçüncü bölümde elektronik yayıncılık; elektronik gazeteler, elektronik 
dergiler ve elektronik kitaplar olmak üzere üç başlık altında incelenmiştir. Sözü 
edilen elektronik yayınların dünyadaki ve Türkiye’deki gelişimi, avantajları ve 
dezavantajları anlatılmıştır. Ayrıca elektronik dergi türlerinden, elektronik akademik 
dergi ve bu dergilerin bilimsel iletişime etkisi incelenmiştir. 
Dördüncü bölümde ise araştırmadan elde edilen veriler değerlendirilerek, 
çeşitli sonuçlar çıkarılmaya ve elektronik yayınların gelecekteki konumu konusunda 




                            BİRİNCİ BÖLÜM 
           YAYINCILIK KAVRAMINA GENEL BAKIŞ 
  
1.1.  Yayıncılığın Tanımı 
Radyo, televizyon ve Internet aracılığıyla halka sunulan veya basılıp satışa 
çıkarılan gazete, dergi gibi okunan her türlü materyal yayın olarak adlandırılır 
(Yüksel ve Gürcan, 2001: 9). Her gün okunan gazeteler, dergiler gibi basılı 
materyallerden, eğlence dünyasında büyük öneme sahip olan televizyonlara kadar 
her türlü faaliyet yayıncılığın kapsamına girmektedir. Yayıncılık, toplumsal mirasın 
kuşaktan kuşağa aktarımında, kamuoyu oluşumunda ve tarihsel bilgilerin ham olarak 
derlenip toparlanmasında büyük öneme sahiptir. Teknolojinin gelişimine bağlı olarak 
insanoğlunun önce yazılı, ardından işitsel ve en son görsel yayıncılıkla tanıştığı 
bilinmektedir (Biçer, 2006; Akyazı, 1997). 
Matbaayı ilk bulanlar Çinliler olsa da yayıncılığın temelini, ilk hareketli baskı 
makinesini bulan Gutenberg oluşturmaktadır. Gutenberg'in buluşuna kadar 
yayıncılıktan, yazarın elle yazdığı yazıların büyük zorluklarla oluşturduğu kişisel 
yayıncılık anlaşılmaktadır. Gutenberg'in buluşu ile hız kazanan yayıncılığın, İtalya, 
Fransa ve İngiltere'deki çalışmalarla devam ettiği bilinmektedir. Avrupa'da bu 
gelişmeler yaşanırken, kitap ihtiyacını İngiltere'den gelen kitaplarla karşılayan 
Amerika'da 18. yüzyıla kadar yayıncılık adına bir gelişme yaşanmadığı, 18. yüzyılda 
ise okul kitapları, İncil, dini kitaplar ve hikaye kitapları ile yayıncılık sektörüne giriş 
yaptıkları bilinmektedir (Neustandt Richard, 1982: 123, 128, alıntılayan 
Akyazı,1997).  
Türkiye’de yayıncılığın ortaya çıkışı ve kullanımı ile Avrupa arasında önemli 
ölçüde farklılıklar bulunmaktadır. Batıda yayıncılık, ticaretin gelişmesi sonucu 
ortaya çıkan ekonomik ihtiyacı karşılamak amacıyla doğmuş ve zaman içinde 
mücadeleler sonucunda gelişmiştir. Yani alttan gelen bir talep, bir doğal istek 
neticesinde faaliyete başlarken, Osmanlı’da 19. yüzyılda dağılma sürecine girmiş 
olan devletin kimliğini korumak amacıyla seçilen “batılılaşma yolu” doğrultusunda 
bizzat devlet eliyle başladığı görülmektedir (Altun, 1995: 17). 
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1.2.  Yayıncılık Türleri 
Yayınlar ulaşılabilirliklerine, içeriklerine ya da hedef kitlelerine göre 
sınıflandırılabilir. Bu anlamda yayınları; ekonomi, haber, magazin gibi içeriklerde 
dergi, gazete, radyo ya da televizyon programları adıyla sınıflandırmak mümkündür. 
Ayrıca tüm ülkeye ulaşan yayınlar ulusal; bir bölgeye ya da kente ulaşan yayınlar da 
yerel yayınlardır (Yüksel ve Gürcan, 2001: 9). 
Belirli aralıklarla çıkan ve her sayısı birden çok yazarın yazılarından oluşan 
yayın türü ise süreli yayın olarak adlandırılmaktadır. Bazen “periyodik”, “mecmua”, 
“dergi”, “magazin” gibi terimler süreli yayın kavramıyla eş anlamlı olarak 
kullanılmaktadır. Süreli yayınların bir ülkede bilim düşüncesinin gelişmesine ve 
bilim kurumlarının oluşmasına çok önemli katkıları vardır (Al, 2007; Şahin, 2007). 
1.2.1. Gazete  
Gazete, “belli aralıklarla yayınlanan, okuyucu için belli bir bedel karşılığı 
haber, yorumsal yazı, fotoğraf, grafik gibi öğelerle bilgilendirme, eğlendirme, 
eğitme, toplumsallaştırma ve onun adına denetleme işlevini yerine getiren, kağıt 
üzerinde ulaşan kitle iletişim aracı” olarak tanımlanmaktadır (Kaya, 2002). Başka bir 
tanıma göre gazete, birçok konuda haber ve bilgi vermek için, her gün ya da haftanın 
belli günlerinde çıkarılan, haber niteliğinde bilgileri kullanıcılara sunan ve yazılı 
basın içerisinde sayılan kitle iletişim araçlarıdır (Yüksel ve Gürcan, 2001: 9; Sayer, 
2007). Diğer bir tanıma göre de gazete “halkı sürekli haberdar ederek kamuoyunu 
düzenleyen, yönetici otoriteleri uyaran, ele aldığı konular yönünden uğraş alanı 
sınırsız olan bir yayın organıdır” (İnuğur, 1982: 21). 
Yazılı, sözlü veya elektronik basında gazetelerdeki haberlere yönelik 
çalışmaları yürüten kişiler gazeteci olarak tanımlanmaktadır (Önal, 2008). Türkiye 
Gazeteciler Cemiyeti tarafından sunulan, Türkiye Gazetecileri Hak ve Sorumluluk 
Bildirgesi’nde ise gazeteci tanımı şöyle verilmektedir: “Düzenli bir şekilde, günlük 
yahut süreli bir yazılı, görüntülü, sesli elektronik veya dijital basın ve yayın 
organında, kadrolu, sözleşmeli ya da telif karşılığı, haber alma, işleme, iletme veya 
görüş, fikir belirtme görevi üstlenen ve asıl işi ile başlıca geçim kaynağı bu olup, 
çalıştığı işletme ile ilgili yasalar karşısındaki konumu bu tanıma uygun olanlar 
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gazetecidir”1. Gazeteci, erişmek istediği kitle için bilgi toplayarak haber yapan ve 
kamuoyunu bilgilendiren kişidir. 
Gazete; siyaset, ekonomi, kültür ve sanat başta olmak üzere birçok konuda 
haber ve bilgi verme amacı taşımakta ve dolayısıyla ülke gündemi ve sorunları 
hakkında halkın dikkatinin çekilmesi ve okurların genel kültürünün arttırılması gibi 
konularda önemli bir görevi yerine getirmektedir. İnsanlar gazeteler aracılığıyla 
yaşadıkları ülke ve dünya ile ilgili olaylar hakkında bilgi almaktadırlar. Gazetelerin 
temel özellikleri arasında “güncellik, doğruluk, nitelikli anlatım ve yorumlama, ilgi 
çekicilik, hitap edilen alanın kapsamı, yayın aralığı, kamuoyuna önderliği, hitap 
edilen kitleye etkisi” gibi özellikler bulunmaktadır (Önal, 2008). Gazetenin iki 
önemli görevi vardır (İnuğur, 1982: 23):  
1. Gazete kamu ihtiyaçlarını, kamu yararına uygun bir şekilde, kamuoyuna 
ve yöneticilere duyuran haber aracıdır.  
2. Yöneticilerin, kamu ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla almış oldukları 
tedbirleri okuyucularına zamanında ulaştırır. 
Gazeteler de diğer basın kuruluşları gibi, haber niteliği taşıyan bilginin 
toplanmasını ve dağıtılmasını ana amaç olarak kabul etmektedirler. Gazeteler son 
yıllarda gerçekleşen değişimlerden oldukça etkilenmekte, özellikle bilgi 
kaynaklarının çeşitliliğinin ve sayılarının artması ile beraber haber konuları da 
değişmektedir. Ayrıca, okurların daha nitelikli haber arayışları, birçok meslekte 
olduğu gibi gazetecilikte de uzmanlık gereksiniminin daha yoğun olarak 
yaşanmasına sebep olmaktadır. Diğer taraftan hem gazeteciler hem de okuyucular 
açısından bir gazetede yer alan bilgilere ulaşımın hızlı ve etkin gerçekleştirilmesi 
daha da fazla önem kazanmaktadır (Sayer, 2007).  
En yaygın gazete şekli, günlük yayınlanan ve güncel konuları içeren 
gazetelerdir. Bu gazeteler politik, kültürel, finansal olayları, hava tahminlerini, 
magazin ve spor haberlerini içermektedirler. Gazeteler anlatımı pekiştirmek için 
                                                 





fotoğraflar ya da çizimler kullanırlar. Gazeteler genellikle bir konuyu bir ya da birkaç 
sayfada toplayarak onu diğerlerinden ayırır ve iç haberler, dış haberler, magazin 
haberleri, ekonomi haberleri, spor haberleri gibi konulardan belli gruplar oluşturur. 
Dünyanın en eski gazetesinin 5. yüzyılda Pekin’de yayın hayatına başlayan 
Tsing Pao olduğu ve 1935 yılına kadar yayınlanmaya devam ettiği bilinmektedir 
(Akdoğan, 1995: 32). Bilinen anlamda matbaalarda basılan ilk gazetenin ise, 
Avrupa’nın birçok ülkesinde 17. yüzyıldan başlayarak, Türkiye’de de 1831’den 
itibaren kitle iletişiminin temel araçları içinde önemli bir yere sahip olmaya başladığı 
görülmektedir (Gürcan, 1999: 1).  
Fransa’da 1631 yılında Teophraste Renaudot tarafından La Gazetta adlı 
gazetenin yayınlanmasıyla birlikte gazetecilik mesleğine ilk adım atılmıştır. Günlük 
gazetenin ilk olarak İngiltere’de 1702 yılında yayınlanmaya başladığı bilinmektedir. 
Gazete adını taşıyan bir başka basın organı da Gazette de Lausanne adıyla İsviçre’de 
yaşama geçen gazetedir. Hollanda’da 1605’te ticari bültenden doğan Niuewe 
Tijdingen’i ilk gazete olarak değerlendiren kaynaklar da mevcuttur (Bülbül, 2001: 
26). Kimi kaynaklara göre de 1609 yılında Bremen yakınlarındaki Augusburd’da 
Avis Relation Oder Zeitung adıyla yayınlanan gazete dünyadaki ilk gazetedir 
(Tokgöz, 2003: 58-59, İnuğur, 1982: 57). 
Gazetelerin ilk dönemlerden 1890’lı yıllara kadar kullandığı teknolojinin, 
harflerle dizilen yazıların yüzeylerinin mürekkeplenerek, basımın insan gücü ile 
yapılması esasına dayanmakta olduğu bilinmektedir (Gürcan, 1999: 1). 1890’larda 
dizgi işleminin de makineleşmesiyle, gazete üretimindeki teknolojik gelişmeler 
hızlanmaya başlamış, gazete üretimi daha hızlı yapılmaya ve dolayısıyla okura daha 
güncel haberler iletilmeye başlanmıştır. Basının, teknolojik olarak 1900’lü yılların 
başlarından itibaren tarihindeki en hızlı değişimi ve gelişmeyi gerçekleştirdiği, ülke 
sınırlarını ortadan kaldırarak evrenselleşmiş bir iletişim aracı olmaya başladığı 
söylenebilir (Dilmen, 2003). Türkiye’de ilk matbaa Avrupa’dan 250 yıl sonra işlerlik 
kazanmış olmasına rağmen, Cumhuriyet dönemindeki atılımlara paralel olarak 
gazetecilik alanında da teknolojiye önem verildiği ve teknolojinin son ürünü olan 
rotatifler ithal edilerek kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Önceleri 6 sayfadan 
12 sayfaya çıkarılan gazete sayfaları, 1970’li yıllardan sonra daha da artırılarak ve 
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günümüzdeki boyutuna yani 42-46 sayfaya ulaşmıştır. Bu gelişmenin gazete 
maliyetlerini artırmasının yanında, tirajların yüksek seviyelere ulaşmasını da 
sağladığı görülmektedir. Eğitim seviyesinin yükselmesi ve okuma-yazma bilenlerin 
sayısının artmasının, insanları okumaya yönelttiğini ve gazetelerin halk kesiminden 
okuyuculara daha fazla yaklaştığını söylemek mümkündür (Gönenç, 2004). 
Türkiye’de ilk resmi gazete 1831’de yayınlanan Takvim-i Vekayi’dir (İnuğur, 
1982: 175). Fransızca, Arapça, Farsça, Rumca, Ermenice olarak çıkarılan gazete, iç 
haberler, dış haberler, askeri işler, bilimler, din adamlarının atanmaları, ticaret ve 
fiyatlar olarak altı bölümden oluşmaktadır (Doğan, 2008). Takvim-i Vekayi’nin 
amacı, devlet görevlileri ve aydınlar başta olmak üzere, Osmanlı yurttaşlarına 
olayların gelişimini resmi görüş doğrultusunda yansıtmak ve devlet işleriyle ilgili 
duyurularda bulunmaktır (Katırcı, 2008). Takvim-i Vekayi’nin 1860’dan sonra 
tamamen resmi gazete niteliğine büründüğü, yüzyıla yaklaşan uzun bir süre yayınını 
sürdürdükten sonra 24 Kasım 1922’de yayın hayatının sona erdiği bilinmektedir 
(İnuğur, 1982: 180). 
Türkiye’deki ilk yarı resmi gazete Ceride-i Havadis (1840) ve ilk özel gazete 
ise Tercüman-ı Ahval (1860)dır (Doğan, 2008). Tercüman-ı Ahval, özel teşebbüs 
tarafından ve hazineden yardım alınmadan çıkarılan ilk Türk gazetesidir (İnuğur, 
1982: 185). Türk gazeteciliğinin gelişmesinin ve yaygınlaşmasının, Tercüman-i 
Ahval ile mümkün olabildiği söylenebilir  (Şimşek, 2001). 
Türkiye’de yerel ve bölgesel gazeteciliğin geçmişi ise 1860’lara kadar 
uzanmaktadır. İlk bölgesel gazete, Mithat Paşa’nın Tuna valiliği sırasında çıkardığı 
Tuna gazetesidir (Topuz, 1996: 207). 
İnsanların bilgilenmek için radyo ve televizyona ya da Internet’e 
yönelmelerine rağmen gazetenin, 21. yüzyılda hala etkisini yitirmediği ve ayakta 
kalmaya devam ettiği görülmektedir.  
1.2.2. Dergi  
 “Dergiler, ortak bir ad altında yılda en az iki defa ve belirlenmiş aralıklarla 
çıkan, her sayısı numaralı ve tarihli olan, değişik kişilerin makale, öykü gibi 
yazılarını içeren, sonsuza dek yayımlanacağı varsayılan ve belli bir amaca yönelik 
olarak hazırlanan yayınlardır” (Küçük vd., 2007).  
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 Dergi, düzenli aralıklarla yayınlanan, değişik ilgi alanlarına hitap eden, 
deneme, makale, inceleme, araştırma ve eleştiri gibi yazı başlıklarından oluşan, 
değişik edebi türleri ya da belli konulara yönelik derlemeleri içeren basılı yayınlardır. 
Dergilerin en belirgin özelliği, yöneldikleri belirli bir hedef kitlenin bulunmasıdır. 
Dergiler, bir kuruluşun, derneğin ya da akademik bir görüşün en önemli yayın 
organıdır. Aynı zamanda dergiler, konuları gazeteden daha ayrıntılı inceleyen ve 
günlük olmayan periyodik basılı yayınlardır. Gazete gibi dergi içinde de haber ve 
yazının yanında tamamlayıcı görsel malzemeler yoğun olarak kullanılmaktadır 
(Yüksel ve Gürcan, 2001: 15).  
 Dergiler bilimsel, teknik veya politik bir fikri ya da gelişmeyi paylaşma 
amacını taşırlar ve dünyadaki görüşleri etkileyecek, değiştirecek ya da güçlendirecek 
derecede önemli araçlardır (Sayer, 2007). Dergiler, zaman avantajı ile haberlere 
gazetelerden daha farklı bakabilir ve okuyucusunun ilgisini çekebilecek her türlü 
konuda bilgiye yer verir (Yüksel ve Gürcan, 2001: 15).  
Dergiler değişik merkezlerde basılır. Genellikle ulusal çapta veya belirli bir 
meslek dalına dağıtımı yapılır. Dağıtım kanalları çoğu kez gazetelerle aynıdır. Yayın 
frekansları değişebilir. Baskı kaliteleri gazetelere nazaran daha iyidir ve değişik sayfa 
boyu da vardır. Sayfa sayıları genellikle gazetelere nazaran daha fazladır ve çoğu 
sayfaları renkli basılır.  
 Dergilerin ortaya çıkışı bir dizi sosyal, kültürel  ve bilimsel gelişmenin 
sonucudur. Kitaptan farklı bir yapıda olan ve daha çok güncel gelişmelere yer veren 
yayınlar olarak değerlendirilebilen dergilerin, dünyada ilk yayın tarihinin 17. yüzyıla 
kadar uzandığı, 17. yüzyılda özellikle batıda, hem bilimin ilerlemesini ve 
yaygınlaşmasını sağlamak hem de bilim adamları arasındaki iletişimi sağlayabilmek 
amacıyla kullanılmaya başlandığı görülmektedir. Bu amaçla geliştirilen ilk dergiler, 
bilim adamları arasındaki iletişimi sağlamış, aynı zamanda  bilimsel tartışmalara da 
sayfalarını açmıştır (Şimşek, 2001). Dünyada ve Türkiye’de yayınlanan ilk dergilere 
bakıldığında, bu dergilerin bilimsel içerikli olduğu görülmektedir. Bilim adamlarına 
yönelik olan bu dergileri zamanla değişik okur grupları için hazırlanan dergiler takip 
etmiştir (Sayer, 2007). 1665 yılında Fransa’da yayınlanan ve dünyada yayınlanan ilk 
dergi olan “Jornal de Scavant” da bilimsel içerikli bir dergidir (Pross, 1967: 47, 
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alıntılayan Sayer, 2007). Bu ilk dergiyi, yine aynı yıl İngiltere'de yayın yaşamına 
giren Philosophical Transaction isimli tıp dergisinin ve 1668'de Roma'da çıkarılmaya 
başlanan Giornale de Letterati adlı derginin izlediği görülmektedir (Katırcı, 2008). 
1682 yılında Leipzig’de Latince yayınlanan “Acta Eruditorum” da ilk dergilerdendir 
(Şimşek, 2001). 
1688 yılında da "Monatsunterredungen des Thomasius" dergisinin, Almanca 
olarak yayınlandığı bilinmektedir. İlk yayınlanan dergiler öğretici nitelikte olup, 
değişik şehirlerdeki bilim adamları arasında ilişki kurmayı amaçlarken, sonraki 
yıllarda politik, tarihi ve ilmi dergiler yayınlanmaya devam etmiştir (Şimşek, 2001). 
Türkiye’de dergi yayıncılığının geçmişi 1700’lü yılların sonlarına 
dayanmaktadır. Osmanlı İmparatorluğu’nda ilk yabancı dildeki süreli yayın 1795'te 
İstanbul'daki Fransız Büyükelçiliği tarafından yayınlanan Bulletin de Nouvelles 
isimli dergidir. Türkçe dergilerin yayınlanmasının ise aradan yaklaşık 50 yıl daha 
geçtikten sonra gerçekleştiği görülmektedir (Al, 2007). Türkiye’de yayınlanan ilk 
dergi de 1849’da yayınlanan ve tıpla ilgili bir dergi olan Vekayi-i Tıbbiye’dir. 19. 
yüzyılın ikinci yarısından itibaren günlük gazetelerle birlikte haftalık, 15 günlük ve 
aylık dergilerin yayınlanmaya başladığı dönem, Türk dergiciliği açısından önemlidir. 
İlk Türk dergileri Avrupa’da olduğu gibi, ilmi cemiyetlerin yayın organı olarak 
ortaya çıkmıştır. Vekayi-i Tıbbiye’yi 1862 yılında çıkarılan Mecmua-i Fünun adlı 
derginin takip ettiği ve derginin sahibi olan Münif Paşa’nın, Cemiyet-i İlmiye-i 
Osmaniye adıyla kurmuş olduğu bir derneğin yayın organı olarak çıkarıldığı 
bilinmektedir. Fizik, kimya, felsefe, ruh bilim, sosyoloji, tarih ve coğrafya gibi ilmi 
konulara ilişkin makalelerin yer verildiği dergi, iki yıl boyunca 50 sayı kadar 
çıktıktan sonra, yayınını durdurmak zorunda kalmış, Münif Paşa, dergiyi 1866 
yılında yeniden yayınlamaya başlamış, fakat uzun süre devam ettirememiştir 
(Şimşek, 2001).  
Türk dergiciliğinin ilk örneklerinden biri de Mecmua-i Fünun’un yayınlandığı 
yıl çıkarılan ve ilk resimli Türk dergisi unvanına sahip olan Mirat adlı dergidir. 
Mustafa Refik tarafından ancak üç nüsha çıkarılabilen derginin, kısa ömürlü dergiler 
arasında yerini aldığı görülmektedir (Ertuğ 1970, alıntılayan Şimşek, 2001). 
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İlk Türk müzik dergisi 1863 yılında Musiki-i Osmani ve askerlik dergisi de 
1864 yılında yayın hayatına başlayan Ceride-i Askeriye’dir (Şahin, 2007). Türk 
dergiciliğinde diğer bir ilk de 1869 yılında Mümmeyyiz’in çıkarılmasıdır. Aynı adla 
bir gazetenin haftalık eki olarak yayınlanan Mümmeyyiz, ilk çocuk dergisi unvanına 
sahiptir. Diyojen adlı dergi de 1869 yılında Teodor Kasap tarafından çıkarılan ilk 
müstakil mizah dergisidir ve daha önce Rumca ve Fransızca çıkarılan dergilerin 
Türkçesidir (Şimşek, 2001). 
1865'te de Takvim-i Ticaret yayın yaşamına girmiştir (Katırcı, 2008). 
1795'ten Cumhuriyet Dönemine kadar 22 ayrı dilde toplam 2046 dergi ve gazete 
yayınlandığı bilinmektedir (Karakaşlı, 2001). Bu tarihten itibaren değişik alanlarda 
dergiler yayınlanmaya başlamıştır. Her biri farklı alanlara yönelik olarak 
yayınlanmaya başlayan dergiler; çocuk dergileri, mizah dergileri, kadın dergileri, 
ilmi dergiler, edebiyat dergileri ve mesleki dergiler olmak üzere oldukça geniş 
yelpaze oluşturmaktadır (Şimşek, 2001). 
Dergiler alanlarına göre toplumu bilinçlendiren kitle iletişim araçlarındandır. 
Dergi türleri genellikle aşağıdaki gruplar altında sıralanabilir: 
• Güncel haber dergileri 
• Sanat dergileri 
• Magazin dergileri 
• Gezi – seyahat dergileri 
• Bilgisayar dergileri 
• Teknoloji dergileri 
• Ekonomi dergileri 
• Ev-bahçe dekorasyon dergileri 
• Tarih dergileri 
• Çizgi roman dergileri 
• Mizah dergileri 
• Coğrafya – Turizm dergileri 
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• Edebiyat dergileri 
• Moda dergileri 
• Spor dergileri, 
• Akademik- Bilimsel dergiler 
Türkiye İstatistik Yıllığı verilerine göre Türkiye’de 2500 civarında dergi 
yayınlanmaktadır. Bu dergiler akademik dergiler, popüler dergiler, haber dergileri ve 
gazetelerden oluşmaktadır (Al, 2007). 
Gazete ve dergilerin en belirgin özelliklerini şu şekilde sıralamak mümkündür 
(Girgin, 2000: 66-67):  
• Okuyucuya metnin görünümünü kontrol edebilme, kendi yetenek ve 
ilgilerine göre hızlı ilerleme imkanı sunmaktadır. 
• Diğer kitle iletişim araçlarının aksine gazete ve dergiler, okuyucularına 
sadece bir kere ulaşma olanağı ile sınırlı değildir. Yayınlandığı anda izlenip, dinlenip 
ya da anlamayı gerektirmemektedir. Okuyucu bir metni anlamadığında yeniden 
gözden geçirmesi ve metin üzerinde düşünmesi mümkündür. 
• Bazı gazete ve dergiler yüksek saygınlığa sahiptir. Özellikle bazı basılı 
araçların okuyucu gözünde özel bir saygınlığı vardır ve bundan dolayı okuyucuların, 
belirli yayın organları karşısında çok kolay etkilendikleri görüşü ileri sürülmektedir. 
• Gazete ve dergilerin ulaştırdığı haber mesajları, saklanabilir bir belge 
niteliği taşımaktadır. 
1.2.3. Kitap 
Kitap, bir kenarından birleştirilerek ciltlenmiş, üzeri baskılı sayfaların 
toplamıdır. Bazen bir esere ya da eserin bir bölümüne kitap dendiği de olur. 
Kütüphanecilikte dergi ya da gazete gibi süreli yayınlardan ayırmak için monograf 
olarak da adlandırılır2. Kitap; ciltli veya ciltsiz olarak bir araya getirilmiş, basılı veya 
yazılı, bir ya da birkaç bölümden oluşan, sistematik sunum ve sunduğunu koruma 
amacı taşıyan bir bütün olarak tanımlanabilir (Taşçıoğlu, 2007). Kitabın bugünkü 
şeklini alana kadar çeşitli şekiller ve safhalar geçirdiği bilinmektedir. 
                                                 
2 http://tr.wikipedia.org/wiki/Kitap, (10.01.2009) 
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Yazı ile sözlerin insanoğlu tarafından kaydedilmeye başlanmasından sonra, 
yazının kaydedildiği ortamlar zaman içinde çeşitlenerek, farklı biçimlerde gelişerek 
ve değişerek günümüze kadar gelmiştir. Kil tablet ve kumaş parçaları, ardından 
papirüs,  sonrasında ise parşömen ve kağıdın bilgi kayıt ortamı olarak kullanılması 
zamanla bilgi kaynağı olarak kitapların ortaya çıkmasını sağlamıştır (Sayer, 2007). 
İnsanlar, kağıdın icadından önce düşüncelerini tuğla, taş, kemik, tahta, bez, 
deri ve papirüslerin üzerine yazmışlardır. Dünyanın ilk kitaplarının tabletler olduğu 
ve Sümerler tarafından oluşturulduğu, sonrasında buzağı derilerinden parşömen adlı 
kağıt yapıldığı ve bunlarla da kitap yazıldığı bilinmektedir. Araplar da deriler üzerine 
yazılmış kitaplar oluşturmuşlardır. Tevrat, İncil ve Kuran-ı Kerim, deri yapraklı 
mukaddes kitaplardır (Şapolyo, 1969: 87). Kitapların, parşömene yazılmaları M.Ö. 4. 
yüzyılda gerçekleşirken, kitapla ilgili en önemli gelişme, 15. yüzyılın ortalarında 
matbaanın bulunmasıyla yaşanmıştır (Sayer, 2007). 
18. yüzyılda kitap basma sanatı ilerlemiştir. Osmanlı Devleti'nde ilk kitap 
1729 yılında İbrahim Müteferrika’nın “Van Kulu Lugatı” ismiyle bastığı kitaptır 
(Şapolyo, 1969: 88). 20. yüzyılda ise kitap sayısının hızla arttığı, ansiklopediler, 
sözlükler, atlaslar, ders kitapları ve romanların basıldığı görülmektedir.  
Zamanla baskı tekniklerinde değişimler yaşanmıştır. Baskının makineleşmesi 
sonrası kitabın tarihsel sürecinde önemli bir gelişme daha yaşandığı ve kitapların 












   İKİNCİ BÖLÜM 
  ELEKTRONİK YAYINCILIK 
 
2.1. Elektronik Yayıncılığın Tanımı 
Internet, bilgisayarların birbirine bağlanarak enformasyon akışı sağladıkları, 
evrensel boyuttaki ağdır. Internet, yazı, ses, görsel öğe ve görüntüyü bünyesinde 
barındıran dokümanlardan oluşmaktadır (Gürcan, 1998). Elektronik yayınlara erişimi 
sağlayan ortam olan Internet yeryüzündeki sınırları ortadan kaldıran bir kavramdır. 
Internet sayesinde insanlar istediği her tür bilgiye hızlı ve güvenilir bir şekilde 
ulaşabilmektedirler. Internet ile herkes her tür bilgiye masasından kalkmadan, 
dünyanın her yerinden ulaşabilir. Dolayısıyla Internet ile dünya çapında yaygın bir 
iletişim ortamı doğmuş olmaktadır (Yüksel ve Gürcan, 2001: 17). Internet, 
televizyonun ve gazetenin yaptığı her şeyi bünyesinde bulunduran, herkesin 
katılımına açık, kontrol edilmesi neredeyse imkansız olan bir platformdur (Birsen, 
2005a).  
20. yüzyılın sonlarına doğru ortaya çıkan Internet’in, bir iletişim aracı olarak 
tüm dünyayı sardığı, hayatın hemen her alanına girecek şekilde yaygınlaştığı ve 
geliştiği bir gerçektir. Internet’in ABD'de ortaya çıkışı 1969'lara kadar uzansa da, 
diğer ülkelerin Internet’le tanışması zaman almıştır. Türkiye’nin Internet’e 12 Nisan 
1993'te, ODTÜ ve TÜBİTAK işbirliği ile kavuştuğu bilinmektedir (Gürcan, 1998). 
Türkiye’nin Internet’le tanışması, ülkenin hem siyasal ve ekonomik yapısındaki 
değişim hem de medya ortamındaki köklü değişimin ivme kazandığı yıllara 
rastlamaktadır (Çevikel, 2004). 
Internet, sağladığı avantajlarla bütün dünyada büyük bir hızla yaygınlaşmakta 
ve diğer iletişim, basım ve dağıtım teknolojilerini bünyesinde birleştirerek geleceğin 
medyası olma yönünde bir gelişme göstermektedir (Acun, 2000). Internet’in giderek 
yaşamın her alanında kullanılmaya başlamasıyla, elektronik ortamda erişilen bilgi 
sayısında büyük bir artışın olduğu gözlenmektedir (İnceelli vd., 2005).  
Teknolojik gelişmelere paralel olarak kütüphane materyallerinde de 
yeniliklerin ortaya çıktığı, bilginin kaydedildiği ortamların daha az yer kaplayan, 
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daha etkin ve verimli kullanılabilen, daha kolay arşivlenebilen, daha kolay 
ulaşılabilen materyaller olduğu görülmektedir. Teknolojik ilerlemeler sonucu ortaya 
çıkan bilgi kaynağı türlerinden biri de elektronik kaynaklardır (Tarlan, 2005). Bu 
kaynakların bazılarına kütüphane ve bilgi merkezleri aracılığıyla, bazılarına da 
doğrudan yayınevlerinin web sitelerinden erişim sağlanmaktadır (Tonta, 2002). 
Internet birçok alanı yeniden tanımlama gereğini zorunlu kılmaktadır. 
Yayıncılık da bu alanlardan biridir. Internet’in 1990’ların başlarında hayatımızda yer 
almaya başlaması ile beraber yayıncılıkta da önemli değişikliklere neden olduğu 
görülmektedir. Internet matbaanın bulunuşu kadar önemli bir olaydır. Internet’in 
kullanımının artmasıyla günümüzde elektronik yayıncılık olarak anılan yeni bir 
yayıncılık türü ortaya çıkmıştır.  
Elektronik yayıncılık, “belgelerin elektronik ortamlar ve/ya da ağlar aracılığı 
ile dağıtımı, arşivlenmesi ve bu belgelere erişilmesi” olarak tanımlanabilir (Tonta, 
2000). Elektronik yayıncılık, mevcut gazete ve dergilerin elektronik ortamdaki 
versiyonları olarak algılanmamalıdır. Elektronik yayınların fazla ve çeşitli olması, 
kolay erişilir olması ve güncel olması gibi avantajları nedeniyle öğrenciler, 
araştırmacılar ve bilim adamları tarafından tercih edilmektedir (Olşen, 1999). 
2.2. Geleneksel Yayıncılıktan Elektronik Yayıncılığa Geçiş 
Elektronik yayıncılığa geçiş için gösterilen önemli gerekçelerinden biri, basılı 
yayınların, özellikle de bazı yayıncıların tekelinde bulunan bilimsel dergilerin 
giderek artan fiyatlarıdır (Tonta, 2000). Dergi fiyatlarındaki artış, kütüphaneler, 
üniversiteler ve diğer bilimsel toplulukların farklı yaklaşımlar geliştirmesine yol 
açmıştır. 1970'lere kadar düzgün işleyen basılı dergilere dayalı bilimsel iletişim 
süreci, bu aşırı fiyat artışlarıyla sekteye uğramış, üretim ve dağıtım maliyetlerinde 
önemli avantajları olan elektronik yayıncılıkta da bu artışlar katlanarak devam 
etmiştir (Polat, 2006).  
Yayıncıların elektronik ortam aracılığı ile kâr paylarını geliştirmede 
kullandıkları en önemli strateji, basılı dergilerin kısmen ya da tamamen elektronik 
ortamda bir paket haline getirilerek pazarlanması ve tek bir fiyat üzerinden 
satılmasıdır (Kayaoğlu, 2006). Yayıncıların süreli yayınları fiyatlandırma 
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politikaları, yeterli olmayan kütüphane bütçelerini daha da zorlamaktadır (Tonta, 
2000).  
İlk elektronik yayıncılık denemelerinin elektronik postalarla başladığı ve 
elektronik dergilerle devam ettiği söylenebilir. Elektronik yayıncılığın, tarih içinde 
büyüyen ve gelişen rolleri, elektronik yayınların artan önemini göstermektedir 
(Tarlan, 2005). Elektronik yayıncılık, Internet’in yaygınlaşması ile üzerinde yoğun 
olarak durulmaya ve yeni teknolojiler geliştirilen bir alan olmaya başlamıştır 
(Demiray ve Gürcan, 2005). Elektronik yayıncılık kavramı, basılı yayıncılık 
kavramının yerini almakta, herkes tarafından tercih edilen bir araç haline 
gelmektedir. 
Internet’i sadece gazete ya da dergi gibi bir medya aracı olarak görmemek 
gerekmektedir. Elektronik yayıncılık kavramı bu düşünceden çok daha fazlasını ifade 
etmektedir. Internet sayesinde ilk defa bir iletişim aracında, sahiplik ve kontrol 
kavramının ortadan kalktığı, bir bilgisayarı ve Internet bağlantısı olan herkesin bir 
yayıncı konumuna geldiği görülmektedir. Bu durum, kitle iletişiminde yenilik 
oluşturmaktadır (Biçer, 2006). Ayrıca Internet’le birlikte daha önce ulusal sınırlara 
oldukça bağımlı yazılı basının uluslararası alana taşınması da kolaylaşmaktadır 
(Demiray ve Gürcan, 2005). 
Her tür belgenin bütün içeriğiyle elektronik ortama taşınması, basılı 
ortamdaki tüm yayınların elektronik ortamda da üretilebilmesi ve dağıtılabilmesi 
anlamına gelir. Ancak bu ortamda oluşturulan yayınların üretilmesi ve kullanılması 
bir teknolojik altyapı gerektirdiği için, ilk zamanlarda basılı yayıncılıkla beraber 
paralel yayıncılık olarak yürütüldüğü görülmektedir (Tonta, 2000). Paralel yayıncılık 
bir yayının hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanması olarak tanımlanabilir. 
Elektronik yayıncılık, bir yandan mevcut yayınların elektronik kopyaları ile birlikte 
üretilmesi anlamında paralel yayıncılık olarak değerlendirilirken, diğer taraftan bilgi 
kaynaklarının tamamen elektronik ortamda üretilmesi ve dağıtılması anlamında 
alternatif bir yayıncılık modeli olduğu görülmektedir (Polat, 2006). 
Elektronik ortamda üretilen bilginin dijital, optik ve manyetik ortamlarda 
kullanılabilir ve saklanabilir hale gelmesi, geçmişe ait kayıtların da elektronik ortama 
aktarılmasını desteklemektedir. Elektronik ortamda üretilmeyen ancak basılı olarak 
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kaydı bulunan dokümanların elektronik ortama aktarılması ve elektronik ortamda 
kullanılabilirliğinin sağlanması, bu yayınları da elektronik yayın kapsamı içine 
almaktadır (Zan, 2006).  
1990’ların ikinci yarısından itibaren elektronik yayıncılık büyük bir hızla 
değişmekte ve gelişmektedir. Bu değişim ve gelişimin gelecekte hızlanarak devam 
edeceği öngörülebilir. 
2.3. Elektronik Yayıncılığın Dünyadaki Gelişimi 
Elektronik ortamda yazılı, sesli ve görüntülü metinlerden oluşan bir ağ olan 
hipermetinlerin oluşturulması, elektronik yayıncılığın gelişimiyle yakından ilgilidir. 
İlk hipermetin sisteminin 1960’larda oluşturulduğu bilinmektedir (Sayer, 2007). 
İlk elektronik yayıncılık denemelerinin temel aracı olan elektronik posta 
1970'lerin başından itibaren akademik topluluklar tarafından yoğun olarak 
kullanılmaktadır (Tonta, 1997). Bu dönemde elektronik yayıncılığın gelişimi için, 
altyapı hemen hemen oluşmuştur. Bu altyapıyla New Jersey Teknoloji Enstitüsü, 
Elektronik Bilgi Değişim Sistemini (Electronic Information Exchange System) 
oluşturmuştur (Sayer, 2007). 
1980’li yıllarda Birmingham ve Lougborough Teknoloji Üniversiteleri 
birlikte, Birmingham ve Lougborough Elektronik Ağ Gelişimi, kısa adıyla BLEND 
projesini oluşturmuşlardır. Bu projenin amaçları, bilgi toplumu oluşturma yolunda 
karşılaşılabilecek problemler üzerinde durmak ve elektronik bir dergi oluşturmaktır. 
Proje dört yıl sürerken, bu proje ile oluşturulan dergiler ise uzun ömürlü olamamıştır 
(Shackel, 1983: 248, alıntılayan Sayer, 2007). 
Hem basılı hem de elektronik kopyaların birlikte yayımlanması anlamına 
gelen paralel yayıncılık ise, 1983'te Amerikan Kimya Kurumu'nun (American 
Chemical Society) yayınladığı dergilerin tam metinlerini, ticari bir şirket olan 
Bibliographic Retrieval Services (BRS) aracılığıyla hizmete sunması ile başlamıştır 
(Yar, 2004). 
Elektronik yayıncılığın gelişiminde önemli bir diğer adım da 1991 yılında 
HEPTH (High Energy Phsics Theory) adlı derginin tam metin olarak elektronik 
ortamda yayınlanmasıdır (Küçük vd., 1998). 
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ABD’de yayın hayatına başlayan Salon (www.salon.com) adlı bilgisayar 
magazini de elektronik yayıncılığı ilk olarak, hat kiralayarak gerçekleştiren yayın 
kuruluşudur (Çevikol, 2002). Daha sonra elektronik yayıncılık ABD’de hızla 
gelişmeye başlamış, 1994 yılında ise 450 yayın kuruluşu elektronik ortamda 
yayıncılık faaliyetini sürdürmeye başlamıştır (Biçer, 2006). 
Elektronik yayıncılık teknolojisi, hızla gelişmekte ve elektronik yayın sayıları 
basılı ortamdaki yayınlara oranla hızlı bir şekilde artmaktadır. Matbaanın icadından 
2000’li yılların başına kadar geçen sürede yaklaşık 150 milyon çeşit kitap 
basılmışken, elektronik ortamdaki belge sayısı 100 milyon civarındadır (Tonta, 
2000). Günümüzde dünyada kaç gazetenin, derginin ya da uzaktan eğitim yapan 
kuruluşun, Internet üzerinden yayın yaptığını söylemek çok güçtür. Çünkü her geçen 
gün yüzlerce site elektronik yayıncılığa başlamaktadır (Biçer, 2006). Çoklu ortam 
özellikleriyle elektronik yayınların daha da ilgi çekici hale gelebileceği, geliştirilen 
yazılımlarla daha nitelikli ve daha çabuk erişilebilir olabileceği ve böylece daha çok 
talep edilebileceği bilinmektedir. Bu anlamda elektronik yayınlar elektronik 
yayıncılık sürecinde yer alan herkes için günümüzde olduğundan daha da cazip hale 
gelecektir (Sayer, 2007). 
2.4. Elektronik Yayıncılığın Türkiye’deki Gelişimi 
Tüm dünyada olduğu gibi, Türkiye’de de elektronik yayıncılık, Türk medya 
kuruluşlarının Internet üzerinden kendi sitelerini kurması ile başlamıştır. Bununla 
beraber Internet’in yaygınlaşmaya başlamasıyla birlikte zaman ve mekan sınırlarının 
kalkması sonucu elektronik yayıncılığa daha çok önem verilmeye başlanmıştır. 
Medya kuruluşlarının Internet ortamına taşınması ve Internet’te sayfa açmaları ile 
başlayan bu süreç, birçok yayın sitesi ve portalları şeklinde devam etmiş ve adeta 
yeni bir medya türü oluşmuştur. Bu oluşumun temel nedeni, büyük maddi 
yatırımlarla kurulabilen medya kuruluşlarının Internet ortamında çok büyük maddi 
yatırım gerektirmeksizin kurulabilmesidir (Nizam ve Biçer, 2005). Türk medyasında 
Internet’in 1995 yılı itibariyle kullanılmaya başlanmasından kısa bir süre sonra, 
yayın yapan araçların hemen hepsinin Internet’te yerlerini aldıkları ve mevcut olan 
geleneksel yayınlarını elektronik ortama da aktardıkları görülmektedir (Aktaş, 2002). 
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Yayıncılar elektronik yayıncılığı tam olarak benimsemek yerine, elektronik 
yayınlarla ilgili ekonomik modeller belirlenene kadar paralel yayıncılığı tercih 
etmişlerdir. Bunun önemli sebeplerinden biri, basılı yayınlara okuma yazma bilen 
herkes kolayca erişebilirken, elektronik yayınlara erişim için bir miktar alt yapı ve 
bilgisayar/ağ bilgisi gerekmesidir. Yayıncılar haklı olarak potansiyel müşterilerini 
sadece belli bir teknolojiye sahip kişi ve kuruluşlarla sınırlamak istememektedirler 
(Tonta, 2000). 
Türkiye’de çevrimiçi veri tabanları kullanımı ilk olarak 1984 yılında YÖK 
Dokümantasyon Merkezi’nde bilgisayarla yayın tarama hizmeti ile başlamıştır. Bu 
hizmetin bibliyografik yayın taraması niteliğinde olduğu ve DIALOG bilgi 
merkezine bağlanarak gerçekleştirildiği bilinmektedir (Tuncer, 1989: 34-35). Daha 
sonra CD-ROM teknolojisinin ortaya çıkışı ile beraber kütüphaneler basılı indeks ve 
öz dergilerini CD-ROM olarak satın almaya başlamışlar, kütüphanedeki 
bilgisayarlara bağlanan CD-ROM sürücü veya yerel ağların kurulmasının ardından 
bir sunucu üzerinde, satın alınan veri tabanının uygulaması ile yayın tarama olanağı 
sağlanmıştır (Bahşişoğlu, 2006). 
Asıl gelişme ise, özellikle Internet ve veri tabanı uygulamalarının 
birleşmesinden sonra görülmeye başlamıştır. Yurt dışında kullanılmaya başlanan tam 
metin veri tabanları, ULAKBIM ve üniversite kütüphanelerinin yöneticilerinin 
harekete geçmesini sağlamıştır. Böylece Türkiye’nin, dört üniversite (Bilkent, Gazi, 
Hacettepe ve ODTÜ) tarafından oluşturulan konsorsiyum ile, Academic Press ürünü 
IDEAL veri tabanı ile ilk çevrim içi tam metin veri tabanı ile tanıştığı görülmektedir. 
ANKOS olarak adlandırılan konsorsiyum, Türkiye’den 86 üniversite ve araştırma 
kurumunu kapsayacak biçimde yapılanmıştır ve günümüzde de elektronik yayın 
erişimi konusunda işbirliğini geliştirmeye devam etmektedir (Bahşişoğlu, 2006). 
2.5. Elektronik Yayın ve Basılı Yayın Arasındaki Farklılıklar 
Elektronik yayınlar, basılı yayınlardan birçok noktada farklılık 
göstermektedir. Bu farklılıkları şöyle sıralamak mümkündür: 
• Elektronik yayınların korunması ve arşivlenmesi basılı yayınlarınkinden 
önemli farklılıklar göstermektedir. Elektronik ortamdaki bilgilerin korunması ve 
arşivlenmesi oldukça sorunludur. Basılı yayınlarda bilginin kayıtlı olduğu ortamı 
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arşivlemek ve korumak yeterli iken, elektronik yayınlarda ise hem bilginin kayıtlı 
olduğu ortamı, hem elektronik bilgileri okuyabilmek için gerekli teknolojik donanım 
ve yazılımı ve hem de elektronik ortamdaki bilgilerin entelektüel içeriğini korumak 
gerekir (Yağmurlu, 2006). 
• Basılı yayınlarda bilgi kaynaklarının arşivlenmesinden hangi kuruluşun 
sorumlu olduğu açıktır, elektronik yayınların arşivlenmesinden ise hangi kuruluşların 
sorumlu olduğu belli değildir. Yayıncılar basılı kaynakların arşivlenmesinden 
sorumlu olmamakla birlikte, büyük bir ihtimalle elektronik yayınların 
arşivlenmesinden de sorumlu olmayacaklardır. Bazı yayınevleri kendi bastıkları kitap 
ve dergilerin elektronik kopyalarını bile uzun zamanlı saklamaktan kaçınırlar. 
Yayınevlerinin arşivlemeyle ilgili kararlarını büyük ölçüde ticari etmenler belirler 
(Tonta, 2000). 
• Elektronik yayıncılığın basılı yayıncılığa göre renkli, yüksek kaliteli 
grafikler, çoklu ortam sunumları, diğer materyallere doğrudan bağlantılar, tarama 
imkanları, okuyucu yorumları gibi ek değerleri bulunmaktadır (Tarlan, 2005). 
• Basılı ortamdaki bilgiler değiştirildiğinde ya da silindiğinde bunu 
anlamak kolaydır. Elektronik ortamdaki bilgiler ise kolayca kopyalanabilir, 
değiştirilebilir ya da silinebilir. Bu tür kopyalama, değişiklik ve silinmeler kazayla 
olabileceği gibi, kötü amaç güdülerek de yapılabilir (Tonta, 1997). 
• Elektronik yayınlar basılı yayınlara oranla daha az yer kaplamakta, 
depolama, iletişim ve erişim teknolojilerinin maliyeti de sürekli düşmektedir. 
Elektronik yayınlara sahip kütüphane ya da kuruluşlar bu yayınları, zamandan ve 
mekandan bağımsız olarak kullanıcıların erişimine sunabilmektedir (Afzali, 2004). 
• Elektronik yayınlarla ilgili bütçe işlemleri basılı yayınlara göre daha 
karmaşık ve zordur. Bunun nedenleri aşağıdaki gibi sıralanabilir (Salman, 2002) : 
¾ Elektronik yayınların CD-ROM veya çevrim içi sürümlerinin, yayının sadece 
basılısına abone olan kütüphaneler için erişime açılması, 
¾ Değişik formattaki elektronik yayınların farklı fiyatlarla satılabilmesi, 
örneğin; yayının CD-ROM, çevrim içi ve basılı formatlarının her biri için 
farklı ücretler talep edilmesi, 
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¾ Tamamı tam metin bilgiye erişim sağlayan elektronik yayınlar için farklı, bir 
bölümü tam metin bilgiye erişim sağlayan yayınlar için farklı fiyatlandırmalar 
yapılabilmesi, 
¾ Kütüphanelerin bir elektronik yayın paketi içindeki yayınların tamamını, 
istemese bile, satın almak zorunda kalması, paketteki yayınların içinden 
koleksiyona uygun olan bir bölümünün satın alınmasına izin verilmemesi, 
¾ Elektronik yayınların ücretinin, kapsamındaki yayınların yıllarına, türlerine, 
formatlarına göre farklılık gösterebilmesi, 
¾ Ücretlerin, elektronik yayına erişim hakkı olan eş zamanlı ve potansiyel 
kullanıcı sayısına göre değişebilmesi, 
¾ Bazı durumlarda elektronik yayınlardan çıktı alınması veya diske 
kaydedilmesi gibi uygulamalar için ek ücret talep edilebilmesi, 
¾ Elektronik yayınların konsorsiyumla satın alınması durumunda, ücretin 
konsorsiyuma göre değişiklik gösterebilmesi gibi farklı uygulamalar 
bulunmaktadır. 
• Geleneksel yayıncılıkla karşılaştırıldığında elektronik yayıncılıkta 
yayıncı, yazar, editör ve hakem arasındaki tüm yazışmalar ve çalışmaların gözden 
geçirilmesi ve düzeltilmesi elektronik ortamda yürütüldüğü için, bir makale veya 
kitabın değerlendirmeye sunulması ile yayını arasında geçen süre çok kısalmaktadır 
(Tonta, 1997). 
• Elektronik yayınların basılı yayınlara göre bir diğer avantajı da kolay ve 
düzenli bir biçimde güncellenebilir olmasıdır. Elektronik yayınlarda yer alan 
bilgilerin güncelliğinin önemi, alakalı oldukları konuya göre değişebilmektedir (Al 
ve Al, 2003). 
• Sayıları her gün hızla artan yayınların geleneksel yöntemlerle takibinin 
yapılması, kullanıcı açısından hem maddi hem de manevi güçlükler getirmektedir. 
Elektronik yayınlar, kullanıcılara bu hızla artan bilgi dünyasını ellerinde tutabilme 
imkanı vermektedir (Tarlan, 2005). 
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• Geleneksel yayıncılıkta üretim zorluğu yaşanabilir, fakat elektronik 
yayıncılık matbaacılık işi gerektirmemesi, kağıttan tasarruf sağlaması gibi 
özellikleriyle üretim kolaylığı sağlamaktadır.  
• Geleneksel yayıncılıkta dağıtım sorunu vardır, oysa elektronik yayıncılık 
dağıtım gerektirmez, böylece nakliye masrafını ortadan kaldırır. 
• Elektronik yayıncılık bilgisayar okur-yazarlığı gerektirirken, geleneksel 
yayıncılıkta böyle bir gereklilik yoktur. 
• Geleneksel yayıncılıkta güvenlik sorunu olmamasına karşın, elektronik 
yayıncılıkta teknolojiye dayalı bir güvenlik sorunu yaşanabilir. 
• Elektronik yayıncılıkta, yapılan bir hataya anında müdahale 
edilebilmekte, herhangi bir sayfadaki hata her an düzeltilebilmektedir. Basılı 
yayınlarda ise, yayın matbaada basıldıktan sonra hataları düzeltmek çok zordur. 
Ancak bir sonraki sayıda düzeltme metni yayınlanabilir ya da derginin arasına bir 
düzeltme kağıdı konularak sorun çözülmeye çalışılır. 
• Kütüphanenin basılı olarak abone olduğu bir yayına birden fazla 
kullanıcının aynı anda erişmesi mümkün değildir. Elektronik yayınlar ise, 
kütüphanenin imkanı doğrultusunda aynı anda birden fazla kullanıcının erişimine 
açık olabilmektedir (Tarlan, 2005). 
• Yayının doğruluğu, güncelliği ve tarafsızlığı gibi içerik ölçütleri hem 
elektronik yayınlar hem de geleneksel yayınlar için geçerlidir. Basılı ortamda 
yayınlanan bir eserin doğruluğu ve güvenilirliği incelenirken, yazarın ve yayıncının 
alanlarında ne derece söz sahibi oldukları sorusunun yanıtlanması kolaylık 
sağlamaktadır. Elektronik yayınlar açısından düşünüldüğünde, özellikle Internet 
sitelerinin kim tarafından hazırlandığı, içeriğinde yer alan bilgilerin ne derece doğru 
olduğu sorusunun yanıtının verilebilmesi daha zor olmaktadır (Salman, 2002: 57-58). 
Basılı yayınlarda başlık ya da önsöz içerik hakkında bilgi verirken, elektronik 
yayınlarda bunların dışında değerlendirilmesi gereken başka özellikler de 





2.6. Elektronik Yayıncılığın Avantajları 
Elektronik yayınların birçok avantajının olması, yayınların basılı ortamdan 
çok elektronik ortamlarda talep edilmesine neden olmuştur. Hem üretenler hem de 
kullananlar için elektronik yayınların avantajları şöyle sıralanabilir: 
 Yaygın ve Anlık İletişim Sağlaması 
Internet aracılığıyla iletişim, web siteleri, elektronik posta, elektronik 
bültenler ve kişisel yayın ağları aracılığıyla sağlanır. Bu yöntemlerin ortak özelliği 
diğer kullanıcılarla anında ve yaygın bir iletişim imkanı sağlıyor olmasıdır. 
Elektronik yayıncılığın izleyicisi ile dinamik bir etkileşim içinde olması, geleneksel 
yayıncılığın bugüne kadar başaramadığı en önemli kazanımı ve elektronik 
yayıncılığın en önemli özelliğidir. Internet kişisel bilgisayarı ve bir Internet 
bağlantısı olan herkesin kullanabileceği bir iletişim aracıdır. Bu hız ve anlık iletişim 
sayesinde bilgiye anında ulaşılabilir. Bilgi teknolojisindeki gelişim, uzaklık engelini 
ortadan kaldırmış ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu bilgiye ihtiyaç duyduğu zamanda 
erişimini mümkün kılmıştır. Elektronik yayınların kullanıcılara sağladığı bu erişim 
kolaylığı, istenen bilgiye ulaşma süresini de kısaltmaktadır (Biçer, 2006; Zan, 2006). 
 Düşük Maliyetle İletişim Sağlaması 
Bilginin Internet ortamındaki sunumu geleneksel ortama oranla düşük 
maliyetlidir ve bilginin büyük bir kitleye kısa zaman içerisinde ulaştırılabilmesine 
olanak tanır. Gereken yazılım programlarının Internet üzerinden kişisel bilgisayarlara 
kolayca indirilebilmesi ile hızlı ve kolay bir biçimde web sitesi kurulabilir. Internet’e 
erişimde temel işlem maliyetleri, Internet servis sağlayıcı ile bağlantı için ödenen 
telefon ücreti ve Internet servis sağlayıcısına ödenen hizmet bedelinden oluşur. 
Kişisel bilgisayarlar için artık standart özellik haline gelen tarayıcı yazılım 
programları ve modem bağlantısı dışında Internet’e erişim için başka bir araca 
ihtiyaç duyulmamaktadır (Biçer, 2006). Elektronik yayınlar kullanıcıya sağladığı 
zaman tasarrufu sayesinde de kullanıcılara ve dolayısıyla mensubu oldukları kuruma 
maddi kazanç sağlamaktadır (Batı, 2006). 
Shapiro ve Varian (1999: 84-85)'a göre elektronik yayıncılık teknolojisi 
bilginin hem üretim hem de dağıtım maliyetlerini düşürmektedir (Alıntılayan Tonta 
2000). Elektronik ortamda belgeler ve bu bilgilerin röprodüksiyonları çok kolay 
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üretilebilmekte ve Internet aracılığıyla neredeyse sıfıra yakın bir maliyetle 
dağıtılabilmektedir (Tonta, 2000). Röprodüksiyonu kopyadan ayıran özellik, taklit 
olmayıp, yalnızca özgün yapıtın tekniği dışında bir teknikle yeniden üretilmesidir. 
 İnteraktif Yayın Olanağı Sağlaması 
Elektronik yayınlar grafik, audio ve yazılı iletişim olanaklarının Internet 
ortamında birleşmesi, sesle tanıma ve sanal gerçeklik gibi teknolojik gelişmeler 
sayesinde, artan oranda interaktif hale gelmiştir. Böylece etkileşimlik artar ve klasik 
kitle iletişim araçlarının eksik tarafı olan tek yönlülük ortadan kalkmış ve çift yönlü 
iletişim gerçekleşmiş olur. Bu etkileşimlilik ile okur, site tarafından sayfaya girdiği 
andan itibaren gözlenebilir. Okur sitede, “hangi sayfalara girdi”, “neleri okudu”, 
“sitede ne kadar süre kaldı” gibi istatistiksel verileri anket yapmadan elde etmek 
mümkündür. Özellikle eğitim için kullanılan elektronik yayınlarda bu bir devrim 
yaratmıştır. Çünkü uzaktan eğitimin en önemli eksikliği olan etkileşimsizlik ortadan 
kalkmış ve bilgi kaynağa etkili bir şekilde ulaşmış olur (Biçer, 2006). Elektronik 
yayıncılıkta ilk akla gelen interaktivite aracı ankettir. Kullanıcılar, anketlere 
katılarak, gündemdeki konuya ilişkin düşüncelerini ifade ederler. Forum ve 
Yazıya/Habere yorum ekle özelliği de kullanıcıların görüşlerini ifade edebilecekleri 
önemli araçlardır. 
 Başka Bilgilere Elektronik Bağlantı Olanağı Sağlaması 
Internet, web sitesi sahiplerinin, sitelerinin içindeki bilgilerle başka web 
sitelerindeki bilgileri birbirine bağlayan elektronik linkler oluşturmalarına olanak 
tanır. Hyperlink olarak da isimlendirilen elektronik linkler, kullanıcıların aradıkları 
bilgiye ulaşmaları için dokümanlar arasında hızlı ve kolay bir şekilde dolaşmalarına 
ve yazılı bir biçimde sunulmayan bilgi kaynakları arasındaki ilginin kurulabilmesine 
olanak sağlar (Biçer, 2006). Hız ve kolay dolaşım, elektronik yayınlara ulaşmada, 
basılı yayınlara göre çok daha fazla olanak sunmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle 
elektronik yayınlar, daha dinamik ve kitleye daha açık bir yayın özelliği 
göstermektedir (Demiray ve Gürcan, 2005). 
 İletişimin Taraflarının Kimliklerinin Gizlenebilmesi 
Kullanıcıların Internet üzerinden gerçekleştirecekleri işlemleri gizlilik içinde 
yapmaları için kullanıcıların kimliklerini gizlemelerine olanak sağlayan bilgisayar 
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programları kullanılmaktadır. Internet üzerinden gerçekleştirdikleri işlemlerin gizli 
kalmasını isteyen kişiler için kimliklerin gizlenebilmesi Internet’in çekici bir 
yönüdür. Ancak kimlik gizleyici olanaklar, meşru olmayan işlemler için de 
kullanılabilir (Biçer, 2006). 
 İletişimin Sağlandığı Ortamın Esnek Yapısı 
Elektronik yayınlarının içeriği, yayıncı tarafından kontrol edilebilir olması 
sebebiyle esnektir. Televizyon ve gazete aracılığıyla sunulan bilgilerden farklı 
olarak, elektronik yayınlarda sunulan bilgiler kolayca ve düşük bir maliyetle kısa 
sürede değiştirilebilir ya da web sitelerine kısa sürede yeni fonksiyonlar ve hizmetler 
eklenebilir. Böylece içerikte anlık değişimler yapılıp, bilginin sürekli güncel kalması 
sağlanabilir (Biçer, 2006). 
 Kolay saklanma imkanı 
Bilgi teknolojisindeki hızlı gelişim yüksek depolama kapasitesine sahip bilgi 
kayıt ortamlarını hizmete sunmaktadır. Böylece elektronik yayınlar çok büyük 
fiziksel ortamlara gerek kalmadan küçük fiziksel depolama ortamlarında 
saklanabilmektedir (Zan, 2006). Elektronik yayınlar arşivden tarama yapma imkanı 
sağlama avantajına da sahiptir. 
 Diğer imkanlar 
Elektronik yayınlarda metin, ses ve görüntülerin bir arada bulunması, 
kullanıcıların hem görsel hem de işitsel bilgilenme ihtiyaçlarına cevap vermektedir 
(Tarlan, 2005). Elektronik yayınlar, güncel bilgiye erişim olanağı sağlaması, 
kullanıcıların kütüphaneye gitme zorunluluğunu ortadan kaldırması, birden fazla 
kullanıcının eş zamanlı olarak aynı kaynağı kullanabilmesi gibi avantajlara da 
sahiptir (Al ve Al, 2003). Elektronik yayınların gelişmiş sistemleri sayesinde kişiler 
ilgilendikleri konuları her gün taramak yerine, bir kere tarama yaptıktan sonra, aynı 
konuda başka bir yayın çıktığı zaman otomatik olarak bilgilendirilebilmektedir 
(Tarlan, 2005). Elektronik yayıncılık, akademik çevreye de araştırmacılarla iletişim 





2.7. Elektronik Yayıncılığın Dezavantajları 
Elektronik yayınların avantajlarının yanında bazı dezavantajları da vardır. Bu 
dezavantajlar şu şekilde sıralanabilir: 
Elektronik Yayınların Benimsenmesiyle İlgili Sorunlar 
Elektronik yayıncılıkla ilgili bazı sorunlar hala devam etmektedir. Bunlardan 
en önemlisi, elektronik yayınların benimsenmesi ile ilgili olan sorunlardır. İnsanlar, 
hala ellerine basılı yayınları alıp okumayı, elektronik yayınları okumaya tercih 
etmektedirler. Yayıncılar ise müşterilerini sadece teknoloji sahibi kişilerle sınırlamak 
ve elektronik yayıncılıktaki ekonomik modeller tam olarak oluşturulmadan riske 
girmek istememektedir. Ayrıca araştırmacılar da elektronik yayıncılık konusunda 
kuşkucu davranmaktadırlar. Elektronik yayıncılıkta gözlenen hızlı gelişmelere ve 
elektronik yayınların sunduğu olanaklara rağmen, akademik çevrelerin elektronik 
yayınları pek kolay kabullendiği söylenemez (Tonta, 1997). Schaffner (1994: 239) 
ise elektronik yayınların akademik çevrelerde kabul görmesi için, bu yayınların 
geleneksel basılı yayınların karşıladığı ihtiyaçları karşılaması gerektiğini 
belirtmektedir (Alıntılayan Tonta, 1997). Araştırmacılar diğer araştırmacılarla 
iletişim kurarken, çalışmalarının taslaklarını birbirlerine gönderirken ve geribildirim 
alırken elektronik ortamdan yararlanmakta, son ürün için elektronik yayınları yeteri 
kadar güvenli bulmamaktadırlar. Bu araştırmacılar elektronik ortamın ciddi bilim 
yapmak için uygun olmadığını düşünmektedir. Son yıllarda sadece elektronik 
ortamda yayınlanan bilimsel dergi sayısının giderek artmasıyla birlikte bu direncin 
yavaş yavaş kırıldığı gözlenmektedir (Tonta, 2002; 1997). 
Ekonomik Sorunlar 
Elektronik yayıncılıkta bir diğer sorun, ekonomik kısıtlamalardır. Elektronik 
yayıncılık alanında, basılı yayın yapan ticari firmaların yer almaya başlamasıyla 
birlikte bu sorunlar da geride kalmaya başlamıştır (Yağmurlu, 2006). Geleneksel 
yayın yapan ticari firmalar elektronik yayıncılık konusunda başlangıçta pek istekli 
davranmasalar da bu durum yavaş yavaş değişmekte ve giderek daha fazla ticari 
firma yayınlarını elektronik ortama taşımaktadır (Tonta, 1997). Erişilen makale 
başına ücretlendirmeye dayanan modeller, abonelik ya da kurumsal lisans 
anlaşmalarına dayanan ekonomik modeller ya da bunların bileşiminden oluşan 
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modeller oluşturularak elektronik yayıncılığa geçiş hız kazanmıştır (Yağmurlu, 
2006). 
Teknolojik Sorunlar  
Elektronik yayıncılığın yaygınlaşmasını engelleyen teknolojik sorunlar da 
bulunmaktadır. Yayıncılık teknolojisiyle ilgili birden fazla format ve standardın 
olması bu sorunlardan biridir (Tonta, 2000). Teknolojik sorunlara gelişmekte olan 
ülkeler açısından bakıldığında durum daha da ciddiyet kazanmaktadır. Örneğin, 
Türkiye gibi Internet alt yapısı gelişmekte olan ülkelerde çoklu ortam türü belgeler 
içeren elektronik yayınlara erişim olanağı çok azdır. Bu durum, gelişmekte olan 
ülkeler açısından, geleneksel yayıncılığı elektronik yayıncılıktan daha cazip hale 
getirmektedir (Tonta, 1997). Teknolojik alt yapı güçlendirilir ve daha hızlı bilgisayar 
iletişim ağları geliştirilirse bu durum sorun olmaktan çıkacaktır. 
Bilgi Erişimle İlgili Sorunlar  
Elektronik yayıncılık, bilgi erişimi açısından gelişmiş ve gelişmekte olan 
ülkeler arasındaki uçurumu daha da derinleştirmektedir. Elektronik yayınlara erişim 
açısından bütün engeller kalkmış olsa da elektronik bilimsel iletişimi gerçekleştirmek 
yine de çok kolay olmayacaktır. Çünkü basılı yayınlara ulaşmak için basit bir posta 
kutusuna sahip olmak veya en yakın kütüphaneye gitmek yeterli iken, elektronik 
yayınlara ulaşmak için belli bir teknoloji alt yapısı ve bilgisayar okuryazarlığı gibi 
becerilere ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca hiç bir yayıncı okuyucularını sadece belirli 
teknolojik olanaklara ve becerilere sahip okuyucularla sınırlamak istemeyecektir 
(Tonta, 1997). 
Arşivleme ve Koruma İle İlgili Sorunlar  
Elektronik yayıncılık açısından en önemli sorunlardan birisi de arşivleme ve 
koruma sorunudur. Geleneksel yayınlarda olduğu kadar elektronik yayınlarda da 
koruma ve arşivleme önemli kavramlardır. Yalnızca içeriğin değil, bu içeriğe 
ulaşmak için gerekli teknolojinin de korunması gereği, basılı kopyadan elektronik 
ortama aktarılırken yaşanan formatlama sorunları, kopyalamaya dayanan 
arşivlemenin yarattığı erişim ve telif hakları sorunları bu sorunlardandır (Tonta, 
2000). Elektronik yayınların kopyalanmak sureti ile orijinalinin aynısını elde etmek 
mümkündür. Bu yayınların kopyası ile orijinali arasında hiçbir fark olmaması gelişen 
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teknolojinin eser sahibi için getirdiği dezavantajlardan biridir. Ayrıca elektronik 
ortamdaki bilgileri kimlerin arşivleyeceği henüz açık değildir. Arşivleme ve 
korumayla ilgili olarak akla ilk gelen kurumlar yayınevleri, kütüphaneler ve abonelik 
yapan kuruluşlardır (Tonta, 1997). 
Elektronik yayınların korunmasından ve arşivlenmesinden kütüphanelerin 
sorumlu olacağı söylenebilmektedir. Ancak böyle bir kanıya varmak için henüz 
erkendir. Bunun nedenleri aşağıda sıralanmaktadır (Tonta, 2000): 
¾ Elektronik yayınlar basılı yayınlara göre daha az yer kaplamakta, 
arşivleme, iletişim ve erişim teknolojilerinin maliyeti de sürekli düşmektedir. Bu 
yüzden elektronik bilgilerin yaratılmasından sorumlu kuruluşlar yani yazarlar, 
yayıncılar, ticari örgütler arşivleme sorumluluğunu üzerlerine almak isteyebilirler. 
¾ Basılı yayınları arşivlemek, arşivleyen kuruluşa erişim yönünden fazla bir 
avantaj sağlamazken, elektronik yayınları arşivleyen bir kuruluş, bir yayını Internet 
sayesinde zamandan ve mekandan bağımsız olarak birden fazla kişinin kullanımı için 
sürekli erişime açabilmektedir. Bu durum arşivlemeyi yayıncılar için daha çekici hale 
getirmektedir. Çünkü basılı yayınlar için genellikle ek gider kalemi olarak görülen 
arşivleme, sürekli erişimin sağladığı ticari olanaklar sebebiyle elektronik yayınlar 
için temel gelir kaynağı haline gelebilmektedir. 
¾ Son yıllarda bazı yayınevleri kendi ürettikleri elektronik yayınları 
arşivlemenin yanında, bilimsel kuruluşlarla ilişkiye geçerek bu kuruluşların 
ürettikleri yayınları da arşivleme görevini yüklenmektedirler. 
Motivasyonel sorunlar 
Elektronik yayıncılık açısından bazı motivasyonel sorunlar da bulunmaktadır. 
Örneğin, elektronik dergilerde yayınlanan makalelerin akademisyenlerin terfi 
işlemlerinde nasıl değerlendirileceği henüz açıklığa kavuşmuş bir konu değildir. 
Elektronik ortamda yayımlanan bilimsel makaleler kritik bir kütle oluşturana kadar 
basılı dergilere başvurulmaya devam edilecektir (Tonta, 1997). 
Bunların dışında elektronik yayınların basılı yayınlara oranla tutarlı bir 
sürekliliği yoktur. Ayrıca elektronik yayınlar, uzun metinleri okumadaki güçlük, 
elektronik yayınların doğruluğu ve güvenilirliği gibi olumsuzlukları da taşır. Tüm bu 
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sorunlar akademisyenler, yayıncılar ve kütüphaneciler arasında yoğun tartışmalar 
yaratmaktadır. 
2.8. Elektronik Yayıncılıkta Hukuksal Durum 
2.8.1. Elektronik Yayıncılıkta Etik İhlaller 
Internet’in ortaya çıkışıyla modern insanın yaşama biçiminde de büyük bir 
değişim başlamış, daha önce kimsenin hayal edemediği yeni fırsatların yanında 
tehditler ve sorunlar da ortaya çıkmıştır (Nizam, 2006). 
Elektronik yayıncılığın ortaya çıkışı ve gelişimiyle birlikte özellikle içerik 
anlamında ciddi etik ihlaller ortaya çıkmaktadır. Türkiye’deki elektronik yayıncılıkta 
ihlal edilen önemli bir etik kural, haber kaynağının belli olmayışıdır. Oysaki haber 
kaynağının belirtilmesi, evrensel bir etik kuraldır. Türk Internet medyası ise kaynağı 
belli olmayan haberlerin çok rahatlıkla yayınlanabildiği bir alandır. Internet 
teknolojisinin sağladığı avantajlarla haberler denetimsiz olarak yayınlanmakta, hiç 
bir etik kurala bağlı kalmaksızın haberin doğruluğu araştırılmadan sunulmaktadır 
(Nizam ve Biçer, 2005). Bu durum elektronik yayıncılıkta etik yaklaşımın bir kez 
daha gözden geçirilmesi gerektiğini göstermektedir. 
Bu genel çerçevenin ışığında, günümüzde, Türkiye’de elektronik yayıncılıkta 
karşılaşılan diğer etik ihlaller kişilik haklarına karşı yapılan ihlaller olmaktadır. Bu 
doğrultuda, gerçeğe aykırı, şeref ve haysiyete zarar verici, yalan haberlerin 
yayınlanması ve buna doğrudan bağlı olarak cevap ve düzeltme hakkının 
kullanılamaması büyük bir sorun olmaktadır. Bu da Internet teknolojisine karşı kişiyi 
çaresiz bırakan bir konudur. Elektronik yayıncılıkta, düzeltme ve cevap hakkının 
kullanımı, yazılı basın, radyo ve televizyondaki gibi mümkün olmamaktadır. Kişilik 
haklarının ihlali konusu da büyük oranda diğer medya türlerinin düzenleyici 
hükümlerine göre çözümlenebilecek bir sorundur. Çünkü elektronik ortamda kişilik 
haklarına saldırı oluşturan yayın yapılması durumunda, kişilik hakkının basın yoluyla 
saldırılara karşı korunmasına ilişkin unsurların dikkate alınması gerekir (Biçer, 
2006). 
Türkiye’de teknolojik altyapı ile birlikte hızla gelişen elektronik yayıncılık şu 
an için kendine ait herhangi bir düzenleme olmaksızın sınırsız bir alan gibi 
algılanmaktadır. Fakat bu durum sonucunda kişilik hakları ve özel hayat zarar 
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görebilmektedir. Bunun sonucunda elektronik yayıncılık alanında bir düzenleme 
yapmak zorunlu olmaktadır (Nizam, 2006). 
Elektronik yayıncılıkla basılı yayıncılık arasında benzerlikler vardır. Çünkü 
yayıncılık hangi ortamda olursa olsun, belli şartlara ve etik kodlara bağlıdır. 
Türkiye'de yazılı basının etik kodları olsa da, henüz elektronik gazeteciliğin etik 
kodları mevcut değildir. Gazeteciler Cemiyeti'nin hazırladığı "Türkiye Gazetecileri 
Hak ve Sorumluluk Bildirgesi" elektronik gazetecileri de kapsamakla birlikte, 
elektronik ortamda habercilik yapanların çoğunun bundan haberdar olmadığı 
görülmektedir. Ayrıca Internet’in teknolojik imkanları düşünüldüğünde kendine özgü 
kodlarını oluşturması da beklenebilmektedir (Üstün, 2001). 
Bu durumda alınması gereken ilk tedbir, gazetecilikteki “Basın Meslek 
İlkeleri” gibi genel etik kodların oluşturulmasıdır. Sonraki aşama ise Internet 
ortamında faaliyet gösteren kuruluşların kendi yayın politikaları, etik kuralları ve öz 
denetim mekanizmalarını oluşturmalarıdır. Son aşama ise Internet ortamında 
çalışanların, mesleklerini yürütürken vicdani etik değerlerini göz önünde 
bulundurmalarıdır (Nizam ve Biçer, 2005). 
2.8.2. Elektronik Yayınlarda Telif Hakları 
Internet, eserlerin kolayca kopyalanabilmesini, çoğaltılmasını ve dağıtımını 
mümkün kılmaktadır. Hem yazarlar, hem de yayıncılar elektronik yayınların aslına 
uygun olup olmadığı konusu üzerinde de önemle durmaktadırlar. Çünkü elektronik 
yayınlar çoğu zaman aslının mükemmel kopyalarıdır (Tonta, 2000). Hatta kopya 
nüsha, asıl yayından daha albenili sunulabilmekte ve kopyalayan kişi yayının asıl 
sahibi sanılabilmektedir.  
Internet, telif haklarının korunması gibi son derece önemli bir sorunu da 
beraberinde getirmektedir. Elektronik yayıncılığın yaygınlaşması, yayıncıların telif 
haklarının ihlal edildiği uygulamalara yol açmaktadır. Internet aracılığıyla 
erişilebilen elektronik yayınların telif haklarının ihlal edilip edilmediğinin 
belirlenmesi, yayıncıları ilgilendiren en önemli konulardan biridir Elektronik 
yayıncılıkla sağlanan daha ucuz üretim ve dağıtım imkanları, Internet aracılığıyla 
elektronik bilgilerin bir yerden bir yere kolayca iletilebilmesi ve kopyalanabilmesi, 
elektronik yayınlarda telif haklarının daha da önem kazanmasına neden olmaktadır 
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(Tonta, 2000). Ayrıca kopyalamanın ek bir maliyet gerektirmemesi ve bu alanda 
yasal bir düzenleme olmaması nedeniyle Internet ortamında telif hakları ihlalleri 
önemli bir sorun olmaya devam etmektedir. 
Elektronik yayınların arşivlenmesi de kopyalamaya dayanmaktadır. 
Elektronik yayınlardan yararlanmak için önce Internet aracılığıyla bu yayınlara 
erişmek ve bu yayınları bilgisayar ekranına aktarmak, yani kopyalamak 
gerekmektedir. Bir başka deyişle bir elektronik yayından yararlanan herkes, söz 
konusu yayını elektronik olarak saklayabilme olanağına sahiptir. Bu durum 
yayıncıları huzursuz etmektedir. Bunun nedeni, elektronik yayınları kullanma ve 
kopyalamadan doğan telif hakları sorununun basılı yayınlara göre daha karmaşık 
olmasıdır. Henüz elektronik ortamda telif haklarıyla ilgili ödemelerin nasıl yapılacağı 
hususunda teknolojik ve yasal mekanizmaların geliştirilmediği görülmektedir (Tonta, 
2002c). 
Mevcut telif hakkı yasaları daha çok basılı yayınların korunmasına yöneliktir 
ve elektronik yayınların korunmasına yönelik olarak yayınevlerinin çıkarlarını pek 
korumamaktadır (Tonta, 1997). Mevcut mevzuatın yetersizliği sebebiyle, telif hakkı 
sorunu devam etmektedir (Chan, 1999). Barlow (1994) Internet ortamında 
kopyalamanın çok kolay olması nedeniyle basılı yayınların telif haklarını düzenleyen 
yasaların elektronik ortamda geçersiz olacağını, elektronik ortamdaki yasal olmayan 
kopyalamanın tamamen ortadan kaldırılamayacağını ve bu nedenlerle bilginin özgür 
olması gerektiğini savunmaktadır (Alıntılayan Tonta, 2000). 
Telif haklarının korunması için gelişen teknoloji yeni imkanlar sunmaktadır. 
Örneğin, elektronik ortamdaki eserlerin telif haklarının korunması için dijital filigran 
gibi teknolojik çözümler sunulmakta, telif hakları elektronik telif hakkı yönetim 
sistemleri aracılığıyla izlenmeye çalışılmaktadır. Bu önlemler bir yandan yasal 
olmayan kullanımları engellerken bir yandan da kişisel ya da eğitim-öğretim amaçlı 
yasal kullanımları da engelleyebilmektedir. Kütüphanelerin basılı eserleri kullanım 
ya da koruma amacıyla kopyalamalarına izin verilirken elektronik bilgi kaynaklarını 
bu amaçlarla kopyalamaları kısıtlanabilmektedir (Tonta, 2002c). 
Elektronik yayınlarda telif haklarının basılı yayınlara göre daha kolay ihlal 
edilebilmesi, yayıncıları elektronik bilgi satın alan ya da kiralayan kuruluşlarla lisans 
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anlaşmaları yapmaya yöneltmiştir (Tonta, 2000). Yayıncılar telif hakları için ayrıca 
sabit abonelik ücreti gibi çeşitli lisans politikaları aracılığıyla ücret ayarlamalarını 
yapmaktadırlar (Chan, 1999). 
Götze telif hakkı yasasının gerekçesini şöyle özetlemektedir (Chan, 1999): 
• Orijinalliği ve isim bütünlüğünü korumak için, yazarın entelektüel 
mülkiyetinin korunması, 
• Yazarın düşüncelerinin ve ekonomik çıkarlarının korunması. 
Internet’te telif haklarının korunması konusunda çeşitli çalışmalar yapılmış ve 
yapılmaya devam edilmektedir. Telif hakkı ile ilgili yasal düzenlemelerde yapılan 
iyileştirmeler ve gelişmeler, bu sorunları tamamen ortadan kaldırmamakta, ancak 
aşama kaydedilmesini sağlamaktadır. 
2.8.3. Elektronik Yayıncılıkta Hukuki Düzenleme Yapmanın 
Gerekliliği 
Altyapısı tam olarak yerleştirilmeden oluşturulan teknolojik ilerleme 
karşısında, hukuk rejimlerinin yetersiz kalması sonucu, kişi teknoloji karşısında 
savunmasız kalmaktadır. Internet’in yayıncılık alanına aktarılması ile oluşan 
elektronik yayıncılıkta da aynı durum söz konusudur (Nizam ve Biçer, 2005). 
Internet diğer kitle iletişim araçlarından farklı özelliklere sahip olduğu için, 
Internet’in hukuki boyutu değerlendirilirken farklı bir bakış açısıyla yaklaşılması 
gerekir. Internet’te sınırların olmaması birbirinden farklı değer yargılarına sahip 
toplumların hukuk düzenlemelerinin nasıl ortak bir biçimde uygulanacağı sorusunu 
akla getirmektedir (Çoban, 2006). Elektronik yayıncılıkla ilgili yasal düzenlemeler 
Türkiye’de olduğu kadar tüm dünyada tartışılmaktadır. Internet’in ilk ortaya 
çıkışında görülen kaos, kavram kargaşası ve endişe artık yerini bu alanda bir 
düzenleme yapılması gerektiği fikrine bırakmıştır. Internet avantajlarının yanı sıra, 
suistimale de açık bir alandır. Internet yapısı gereği sınırsız ve sansürsüz gibi 
gözükse de, Internet ortamında denetim ve düzenleme kaçınılmazdır (Nizam, 2006). 
Bu düzenlemelerin yapılmasını gerektiren nedenler ise dört ana başlıkta toplanabilir. 
Bunlar; teknik altyapı yetersizlikleri, kamu yararı, endişe ve birliktir (Pember, 1987, 
alıntılayan Çiftçi; 1999: 38).            
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Teknik Altyapı Yetersizlikleri: Sınırsız ve kontrolsüz bir biçimde kullanılan 
Internet ortamında bir düzenleme olmazsa, dengesiz kullanım sonucunda sistem 
yavaşlayabilir hatta tamamen kullanılamaz hale gelebilir, kaos yaşanabilir. Bu 
nedenle Internet için düzenleyici bir otorite mutlaka olmalı, fakat bu sansür anlamına 
gelmemelidir. Internet’in kendine has teknik yapısı göz önünde tutularak ayrı bir 
düzenleme yapılması gerekir. 
Kamu Yararı: Internet en önemli kamu kaynaklarından biridir. Bu nedenle, 
bu önemli kamu kaynağını, kamu adına ve kamu yararına bir otoritenin yönetmesi 
gerekir. 
Endişe: Genel olarak kitle iletişim araçlarının tümü çok güçlü, çok etkili fakat 
sorumsuzca kullanıldığında da potansiyel tehlikeli birer araçtır. 
Yayınlarda Birlik: Yayınlarda birlik, bütünlük bulunması zorunluluğu, tek 
düzelik, içeriklere ve yayınlara müdahale anlamına gelmemelidir. Kastedilen, 
elektronik yayınlarda da genel yayın ilkelerinin bulunması ve bunların bir şekilde 
belli bir otorite tarafından kontrol edilmesidir (Nizam, 2006). 
Elektronik yayıncıkta, sınırsızlık olgusu bir kargaşa yaratmakta ve geleneksel 
medyadaki etik ve hukuk kuralları hiçe sayılarak çok rahatlıkla ihlal edilmektedir. 
Internet ortamında, özel hayat başta olmak üzere kişisel haklara saldırılabilmekte ve 
kişi adeta savunmasız bırakılabilmektedir (Nizam ve Biçer, 2005). Internet'le ilgili 
olarak tüm dünyada merkezi otoriteler tarafından getirilmeye çalışılan hukuki 
kısıtlamalar ve bu yeni yayın aracını denetim altına alma girişimleri, Internet’in 
ahlak dışı kullanımını önlemek içindir (Nizam, 2006). Elektronik yayıncılık kavramı 
ile birlikte öncelikle temel insan hak ve özgürlüklerinin birlikte düşünülmesi 
gerekmektedir. Kişisel verilerin korunması, özel hayatın gizliliği, ifade özgürlüğü ve 
iletişimin mahremiyeti gibi kavramlar birlikte ele alınıp yorumlanmalı, hak ve 
sorumluluklar bu temel ilkeler doğrultusunda düzenlenmelidir.(Günaydın, 2008). 
2.8.4. Elektronik Yayıncılığın Hukuki Süreci 
Amerika Birleşik Devletleri, 1996 Şubat ayında çıkarılan Telekomünikasyon 
Yasası'na koydukları yeni hüküm ile pornografik veya şiddet içerikli yayın 
sunucularının 250 bin dolara kadar para cezası ile iki yıla kadar hapis cezasıyla 
cezalandırılacağını kararlaştırmıştır. Ancak bu hükmün bir yıl sonra anayasaya aykırı 
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bulunarak iptal edildiği ve sansürün kaldırıldığı görülmektedir. Almanya'da ise 
Internet’te işlenen suçlardan doğan ceza sorumluluğunun, 13 Haziran 1997 tarihli 
Teleservisler Yasası (Teledienstegesetz -TDG) ile Internet içeriğini hazırlayıp sunan 
konumundaki içerik Sunucu (Content Provider)'ya yüklendiği, başkalarının 
hazırladığı içeriği hizmete sunan Servis Sağlayıcı (Service Provider)'ların bu içeriğin 
niteliğini bildikleri saptandığı durumda sorumlu sayılacakları, başkalarına ait 
içeriklere ulaşılmasını sağlayan, sadece aracılık eden Erişim Sağlayıcı (Access-
Provider)'ların ise sorumlu kabul edilmedikleri görülmektedir (İçel, 2005: 470-471).  
Elektronik yayıncılığı yakından ilgilendiren, yasal olarak çözüme 
kavuşturulamamış ve üzerinde çalışmalar devam eden bir diğer sorun telif haklarıdır. 
ABD Telif Hakları Yasası, Internet’i de kapsayacak şekilde yeniden 
düzenlenmektedir. Internet’te telif haklarının düzenlenmesi, elektronik ortamdaki 
yayınların yasal bir zemine oturtulması Birleşmiş Milletlerin gündemine taşınmış ve 
bir kanun taslağı hazırlanmıştır. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi de elektronik 
ortamda telif haklarının korunması doğrultusundaki bir karar tasarısını kabul etmiştir. 
Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı WIPO tarafından hazırlanan sözleşme ile Internet’te 
fikri hakların korunması hükme bağlanmıştır (Bengi, 2002). 
Yasalarda Internet ile ilgili hukuki düzenlemelerin eksikliği ve yetersizliği 
sorun yaratmaktadır. Elektronik yayıncılıkla birlikte, hukuki düzenlemelerin gözden 
geçirilmesi ve uluslararası sözleşmeler de dikkate alınarak, Internet’in niteliğine 
uygun yasalar çıkarılması zorunlu hale gelmektedir (Günaydın, 2003). 
Türkiye’de elektronik yayıncılık ve genel olarak Internet ile ilgili kanuni 
düzenlemelere sadece 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 5846 sayılı Fikir ve Sanat 
Eserleri Kanununda rastlanmaktadır. Bu düzenlemeler tam olarak yeterli değildir. 
Türk Ceza Kanunu’nun ‘Tanımlar’ başlıklı altıncı maddesinin -g- bendinde, “basın 
ve yayın yoluyla” deyimi tanımlanmış ve “Ceza kanunlarının uygulanmasında” bu 
deyimden “Her türlü yazılı, görsel, işitsel ve elektronik kitle iletişim aracı ile yapılan 
yayınların anlaşılacağı” hükmü düzenlenmiştir (İçel, 2005: 482).  Bu düzenleme, ne 




Türkiye’de elektronik yayıncılık anlamında ilk düzenleme 15.5.2002 tarih 
4756 sayılı Yasa ile değişik 5680 sayılı Basın Kanununa ek madde 9 ile “Bu 
Kanunun yalan haber, hakaret ve benzeri fiillerden doğacak maddi ve manevi 
zararlarla ilgili hükümleri, bilişim teknolojileri ve Internet ortamında sayfa açılması 
veya elektronik gazete, elektronik bülten vb. suretiyle yayınlanan her türlü yazı, 
resim, işaret, sesli veya sessiz görüntü ve benzerleri hakkında da uygulanır” hükmü 
getirilerek elektronik yayınların yazılı basınla uyuştuğu ölçüde Basın Kanunu 
kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. Gelişen Internet teknolojisi ve yazılı 
basından farklı unsurları dikkate alınmadan yapılan bu düzenleme yetersiz 
kalmaktadır ama yine de en azından hukuki bir boşluğun doldurulmaya çalışıldığı 
görülmektedir (Biçer, 2006; Nizam, 2006).  
AB’ye uyum sürecinde 5680 sayılı 1950 tarihli eski Basın Kanununu 
yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak 26.6.2004 tarihinde 5680 sayılı eski Basın 
Kanunu’nun yerine çıkarılan 5187 sayılı Basın Kanununda elektronik yayınlarla ilgili 
bir düzenleme yoktur. Bu konuda özellikle hukuki sorumluluk bakımından bir boşluk 
mevcuttur. Elektronik ortamda yayın yapılarak, yayına konu olan kimselere, yalan 
haber, hakaret ve benzeri fiiller yoluyla maddi ve manevi zarar verilmesi durumunda 
hakim, Basın Kanunu, Medeni Kanun ve Borçlar Kanunu hükümlerine başvurarak 
sorunu çözüp karar vermek durumunda kalacaktır (Biçer, 2006). 
Basın Kanununda olduğu gibi, yeni TCK’da da elektronik yayıncılıkla ilgili 
bir düzenleme yapılmamış sadece Bilişim Suçları başlığı ile düzenlemeler 
yapılmıştır. Oysaki eski TCK’ da bu konuda bir düzenlemenin bulunduğu ve en 
azından hukuki bir boşluğu doldurulduğu görülmektedir. Almanya’daki Teleservisler 
Yasasındaki gibi, hukuki sorumlu olarak ilk planda Internet içeriğini hazırlayıp sunan 
konumundaki İçerik Sunucu'ya cezai sorumluluk yüklenmekte, başkalarının 
hazırladığı içeriği hizmete sunan Servis Sağlayıcı'lar bu içeriğin niteliğini bildikleri 
saptandığı durumda sorumlu sayılmakta, başkalarına ait içeriklere ulaşılmasını 
sağlayan, yalnızca aracılık eden Erişim Sağlayıcı'lar ise sorumlu kabul 
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Günümüzde Internet aracılığıyla ücretli ya da ücretsiz çeşitli elektronik 
yayınlara erişmek mümkündür. Elektronik ortamda bulunan yayınlar hazırlanışı, 
kullanımı ve içeriği açısından farklı özelliklerde olabilmekte ve değişik terimlerle 
ifade edilebilmektedir. En yaygın elektronik yayın türleri, elektronik dergi, 
elektronik kitap, elektronik koleksiyon, elektronik kütüphane, elektronik metin, 
elektronik reserv, elektronik tez ve veri tabanı olarak sayılabilir (Bahşişoğlu, 2006). 
Ayrıca kütüphane katalogları, elektronik başvuru kaynakları (ansiklopediler, 
sözlükler, biyografiler), gri yayınlar, patentler ve standartlar, elektronik gazeteler, 
radyo ve televizyonlar, elektronik bültenler, elektronik önbası arşivleri, araştırma 
raporları, haber ajanslarının web sayfaları, Internet kitapevleri, elektronik 
magazinler, açık arşivler ve web sayfaları da elektronik yayınlardandır (Tonta, 2002). 
Elektronik yayınlar, genel olarak elektronik dergiler, elektronik kitaplar ve 
elektronik gazeteler olmak üzere sınıflandırılabilir. Bu yayınlar, genellikle ticari 
yayınevleri veya meslek örgütleri tarafından üretilmekte ve dağıtılmaktadır. Veri 
tabanı üretici firmaların rekabeti ve gelişen yazılım uygulamaları, kullanıcılara etkin 
işlevlere sahip kaynaklar sunmaktadır. Böylece özellikle yoğun araştırma yükü 
altındaki bilim insanları için yayınlardan yararlanma sürecinde önemli zaman ve 
emek kazancı sağlanmaktadır (Bahşişoğlu, 2006). 
3.1. Elektronik Gazeteler 
3.1.1.  Elektronik Gazetenin Tanımı  
Matbaanın icadından sonra popüler bir kimlik kazanan gazetecilik mesleği 
Internet’le beraber kendini yeniden tanımlamaktadır (Üstün, 2001). Internet, 
gazetecilik mesleğinin seyrini ve şeklini önemli ölçüde etkilemekte, beraberinde 
taşıdığı yenilikler ile medya açısından birtakım olanaklar sağlamakta ve böylelikle 
gazeteciler açısından mesleğin icra biçimine değişiklikler getirmektedir (Gürcan ve 
Bekiroğlu, 2007). Bilginin hızla yayıldığı ve sürekli geliştiği bir ortamda, gazeteler 
de bundan uzak durmamış, Internet olgusu karşısında hızla Internet’i öğrenmeye ve 
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uygulamaya başlamışlardır (Gürcan, 1998). Bireysel ve toplumsal mirasın kuşaktan 
kuşağa aktarımında, kamuoyu oluşumunda ve tarihsel bilgilerin ham olarak ilk 
derlenip toplanma yeri olan geleneksel gazetelerin yanında, Internet’in kullanımının 
yaygınlık kazanmasıyla günümüzde elektronik gazetecilik olarak adlandırılan yeni 
bir gazetecilik türü ortaya çıkmıştır (Gezgin, 2002: 30). 
20. yüzyılın sonlarında yaygın olarak kullanılmaya başlayan Internet’in, 
bütün dünyayı sardığı, hayatımızın hemen her alanına girerek yaygınlaştığı ve 
geliştiği bilinmektedir. Internet’in yaygınlaşmasıyla birlikte, geleneksel gazetecilik, 
tamamen ortadan kalkmasa da önemli ölçüde ivme kaybetmiştir. Internet, gazete 
satışlarını önemli ölçüde düşürmüş, hatta gazeteler, reklam paylarının belli bir 
oranını elektronik gazetelere kaptırmıştır. Bu gelişmeler, insanları henüz yeni bir 
çalışma alanı olan elektronik gazetecilik üzerine düşünmeye itmektedir (Çakır, 
2007).  
Elektronik gazetecilik, “gazetecilik mesleğinin haber toplama pratiklerinin 
kullanılarak, insanların Internet aracılığıyla bilgilendirilmesi” şeklinde tanımlanabilir 
(Karaduman, 2002a). Bu gazeteciliğe online gazetecilik, Internet gazeteciliği ya da 
sanal gazetecilik de denilmektedir. 
Internet, kendine özgü olanaklarıyla, sadece mevcut kitle iletişim araçlarından 
çıkan bilginin yayılmasına olanak veren bir araç değil, aynı zamanda bilginin 
yeniden üretildiği ve yeni biçimlerde sunulduğu bir ortamdır (Karaduman, 2002a). 
Elektronik gazetecilik, sadece teknoloji tabanlı yeni özelliklerin toplamının 
geleneksel gazeteciliğe eklenmesi demek değildir. (Kırçıl ve Karagüler, 2009). 
Geleneksel gazetenin işlevlerini tümüyle hatta fazlasıyla yerine getiren elektronik 
gazetelerin, alternatif medya aracı olarak ortaya çıktığı ve medya kuruluşlarının bu 
yeni uygulama alanını büyük ilgiyle karşıladıkları görülmektedir (Kazaz, 2007). 
Gazetenin, radyonun ve televizyonun en önemli özelliklerini bünyesinde toplayarak, 
onların bir adım önüne geçen elektronik gazeteciliğin, tüm dünyada olduğu gibi 





Dünyada ve Türkiye’de elektronik ortamdaki ilk yayınlar, gazete ve 
dergilerin Internet versiyonları olarak görülmektedir. Gazetelerin Internet’te 
yayınlanan versiyonları, basılı gazetelerin birebir aynısı olmayıp, içerik olarak basılı 
gazetedeki birçok haber ve yazıyı kapsamakla beraber, görünüş ve tasarım açısından 
basılı gazeteden tamamen farklıdır ve farklı yöntemlerle hazırlanıp elektronik ortama 
aktarılmaktadır (Dilmen, 2003). Zamanla yalnızca Internet’te yayınlanan gazetelerin 
de ortaya çıktığı, buna paralel olarak geleneksel gazetelerin tüm içeriklerini 
Internet’e aktardıkları gibi, Internet’e özgü bazı olanaklardan yararlanarak Internet 
ortamındaki yayınları için yeni içerik üretmeye başladıkları da görülmektedir 
(Karaduman, 2002). Bugün gelinen noktada, dünyada ve Türkiye'de çok sayıda 
gazete hem elektronik hem de basılı formatta yayınlanmaktadır. Elektronik 
gazetelerin ortaya çıkışı ile birlikte geleneksel gazetelerin Internet ortamındaki 
yayınlarının yanı sıra sadece Internet üzerinde habercilik yapan Internet sitelerinin de 
ortaya çıktığı görülmektedir (Çoban, 2006). 
Elektronik gazeteciliğin yeni bir alan olarak tanınmasına yol açan temel 
özelliklerini, Deuze dört başlık altında incelemektedir. İlk özellik, yeni haber 
sitelerinin elektronik gazeteciliği dikkate alarak kendilerini çok daha dikkatli 
konumlandırmış olmalarıdır. İkinci olarak Internet ortamındaki etkileşimlilik, çoklu 
ortam ve hipermetin olanakları, elektronik gazeteciliği diğer haber ortamlarından 
ayrıcalıklı hale getirebilmektedir. Üçüncü olarak, elektronik gazeteciliğin 
karakteristiklerinin modellenmesi ile haber siteleri, özgün konularda analiz 
yapabilmektedir. Dördüncü olarak, elektronik gazetecilik bütünsel medya yaklaşımı 
sayesinde içeriğinin yeniden sunulması olarak anlaşılmaktadır3. 
Kawamato (2003) ise elektronik gazeteciliğin altı temel özelliği olduğunu 
belirtmektedir (Alıntılayan Çoban, 2006): 
• Hipermetinsellik: Doğrusal olmayan hiyerarşik bir yapı boyunca sayısal 
bilginin bağlanması olarak ifade edilmektedir. 
                                                 
3 DEUZE, M., “USC Annenberg Online Journalism Review”,  http://www.ojr.org, alıntılayan A. G. 





• Etkileşimlilik: Bilgi arama ya da paylaşma sürecinde aktif insan ve 
makine katılımlı süreçtir. 
• Doğrusal Olmama: Esnek bir bilgi düzenleme sistemidir. 
• Multimedya (Çoklu Ortam): Bir tek üretimde birden fazla medya 
kullanmadır. 
• Yakınsama: Tarihsel olarak farklılaşan tekniklerin birleşmesidir. 
• Kişiselleştirme: Bireysel ihtiyaç ve tutkuları sunmaktır. 
Yeni iletişim teknolojilerinin sağladığı olanaklardan yararlanan elektronik 
gazeteler farklı biçim ve özgün içerikleriyle kitle iletişim araçları arasındaki yerini 
almaktadır (Çoban, 2006). Elektronik gazeteler, hem teknolojinin getirdiği yeni 
imkanlarla, hem tüm kitle iletişim araçlarının özelliklerini içeren yapısıyla, hem de 
okura sunduğu yeni açılımlarla önemli bir konuma ve işleve sahiptir (Karaduman, 
2002).  
3.1.2.  Elektronik Gazeteciliğin Dünyadaki Gelişimi 
19. yüzyılda gazeteciliğin teknolojik yapısı gelişmeye başlamış, 
matbaacılıktaki gelişmeler ve telefonun, daktilo makinesinin ve fotoğrafın 
gazetecilikte kullanımıyla, gazete çeşitli teknolojilerden yararlanan bir kitle iletişim 
aracı olmuştur. 20. yüzyılda ise bilgisayar teknolojisinin gelişmesi ile birlikte 
gazeteler Internet’te de yayınlanmaya başlamıştır. 
1960’lı yılların ikinci yarısından itibaren ABD’de ortaya çıkan, bilgisayarları 
birbirine bağlama ve bilgisayarlar arasında iletişimi sağlama çalışmaları neticesinde, 
çeşitli ağlarda haber grupları kurulmuş ve tartışma ortamları yaratılmıştır (Çoban, 
2006). Elektronik gazete kavramı ilk olarak televizyon üzerinde yayın yapan teletext 
ile ortaya çıkmıştır. İngiliz yayın kuruluşu BBC tarafından 1971 yılında geliştirilen 
teletext, televizyondan yayınlanmıştır. Teletext ile haberler, spor, hava, yol gibi 
konularla ilgili toplanan bilgiler bilgisayara girilmiş ve televizyon vericisiyle 
yayınlanmıştır. İzleyicinin televizyonu teletext’i almaya uygunsa, teletext 
yayınlarından istediğini televizyon üzerinde okumuştur. Toplanan haberlerin 
geleneksel gazeteden farklı, elektromanyetik dalgalarla yayınlanıp, elektromanyetik 
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olarak alınıp okunabilmesi elektronik gazete kavramının ortaya çıkmasına neden 
olmuştur (Gürcan, 1999).  
1980’lerle birlikte bilgisayar ağlarında yaşanan gelişmeler 1990’da bilgisayar 
ağlarının Internet adı altında birleşmesi sonucunu doğurmuştur. Internet’le birlikte, 
geleneksel kitle iletişim araçlarına yeni bir araç daha katılmış ve bu durum iletişimin 
küreselleşmesini sağlamıştır (Çoban, 2006). Bilgisayar teknolojisi, 1990'dan 
başlayarak yerel bilgisayar ağların birbirine bağlanması ile oluşan uçsuz bucaksız 
sanal bilgi ortamı, bilgisayar kullanıcılarını Internet ortamına hızla çekmektedir. 
Gazeteler de gelişen ve değişen böyle bir teknoloji karşısında yeni nesil ürünlerini 
ortaya çıkarma konusunda gecikmemiş ve elektronik gazeteler doğmaya başlamıştır 
(Gürcan, 1998). 1994 yılından itibaren elektronik gazeteler ortaya çıkmıştır. 
Elektronik gazetecilik bu tarihten sonra dünya genelinde hızla gelişen, yaygınlaşan 
bir iletişim aracı olmaya başlamıştır. 
Elektronik gazetecilik açısından üç dönemden söz edilebilir. Birinci dönem, 
haber içeriklerinin geleneksel gazetecilik kuruluşları için üretildiği ve gazetenin web 
sayfası için yeniden tasarlandığı dönem olarak değerlendirilebilir. İkinci dönem, 
gazetecilerin web sayfası için özgün haber içerikleri ürettikleri dönemdir. Üçüncü 
dönem ise okuyucuların haberin içine girebildiği ve haberlerin içeriğinde gezebildiği 
dönemdir. Günümüzde elektronik gazetecilikte her üç döneme ilişkin uygulamalar da 
web sayfalarında sürmektedir (Tokgöz, 2003: 81-82). Bu dönemlere ilişkin tarihler 
Kuzey Amerika ve Avrupa için 1995- 1998 olarak verilebilir. Türkiye için ise bu 
süreç, birer yıl gecikmeli olarak alınabilir (Kırçıl ve Karagüler, 2009). 
Elektronik gazeteler ilk olarak ABD’de ortaya çıkmıştır. 1995 yılında sekiz 
büyük gazete (The Washington Post, Times, Mirror, Tribune gibi) baskıya hazır 
gazete sayfalarını elektronik ortama aktarmak amacıyla; Yeni Yüzyıl Yayım Ağı 
adında bir şirket kurarak, haber yayıncılığında sanal dönemi örgütsel olarak 
başlatmışlardır (Gürcan, 1999: 32). Bu gelişmeden sonra, diğer ülkelerdeki gazeteler 
de (Der Spiegel, USA Today, China Business Journal gibi) Internet’e girerek sanal 
versiyonlarını yayınlamaya başlamışlardır (Kırçıl ve Karagüler, 2009). 
Dünyada birçok gazete aynı zamanda elektronik ortamda da 
yayınlanmaktadır. Wall Street Journal, Le Monde, Guardian gibi birçok gazeteye 
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Internet aracılığıyla erişmek mümkündür. Bu gazetelerin bir kısmına elektronik 
ortamda erişmek için abone olmak gerekmektedir (Tonta, 2002).  
Internet üzerinden yayın yapan gazetelerin ülkelere göre dağılımının yapıldığı 
“newscentral” adlı kaynağa göre, sadece ABD'de Internet üzerinden yayın yapan 
1428 gazete bulunuyorken, bu sayı tüm Avrupa'da 410, Asya 277’dir. Sitede 
Türkiye’de elektronik yayın yapan gazete sayısı 7 olarak görülmektedir4. 
Tablo 3.1. İnternet Üzerinden Gazete Yayıncılığının Bazı Ülkelere Göre Dağılımı 
ABD 1428 Japonya 30 
İngiltere 99 Çin 14 
Fransa 17 Rusya 3 
Almanya 21 Singapur  8 
İtalya 24 Türkiye 7 
İsveç 73 İran 2 
İspanya 29 Endonezya 9 
Norveç 21 Hindistan  12 
Belçika 16 Rusya 3 
İrlanda 11 Romanya 5 
Yunanistan 6 İsviçre  14 
 
Kaynak: http://www.all-links.com/newscentral/ (25.04.2009) 
 
 
3.1.3.  Elektronik Gazeteciliğin Türkiye’deki Gelişimi 
Bilgisayarların 1970’li yıllarda gazetecilik alanına, yazı yazmak ve haberin 
yayına hazırlanması amaçlarıyla girdiği, 1980’lerde gazete kupürlerinin elektronik 
ortamda dosyalandığı ve saklandığı ve 1990’larda çok sayıda veri tabanı ve 
elektronik ortamın gazetecilerin hizmetine girdiği bilinmektedir (Önal, 2008). 
                                                 
4 http://www.all-links.com/newscentral/ (25.04.2009) 
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Türkiye’deki Internet uygulamalarının başlangıç tarihi 1994 olarak kabul 
edilebilir. Ancak bu yılda ve ardından gelen iki yıllık süreç içinde kullanılan dil 
ağırlıklı olarak Türkçe olmadığı için Internet’in sunduğu olanakları sadece İngilizce 
bilen okurlar kullanabilmiştir. Türkçe dilinin de yavaş yavaş Internet ortamında 
kabul görmeye başlamasıyla 1995 yılının ortalarından itibaren Türkiye’deki 
geleneksel gazete ve dergiler elektronik ortamda yayın hazırlıklarına başlamıştır 
(Kırçıl ve Karagüler, 2009). 1995 sonrasında ulusal gazetelerin birçoğu Internet’ten 
yararlanmaya ve Internet’te web sayfası edinmeye başlamış, böylece elektronik 
ortamda gazetecilik yapmaya yönelmiştir (Tokgöz 2003: 91). 
Basılı yayın yapan kuruluşların elektronik gazetecilik yapmaya başlamaları 
teknik ve finansal açıdan çok zor olmamıştır. Zaten haber metinleri ve görsel 
malzemeler, basılı yayın sürecinin elektronik dizgi ve sayfa düzeni aşamalarında, 
bilgisayar ortamına aktarılmaktadır. Bu malzemelerin, fazla değişiklik 
gerektirmeden, hatta doğrudan Internet’te de yayınlanabileceği keşfedilmiştir. Gazete 
kuruluşları zaten basılı gazeteyi de elektronik ortamda hazırladıklarından elektronik 
gazetelerde de bu hazır malzemeyi kullanmaktadırlar. Böylece elektronik yayın 
tecrübesi olmayan gazetelerin basit teknik yardımlarla yayınlarını elektronik ortama 
taşımaları mümkün olabilmiştir. Bunun sonucu olarak, Türkiye’de elektronik 
gazeteler genellikle basılı gazetelerin bir benzeri durumundadır (Çevikel, 2004; 
Onursoy, 2001). 
Internet’te yer alan ilk gazete 2 Aralık 1995’te yayınlanan Zaman’dır. Zaman 
gazetesi, bu tarihten itibaren gazetesindeki haberleri ve köşe yazılarını başlıklar 
halinde elektronik ortamda vermeye başlamıştır (Nizam, 2006). 
Elektronik ortamda yayın yapan ilk elektronik gazete ise Xn (Eksen)’dir. Xn, 
haberleri sürekli yenileme işlevini de yerine getirdiği için gerçek anlamda kurulan ilk 
elektronik gazete olmuştur (Kırçıl ve Karagüler, 2009). Xn haberlerini sürekli 
güncelleyerek bir ilke imza atmıştır. Xn 1996 yılının Ocak ayında yayına başlamış ve 
yayını bir buçuk yıl sürmüştür (Çoban, 2006). Xn basılı gazetenin bir yansıması 
olmayıp, doğrudan Internet üzerinden yayınlanmaya başlamıştır. Xn, geleneksel 
gazetelerin köşe yazarlarının o günkü yazılarını Internet’te de yayınlayan ve 
haberlerin günlük değil anlık gelişmelerle verilmesi amacı taşıyan bir elektronik 
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gazete olarak yayınlanmaya başlamıştır (Gürcan, 1998). Bu tarihten sonra elektronik 
gazeteciliğin önemi artmıştır. 
Gazetenin tamamını düzenli olarak Internet üzerinden yayınlayan ilk günlük 
gazete ise Milliyet’tir. Milliyet 27 Kasım 1996'da online yayına başlamıştır (Nizam, 
2006). 1997 yılında ise yüksek tirajlı günlük gazeteler de elektronik ortamda 
okuyucuya ulaşmaya başlamıştır. Daha sonraki süreçte neredeyse tüm ulusal ölçekli 
gazeteler, hatta yerel basın kendi Internet sitelerini kurmuş ve bu sitelerde de 
habercilik yapmaya başlamışlardır. Daha da önemlisi, artarda haber portalları yayına 
girmiş, sadece elektronik gazetecilik yapan 70’in üzerinde site ortaya çıkmıştır 
(Çakır, 2007). SuperOnline da tamamen Internet ortamında hazırlanıp yayınlanan, 
basılı gazetenin yansıması olmayan bir gazetedir (Gürcan, 1998). 
İçeriği tamamen kendine özgü ve bağımsız yayıncılık yapan ilk Internet sitesi 
‘IV. Kuvvet Medya’dır. Mayıs 1998’de Internet üzerinden yayına başladığı ve hiç bir 
gruba bağlı olmadan yayın yapan sitelerin öncülüğünü yaptığı görülmektedir5. 
2000’li yıllarda gazetecilik bilgi ve becerilerinin yeni iletişim teknolojileriyle 
birleşmesinin, bilgisayar destekli gazeteciliğin ve elektronik gazeteciliğin 
yaygınlaşmasını sağladığı görülmektedir (Önal, 2008). 
Türkiye’de elektronik yayın yapan gazete ve dergiler Tablo 3.2.’de 








                                                 





Tablo 3.2. Türkiye’de Elektronik Ortamda Yayınlanan İlk Gazete Ve Dergiler 
 
Adı   İlk Yayın Tarihi     Türü 
Hürriyet 1 Ocak 1997 Gazete 
Sabah  1 Ocak 1997 Gazete 
Turkish Daily News 19 Mayıs 1996 Gazete 
Türkiye 9 Kasım 1996 Gazete 
Fanatik 25 Aralık 1996 Gazete 
Akşam 15 Eylül 1997 Gazete 
SuperOnline 17 Aralık 1997 Gazete 
Yeni Yüzyıl     Şubat 1998 Gazete 
Esquire  1 Ocak 1998 Dergi 
Cosmopolitan  1 Şubat 1998 Dergi 
Fastbreak  1 Şubat 1998 Dergi 
Gezi  1 Şubat 1998 Dergi 
Gurme  1 Şubat 1998 Dergi 
Outdoor  1 Şubat 1998 Dergi 
Para  1 Şubat 1998 Dergi 
PC Magazine 1 Şubat 1998 Dergi 
Power  1 Şubat 1998 Dergi 
Sinema 1 Şubat 1998 Dergi 
Top Sante  1 Şubat 1998 Dergi 
Oto Haber 7 Şubat 1998 Dergi 
Radikal    28 Mart 1998 Gazete 
Güneş 2 Nisan 1998 Gazete 
Cumhuriyet Gazetesi 7 Mayıs 1998 Gazete 
Milli Gazete 3 Ekim 1998 Gazete 
Star 11 Mart 1999 Gazete 
 
Kaynak: (Gürcan, 2003; Nizam, 2006) 
 
Resmi Gazete’nin 27 Haziran 2000 tarihinden sonra yayınlanan tüm 
sayılarının tam metinlerine ücretsiz olarak erişilebilir. Bu proje Başbakanlık Bilgi 
İşlem Başkanlığı ve Mevzuatı Geliştirme Yayın Genel Müdürlüğü tarafından 
geliştirilmektedir. Resmi Gazete’nin (www.rega.com.tr) daha eski sayılarının tam 
metinlerine ise ücretli olarak erişilebilmektedir (Tonta, 2002). 
Türk elektronik gazeteciliği, 1990’lı yıllardan bugüne hızlı bir ilerleme 
göstermiştir. Bugün, elektronik gazeteler hem nicelik, hem de nitelik açısından 
büyük gelişmeler kaydetmiştir. Günümüzde Türk basını Internet’in olanaklarını ve 
avantajlarını daha fazla kullanır hale gelmiştir. Artık Türk gazetelerinin Internet 
sayfalarında, gazetenin basılı nüshaları okunabilmekte, çeşitli başlıklar altında 
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sınıflandırılmış haberlere ve köşe yazılarına erişilebilmekte ve arşiv hizmetleri 
sayesinde gazetelerin eski sayılarına da ulaşılabilmektedir. Bu durum, Türk 
medyasının yeniliklere açık olduğunu ve yeni teknolojileri kullanabilme ile 
uygulayabilme kapasitesine sahip olduğunu göstermektedir (Tokgöz 2003: 91-92). 
Türkiye’deki elektronik gazeteciliğin hızla yaygınlaşmasının bir nedeni de 
yaşanan ekonomik krizin medya sektörünü de etkilemesi ve bunun sonucunda 4 bine 
yakın medya mensubunun işsiz kalmasıdır. Bu durumdaki gazeteciler, fazla bir 
yatırım gerektirmeyen elektronik gazeteciliği, seslerini duyurabilecekleri ve 
mesleklerini daha özgürce devam ettirebilecekleri yeni bir alan, bir ekmek kapısı 
olarak görmüşlerdir (Çakır, 2007).  Ekonomik olarak fazla bir getirisi olmasa da bu 
yeni alan, en azından özellikle işsiz gazeteciler için mesleki tatmin açısından oldukça 
faydalı olmuştur. Bir elin parmakları ile sınırlı olsa da elektronik gazeteciliği sadece 
mesleki tatmin boyutundan çıkarıp bir ekmek kapısı hüviyetine sokan, yani yeni bir 
sektör olma başarısını gösteren Internet siteleri de bulunmaktadır (Bengi, 2002). 
Türkiye’deki elektronik gazetecilik uygulamalarını incelerken ikili bir ayrım 
yapmak doğru olacaktır. İlk grupta geleneksel medya kuruluşlarının Internet siteleri, 
ikinci grupta ise, yalnızca Internet ortamında var olan haber siteleri bulunmaktadır. 
Bugün Türkiye’de elektronik gazeteciliğin önemli bir bölümü, geleneksel medya 
kuruluşlarının Internet siteleri aracılığıyla yürütülmektedir. Geleneksel medya 
ortamının hakimi olan büyük medya grupları, elektronik gazetecilik alanına yatırım 
yapmakta zaman kaybetmemişler, kısa sürede bu alanda da güçlü konuma 
gelmişlerdir. Ayrıca, Internet ortamında yer alan haberlerin, genellikle geleneksel 
medya kuruluşları tarafından üretiliyor olması, haber üretimi, yayımı ve 
dağıtımındaki sorunların Internet ortamına da taşınmasına neden olmuştur. Bu 
durum, Türkiye’de büyük medya gruplarından bağımsız yayın yapan bir Internet 
medyasına olan ihtiyacı daha da belirgin hale getirmiştir. Elektronik gazetecilik, 
hakim medyadan bağımsız, kendi ayakları üzerinde durabilecek ve onlarla rekabet 
edebilecek güçte haber sitelerinin olmasını gerektirmektedir (Çevikel, 2004).  
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Internet sitesinde yaygın 
gazete linkleri bölümünde yer alan bilgilere göre 2009 Mart ayı itibariyle elektronik 
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ortamda yayınlanan gazeteler şunlardır6: Akşam, Anadolu'da Vakit, Anayurt, Birgün, 
Bugün, Cumhuriyet, Dünya Gazetesi, Fanatik, Güneş, Habertürk, Halka ve Olaylara 
Tercüman, Hürriyet, Milliyet, Milli Gazete, Ortadoğu, Önce Vatan, Pas-Fotomaç, 
Radikal, Referans, Sabah, Star, Takvim, Taraf, Today's Zaman, Hürriyet Daily 
News, Türkiye, Vatan, Yeni Asya, Yeni Çağ, Yeni Ekonomi (PTT dağıtımlı),Yeni 
Şafak, Zaman.  
3.1.4.  Geleneksel Gazetecilik Ve Elektronik Gazetecilik Arasındaki 
Farklılıklar 
Internet sahip olduğu teknolojik özelliklerle gazeteciliğe birtakım yenilikler 
getirmektedir. Internet, gazetecilerin haber kaynaklarına ulaşmalarına, haberlerin 
okuyuculara sunulmasına ve okuyucuların gazetecilerle arasındaki iletişimine dair 
pek çok şeyi değiştirmektedir. Dolayısıyla elektronik ortamda yayınlanan gazeteler, 
sahip oldukları nitelikleri ile geleneksel gazetelerden birçok noktada 
farklılaşmaktadır (Aktaş, 2007). Gazeteyi yanında taşıyarak okumanın keyfi okurlar 
için hala önemini korusa da, elektronik gazetecilik, okura yeni açılımlar 
sağlamaktadır (Karaduman, 2002). 
Geleneksel gazetecilikteki sınırlılıkların aksine Internet kullanıcıları, 
dünyanın herhangi bir yerinde yayınlanan gazeteden bilgi edinebilmektedir. 
Internet’in gazetecilikte sağladığı sınırsızlık, coğrafi engelleri ortadan kaldırmakta, 
dünyanın herhangi bir yerinden herhangi bir zaman diliminde habere ulaşma imkanı 
sunmaktadır. Bu durum, elektronik gazetelerin her gün daha çok kişi tarafından 
izlenmesine katkıda bulunmaktadır (Biçer, 2006). Basılı gazeteyi belirli saatler 
dışında bulmak imkansız olmasına rağmen, elektronik gazetelere haftanın her günü 
24 saat erişmek mümkündür (Şimşek, 2003). Internet, geleneksel gazetelerden farklı 
olarak güncel medya içeriğini anında kullanıcılarına sunabilmektedir. Geleneksel 
gazeteler ancak bir önceki güne ait haberleri okuyucularına sunabilir, elektronik 
gazeteler ise, olayın geliştiği anda kullanıcılarına iletebilmektedirler. 
Internet’in etkileşimli bir iletişim ortamı olması gazeteciliğe, hem gazeteciler 
hem de gazete okurları açısından büyük kazançlar sağlamaktadır. Geleneksel 
                                                 




gazetecilikteki etkileşimde, başka bir iletişim aracına gereksinim duyulurken; 
Internet ortamında etkileşim, alıcı ile verici arasındaki iletişim kanalında doğrudan 
gerçekleşmekte, kontrol tamamen kullanıcının eline geçmektedir (Aktaş, 2007). 
Geleneksel gazeteler en fazla 24 saat içerisinde tüketilmekte, elektronik 
gazeteler ise kolay arşivlenebilme özelliği ile ön plana çıkmaktadır. Okur ilgilendiği 
konularla ilgili yazıları ve haber metinlerini gazetelerden keserek arşivlerse, bir süre 
sonra elinde çok fazla yer kaplayan kupür yığını oluşacaktır. Oysa Internet üzerinden 
ilgi duyduğu konuları arşivlemek isteyen bir okur yüzlerce haber metnini sabit disk 
üzerinde çok küçük bir alanda saklayabilmektedir. Bu yüzden arşivleme kolaylığı 
elektronik gazeteleri üstün kılmaktadır (Üstün, 2001). 
Geleneksel gazetecilikten elektronik gazeteciliğe geçiş sürecinde örgüt yapısı 
ve örgüt işleyişinde de değişimler yaşanmıştır. Gereksinim duyulan teknik personel 
dışarıdan alınırken, içerik hazırlanmasından sorumlu personel var olan kadro içinden 
seçilmektedir. Ancak bu örgütsel değişim, geleneksel gazetecilik anlayışından çok 
farklı bir durumun ortaya çıkmasını sağlayamamıştır (Kazaz, 2007). Internet’in 
kullanıcılara zaman ve mekan ile sınırlı olmayan küresel bir iletişim imkanı 
sağlaması, geleneksel gazetelerde olduğu gibi, gazetecilerin ofise bağımlı olarak 
çalışma zorunluluğunu ortadan kaldırmaktadır (Aktaş, 2007).   
Bir gazete sayfaları ile sınırlıdır. Okur yeni bir gazete okumak için para verip 
satın almak ve ilgilendiği haberle ilgili olarak gazetesinin sayfalarında ne verildiyse 
onunla yetinmek durumundadır. Oysa Internet’te durum çok farklıdır.  Çünkü okurun 
önünde çok farklı seçenekler bulunmaktadır. Ayrıca elektronik gazete okuru, 
kendisine sunulan bilgiden hangisini alacağı konusunda geleneksel gazete okuruna 
göre daha özgürdür. Elektronik gazete okuru, ilgilendiği haberle ilgili konuları 
gazetesinde bulabileceği gibi, diğer gazetelerin sitelerini de ziyaret ederek ayrıntılı 
bilgi alabilmektedir (Birsen, 2005; 2000). 
Elektronik gazeteler geleneksel gazetelerden farklı olarak, bir kez elektronik 
ortamda yayınlandıktan sonra, dünyanın her yerindeki Internet kullanıcıları 
tarafından okunabilmektedir. Geleneksel gazetecilikten farklı olarak, büyük 
miktarlarda kağıt ve mürekkep kullanımı ya da pahalı baskı makineleri 
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gerektirmemektedir. Elektronik gazetecilikte kağıt ve kalem kullanılmadığı için 
ormanlar da yok edilmemektedir.  
Geleneksel gazetede başlık öncelikle muhabir tarafından belirlenir, elektronik 
gazetecilikte de bu anlamda bir değişiklik görülmemektedir. Yine gazete başlıkları 
incelendiğinde geleneksel gazetede başlık seçiminde kısalık, olayın özünü vermesi 
ve çok uzun olmaması gibi temel etkenler göze çarpmaktadır. Elektronik 
gazetecilikte ise başlığın uzunluğunu belirleyen temel etken sayfa tasarımıdır (Kazaz, 
2007). Basılı bir gazetenin sayfa tasarımı nasıl önemli bir etken ise bir gazetenin 
Internet sitesinin tasarımı da kullanıcılar için önemli bir etkendir (Bekiroğlu ve Bal, 
2006). Video ve animasyonlu elektronik gazeteleri, bir yangın ya da kurtarma 
olayının, geleneksel gazetelerde yayınlanan durağan bir fotoğrafından daha etkilidir. 
Internet’teki okur, artık teknolojiyi kullanan onunla iç içe olan kimsedir. 
Internet’teki olanaklar okur için yeni açılımlar getirmektedir (Karaduman, 2002). 
Elektronik gazetecilik farklı ilgi gruplarının oluşmasını ve bunların güçlenmesini de 
sağlamıştır. Bu durum elektronik gazetelerin hedef kitlesini genişletmiştir. Oysa 
geleneksel gazetecilikte gazetelerin belirli okur kitleleri bulunmaktadır (Şimşek, 
2003). Internet ile haberlerin üretim ve dağıtım tekniklerinde de önemli farklılıklar 
yaşanmıştır. Bunlar gazetecinin rolünü de değiştirmeye başlamıştır. Geleneksel 
gazetecilikte, gazeteci enformasyon denizinden, önemli bulduğu haberleri 
ayıklamakla yükümlüdür. Yani gazeteci aşırı bir bilgi yüklenmesi ile karşı karşıyadır. 
Okuyucular aşırı bilgi yüklenmiş gazetecinin seçtiği haberleri okumak durumunda 
kalmaktadır. Oysa Internet ile birlikte ortaya çıkan olanaklarla okuyucu istediği 
enformasyonu kendisi seçmektedir. Geleneksel gazetecilerin görevlerinden biri olan 
haber seçme işlevi, Internet ile birlikte yok olmaya başlamıştır (Üstün, 2001).  
Ayrıca basılı gazetelerin haber vermede sorun yaşadığı yer ayırma hususunda 
Internet’in çözüm olarak görülmesi,  elektronik gazetelerin kullanımını artıracak gibi 
görülmektedir (Gürcan ve Bayram, 2005). Basılı gazetelerde yayınlanan ve yer 
darlığı yüzünden sayfaya sığmayan haberlerin, çeşitli fotoğraf ve videolarla, 
elektronik ortamda daha geniş halde bulundurulması yöntemi yaygınlaşmaktadır7. 
 
                                                 
7 “Gazetelere Internet’te Ulaşım Paralı Mı Olmalı?”, Sabah Gazetesi (29 Mart 2009). 
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3.1.5.  Elektronik Gazeteciliğin Avantajları 
Internet sağladığı olanaklarla doğru ve uygun kullanıldığı sürece hem 
okuyucular hem de gazeteciler için önemli avantajlar sağlamaktadır. 
Internet’in eşzamansızlık özelliği, kullanıcıların istedikleri bir zaman 
aralığında medya içeriğine ulaşabilmesini mümkün kılmaktadır. Bir kullanıcı, 
çevrimiçi yayınlanan bir gazeteye dilediği bir zaman aralığında, çevrimiçi ortamda 
ulaşarak okuyabilme şansı elde etmektedir (Aktaş, 2007). Internet erişimine sahip 
olan tüm okurlar, günün her saatinde, gerek ulusal gerekse yerel düzeyde yayınlanıp 
elektronik ortamda yer alan gazetelere erişebilmektedirler (Bekiroğlu ve Bal, 2006). 
Internet’in bu özelliği kullanıcıların, zaman ve mekan sınırlarının ilerisine geçmesine 
izin vermektedir. Örneğin; yurtdışında yaşayan bir Türk vatandaşı, Internet sayesinde 
Türkiye’de yayınlanan gazetelere elektronik ortamda ulaşabilmektedir. Böylece 
yaşadığı ülkede, geleneksel yöntemlerle basılan Türk gazetelerini arayıp bulmasına 
gerek kalmamaktadır. Internet, kullanıcılarına zaman ve mekan ile sınırlı olmayan 
küresel bir iletişim imkanı sağlamaktadır (Aktaş, 2007).  
Internet, geleneksel gazete okurlarının tersine, amacı bilgilenmek olanların 
önüne sınırsız olanaklar sunmaktadır (Karaduman, 2002). Elektronik gazetecilik 
sayesinde bilgiler anında aktarılabilmektedir. Elektronik gazete okuru, habere 
ulaşmak için televizyonun haber bültenini ya da ertesi gün basılacak gazeteyi 
beklemek zorunda kalmamaktadır (Çoban, 2006).  
Elektronik ortamda habere günün 24 saatinde ulaşılmakta, habere hızlı ulaşım 
insanları elektronik gazetelere çekmeye devam etmektedir. Hızlı ve ayrıntılı haber 
verme üstünlüğü, haber kaynağı olarak elektronik ortamı kullananların sayısında bir 
artışı beraberinde getirmektedir (Gürcan ve Bayram, 2005). Bugün basılı olarak 
yayınlanan gazeteler, çeşitli dağıtım zorluklarından dolayı ancak dar bölgelere 
erişebilmektedirler. Oysa Internet üzerinden yayınlanan gazetelere dünyanın her 
yerinden anında erişmek mümkün olmaktadır. Internet ortamında, her türden bilgiye 
anında ulaşabilmenin yanında, bilgiyi daha çok kişiye daha kısa zamanda ulaştırmak 
mümkündür (Çakır, 2007). Gazeteciler de Internet üzerinde aradığı tüm bilgileri hızlı 
bir biçimde bulma, sıralama, karşılaştırma ve analiz edebilme şansına sahip 
olmaktadır (Çoban, 2006). 
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Elektronik gazeteler, hem basın alanında çalışanlara, hem de okurlara, 
elektronik ortamda gazete arşivleri ve bu arşivlerdeki haberlere ulaşabilme olanakları 
sunmaktadır (Kazaz, 2007). Elektronik gazetelerde aylar ve günler için oluşturulan 
ayrı dizinlerde her günün gazetesi arşivlenmektedir. Okur, arşivden istediği günün 
gazetesine kolaylıkla ulaşabilmekte ve istediği günün gazetesini okuyabilmektedir 
(Gürcan, 1998). Elektronik gazetecilikte önemli bir hizmet olan arşiv sisteminin; 
tarih, konu ve kaynağa göre arama ve sıralama imkanı sunması, kullanıcılar 
açısından büyük bir kolaylık sağlamaktadır (Bekiroğlu ve Bal, 2006). 
Elektronik gazeteciliğin getirdiği önemli yeniklerden biri de büyük bir 
maliyet gerektirmeden yayın yapma olanağının bulunmasıdır (Karaduman, 2002). 
Günümüzde elektronik ortamda yayınlanan gazetelerin büyük çoğunluğunun ücretsiz 
olması, Internet kullanıcılarının elektronik ortamda yayınlanan gazeteleri geleneksel 
gazetelere tercih etmesine neden olabilmektedir. Elektronik ortamda, bir kullanıcı 
çok sayıda gazeteyi ücretsiz okuyabilme imkanına sahiptir. Fakat bazı elektronik 
gazeteler bunu engellemek için abonelik sistemine geçmektedir. Internet’in küresel 
etkileşimli bir ortam olması, kullanıcıların elektronik gazetelere dünyanın her 
yerinden ulaşabilmesini mümkün kılmakta, böylece elektronik gazeteler, kullanıcılar 
açısından erişimi kolaylaştırmanın yanında, gazete işletmeleri açısından da dağıtım 
ve üretim maliyetlerinin düşürülmesi açısından tercih sebebi olmaktadırlar (Aktaş, 
2007). 
Internet, “televizyon kadar hızlı, gazete kadar ayrıntılı” olarak görülmektedir 
(Çalışkan, 2001). Internet, gazetelere göre olayları her yönüyle verebilme, 
televizyonlara göre de olayları daha hızlı aktarabilme imkanına sahiptir. Bir haber 
hem en ayrıntılı şekilde verilmekte hem de görüntüleri yayınlanabilmektedir. Bu 
durum Internet’in geleneksel yayıncılığa karşı en önemli avantajı olarak sayılabilir 
(Çakır, 2007). 
Internet, okurlara gazeteleri ile iletişim ortamı sağlamaktadır. Elektronik 
ortamda okuyucu, diğer kitle iletişim araçlarının sağlayamadığı derecede katılımcı ve 
etkin bir şekilde Internet üzerinde yer almakta ve habere birden fazla kaynaktan 
ulaşma şansını elde edebilmektedir (Çoban, 2006). Gazete okuyucusunun görüşlerini 
almak, gazete hakkındaki düşüncelerini öğrenmek, hangi haberleri daha çok 
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okuduğunu öğrenmek, yani okuyucu ile etkileşim sağlamak elektronik yayıncılıktan 
önce zor olmakla beraber, elektronik ortam bu etkileşimi olanaklı hale getirmektedir 
(Çelik, 2005). Internet, sunduğu etkileşim özelliği ile haberin içine yerleştirilen 
linklerle okuyucunun ilgilendiği haberle ilgili daha derin bilgi edinmesini 
sağlamaktadır (Çoban, 2006). Bu etkileşimin yanı sıra hangi yazarın daha çok takip 
edildiği, reklamlara kaç kişinin baktığı belirlenebilmektedir (Üstün, 2001).  
Okuyucunun elektronik ortamda okuduğu haberlerle ilgili duygu ve 
düşüncelerini anında ifade edebilmesi sayesinde de yayıncı ve okur arasında bilgi 
akışı ve etkileşim kolayca gerçekleşebilmektedir (Bekiroğlu ve Bal, 2006). 
Elektronik gazeteler sayesinde okurlar, yazarlar hakkındaki düşüncelerini veya 
eleştirilerini e-mail göndererek yazara iletebilmekte, böylece okur, konuyu 
tamamlayıcı rol almaktadır (Aktaş, 2002). Ayrıca elektronik gazetelerde okuyucu 
profilini tespit etmek ve kamuoyu araştırması yapmak da çok kolaydır. Siteye 
yerleştirilen mesaj panosu sayesinde okurların eleştirileri, istekleri ve düşünceleri 
öğrenilebilir. Aynı şekilde herhangi bir konuda kamuoyu araştırması yapmak için 
anket düzenlemek, politika veya sosyal içerikli forum düzenlemek de mümkün 
olmaktadır (Üstün, 2001). Ayrıca, kullanıcıların dolaysız olarak gazeteciler ile 
iletişim içinde olması, kendilerini gazetelerin bir parçası olarak görmelerini 
sağlamakta ve elektronik ortamda yayınlanan gazetelere olan bağlılıklarını 
arttırmaktadır (Aktaş, 2007). 
Elektronik gazete kullanıcısına, geri bildirim olanağı veren etkileşim yolları 
şunlardır (Halıcı, 2003: 155-156): 
• E-posta: Kullanıcı yazara e-posta aracılığıyla ulaşmakta; dilek, görüş ve 
önerilerini aktarmaktadır. 
• Veri bankaları ve arşivde arama yapma; Kullanıcı daha önce yayınlanan 
yazılı ve görsel belgeler arasında arama yapmaktadır. 
• Formlar yanıtlama, değerlendirme: Anketlerle kullanıcıdan görüş 
alınmaktadır. 
• Çeşitli oyun ve yazılımların indirilmesi. 
• Haber grupları. 
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• Canlı sohbetler: Kullanıcı başka kullanıcılarla ya da site yöneticileriyle 
yazıyla sohbet etmektedir. 
• E-posta listeleri: Görüş alışverişinde bulunmak amacıyla kurulan e-posta 
listeleridir. 
• Forum: Genel ya da özel bir başlıkta kullanıcılar yazılarıyla tartışmalara 
katılmakta, forum yöneticisinin onaylamasıyla kullanıcılardan gönderilen yazılar 
forum sayfalarında yer almaktadır. 
• Konuk defteri: Kullanıcılar dilek, görüş ve önerilerini aktarmaktadır. 
Gazeteciler açısından, Internet’in çekici yanlarından biri, geleneksel 
gazetenin sayfa sayısına takılıp kalmadan haberlerini, Internet’in neredeyse sınırsız 
sayfa sayısı ile yayınlayabilecek olmalarıdır (Birsen, 2005: 3). Çünkü elektronik 
gazetelerde haberin uzunluğu istenildiği kadar olabilmekte, basılı gazetede olduğu 
gibi kısıtlı sayfa sayısı sıkıntısı bulunmamaktadır (Bekiroğlu ve Bal, 2006). Ayrıca 
elektronik ortamda sayfaların sıralanması da kullanıcının ihtiyaçlarına göre 
düzenlenebilir. Haberlerin kullanıcının isteklerine göre sıralanabilmesi; kullanıcının, 
ilgi alanına giren haberleri yapay gündemin etkisinde kalmadan takip edebilmesini 
sağlamakta, böylece kullanıcı sadece istediği habere ulaşabilme yetkisine sahip 
olmaktadır. Oysa geleneksel yöntemlerle yayınlanan gazetelerde, okuyucunun 
ilgilendiği bir habere ulaşabilmesi için sayfa sayfa gazeteyi taraması gerekmektedir 
(Aktaş, 2007). 
Gazeteciler, basılı gazetelerde kanunlar veya medyadaki yapısal sorunlar 
sebebiyle aktaramadıkları fikir ya da haberlerini elektronik ortamda 
ulaştırabilmektedirler.  
Elektronik gazeteciliğin avantajlarından biri de diğer medyada yer alamayan 
farklı haberleri bulabilme şansı vermesidir (Karaduman 2003: 143). Ayrıca aynı anda 
değişik medya ortamlarının kullanılabilmesi ve spor, siyaset ve yaşam gibi istenilen 
alanda veri arama işleminin yapılabilmesi, elektronik gazete okurlarına, diğer kitle 
iletişim araçlarının sahip olamadıkları imkanları sunmaktadır (Kırçıl ve Karagüler, 
2009). Ayrıca elektronik gazeteyi, yazıcı çıktısı alınarak, basılı materyale 
dönüştürmek de mümkündür (Gürcan, 1998). 
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Elektronik gazeteler, aynı zamanda Internet ortamında herkese eşitlik 
sağlamaktadır. Internet’te büyük haber ajanslarının ve yayın kuruluşlarının yanı sıra, 
kişisel ve yerel yayıncılık da yapılmaktadır. Böylece tekelcilik önlenmiş, yayıncılıkta 
fırsat eşitliği sağlanmış olur. Medya holdinglerinin, siyasi ve ekonomik olarak güçlü 
oldukları ve basında tekelleşmeyi hızlandırdıkları bir gerçektir. Bu holdinglerden 
bağımsız olarak basılı bir günlük gazete çıkarmak zor olmasına rağmen Internet 
ortamında isteyen herkes elektronik gazete çıkarabilmektedir (Üstün, 2001). Tüm 
kullanıcıların istemeleri halinde potansiyel bir gazeteci olabilmeleri, elektronik 
gazeteciliğin önemli sayılabilecek başka bir yeniliğine işaret etmektedir (Kırçıl ve 
Karagüler, 2009). 
Internet’in sahip olduğu yönlendirme özelliği, gazeteciliğe büyük yenilikler 
sunmaktadır. Yönlendirme ilkesi sayesinde, Internet ortamında yayınlanan gazeteler, 
geleneksel gazetelerden farklı olarak aynı kanal üzerinde ses, grafik, tablo, sabit 
görüntü, yazılı doküman, hareketli görüntü ve aynı site içerisinde farklı sayfalara 
bağlantılar vererek çeşitlendirilmiş bir medya içeriğini, okuyucularına sunma 
imkanına sahiptir. Böylece, elektronik ortamda yayınlanan gazetelerde içeriğin 
derinliği ve genişliği artmaktadır. Geleneksel gazetelerde içerik sadece resim ile 
zenginleştirilebilirken; elektronik ortamda yayınlanan gazeteler, resim, ses ve 
hareketli görüntü ile zenginleştirilerek içeriğin sunum gücü büyük oranda 
arttırılmaktadır (Aktaş, 2007). 
3.1.6.  Elektronik Gazeteciliğin Dezavantajları 
Elektronik gazeteciliğin birçok yönden geleneksel gazetecilikten üstün 
olmasının yanında; suiistimallere de açık bir ortam olması gözden kaçırılmaması 
gereken önemli bir konudur. Internet’teki sınırsız kullanım özgürlüğü, bazılarının 
özgürlüklerine ve kişilik haklarına zarar verebilir ve bu yüzden elektronik ortam 
tehlikeli bir yöne kayabilir. Internet kullanımının artmasıyla birlikte, Internet 
üzerindeki yasadışı içeriğe sahip yayınların sayısında da artış olduğu görülmektedir. 
Yazılı ve görsel basında mevcut yasal uygulamalar nedeniyle gerçekleştiremedikleri 
saldırgan yayınları elektronik ortama taşımak isteyen kimi haber siteleri bu anlamda 
büyük tehlike yaratmaktadır (Bekiroğlu ve Bal, 2006). Ayrıca bazen elektronik 
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gazetelerdeki haberler, sitenin kurulmasına öncülük eden kişilerin görüşüne göre 
şekillenebilmekte, haber, kişilerin hesaplaşma alanı olarak kullanılabilmektedir8. 
Bir diğer taraftan, elektronik gazetecilik, özgür ve demokratik bir ortam 
sunarken; aynı zamanda insanları bilgi bombardımanına tuttuğunu da söylemek 
mümkün olmaktadır. Bununla birlikte, Internet ortamında dedikoduya dayanan, 
sansasyonel ve asparagas haberler de bulunmaktadır (Bekiroğlu ve Bal, 2006). 
Politika ve magazin haberlerinde bilgi yerine, dedikodu ön plana çıkabilmekte, 
eskimiş  bilgiler, yeni gibi verilebilmekte, haberciliğin etik kodları ve haber yazım 
kuralları da çoğu kez göz ardı edilebilmektedir9. Ayrıca Internet’in herkese yayın 
yapabilme olanağı sunması ile birlikte örgütsel altyapıya sahip gazetelerin yanında 
kişisel gazeteler de ortaya çıkmış ve kontrolsüz olarak yayınlanmaya başlamıştır 
(Yüksel ve Gürcan, 2001: 18). 
Elektronik gazeteciliğin en büyük sorunlarından biri de Internet’te yapılan 
haberlerin özel olmaktan çok derleme niteliği taşımasıdır (Bekiroğlu ve Bal, 2006). 
Haberlerde yepyeni bir “sürat faktörü” devreye girmiştir. Eskiden “haber atlatma” 
olarak tanımlanan kavram, gelen haberi çabuk yorumlayanlar, bir an önce elektronik 
ortama hazır hale getirebilenlerin lehine çalışmaktadır (Ayan, 2003). Bu durum, 
televizyonda ve gazetede yayınlanan haberleri alıp, kendi sitelerinde tekrar 
yayınlayan ve medya takip merkezlerini andıran elektronik gazetelerin, geleneksel 
gazetelere henüz alternatif olamayacağını göstermektedir (Bekiroğlu ve Bal, 2006). 
Çünkü alternatif olabilmek için alternatif şeyler üretmek gerekir. Elektronik 
gazetecilik bugün için alternatif olmasa da, her geçen gün geleneksel gazeteciliği 
olumsuz yönde daha fazla etkilemektedir. 
Ayrıca Internet ortamında her şey çok büyük bir hızla ve denetimden 
geçmeden okura sunulmakta, bu da okura, karşılaştığı binlerce bilginin gerçekliğini 
ispatlamak ya da haber değerini ölçmek gibi konularda bir sorumluluk 
                                                 
8 “Internet Haberciliği ve Ajans Haberciliği”, XV. Yerel Medya Eğitim Semineri, 
http://www.byegm.gov.tr/seminerler/erzurum-xv/erzurum_19.htm (12.03.2009) 






yüklemektedir. Bu noktada bir anlamda gazetecinin işlevini okur üstlenmektedir ve 
bu durum Internet’teki en büyük problem olarak karşımıza çıkmaktadır (Yerlikaya 
2004: 24).  
3.1.7.  Elektronik Gazetecilik Personeli 
Internet’in gazeteciler tarafından kullanılmasının temel nedeni gazetecilerin 
haber ve yazıları için yararlanabileceği her tür bilgiye ülke-ülke, şehir-şehir 
dolaşmadan, oturduğu yerden ulaşabilmesidir (Çoban, 2006). Internet’le gazeteciler 
işlerini daha kolay ve rahat yapabilmektedir. Gazeteciler, bilgiye önceleri zorlukla ve 
uzun zaman harcayarak ulaşabilirken, Internet sayesinde artık kolay ve zahmetsiz 
olarak erişebilmektedir. Ayrıca gazeteciler bu bilgilerin doğruluğunu ya da aldıkları 
haberlerin gerçekliğini yine Internet üzerinden doğrulayabilmektedirler (Kazaz, 
2007).  
Gazeteci, haber kaynaklarıyla daha önce hiç olmadığı kadar yakın ilişkiler 
sağlama şansı bulmaktadır. Bu kişiler haber kaynaklarına tek bir elektronik postayla 
ulaşabilmekte, resimlerini bile Internet aracılığıyla toplamaktadır. Ayrıca yapılan 
haberler için interaktif şekilde kullanıcı tepkilerini alabilmekte, böylece neyin doğru 
neyin yanlış olduğunu görüp kendilerini olumlu yönde geliştirme fırsatı 
yakalayabilmektedirler (Ayan, 2003). 
Teknoloji alanındaki hızlı gelişmeler medya sektöründe çalışanların bu 
gelişmelere ayak uydurmaları gerekliliğini beraberinde getirmiştir (Gönenç, 2004). 
Internet, gazetecilik mesleğinde yepyeni bir çığır açmıştır. Sağladığı olanaklar ve 
yayın için yepyeni bir ortam sunması ile gazetecilik alanındaki tüm birimlerin 
yeniden yapılanmasına neden olmuştur. Elektronik gazetecilik kısa bir geçmişe sahip 
olmasına rağmen kısa zamanda tüm dünyayı etkisi altına alan önemli bir alana 
dönüşmüştür (Çelik, 2005). Internet, günümüzde gazetecinin tanımını da 
değiştirmiştir. Artık gazeteci, mesleki teknikleri bilmenin yanında, bilgisayar bilmek, 
teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek durumundadır (Biçer, 2006).  Elektronik 
gazetecilik alanında faaliyet gösteren gazetecilerin geleneksel gazetecilerden farklı 
olarak Internet’in çoklu ortamlılık, etkileşimlilik ve hipermetin gibi temel Internet 
araçlarını bilmesi ve kullanması gerekmektedir. Ayrıca bir elektronik gazeteci, hangi 
ortamın, bir haberi en iyi aktarabileceğine karar verme ve okurun tepkisi için gerekli 
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seçenekleri göz önünde bulundurma becerilerine de sahip olmalıdır. Bunun yanında, 
haberlerin başka haberlerle ilişkilendirilmesini ve arşivlenmesini gerçekleştirmesi de 
gerekmektedir (Kırçıl ve Karagüler, 2009). 
Bir gazetenin Internet yayınının çalışanları sadece geleneksel yayından gelen 
haberleri Internet ortamına aynen aktarmakla sorumlu değildirler (Birsen, 2005: 4). 
Gerektiğinde editör, muhabir hatta bir yayın yönetmeni gibi karar verme yetisine 
sahip olmalıdır. Çünkü elektronik gazetecilikte haber akışı süreklidir ve bu haberler 
en kısa sürede yayına verilmelidir. Diğer taraftan hem gazetesi ve hem de Internet 
sitesi olan büyük medya grupları ikisi için ayrı muhabir istihdam etmek yerine haber 
ihtiyaçlarını tek muhabir üzerinden karşılamaktadırlar. Bu durumda bir muhabir hem 
gazete hem de Internet formatında haber yazabilecek yetiye sahip olmalıdır (Çakır, 
2007). Yani Internet gazetecisi daha donanımlı olmak zorundadır. 
Internet’te yayınlanacak haberler, gündemin en önemli maddeleri arasından 
seçilmekte dolayısıyla yazılı basındaki haber editörlüğü kavramı, elektronik ortamda 
da kendine yaşam alanı bulmaktadır. Elektronik yayıncılıkta editör, web editörü ya 
da Internet editörü olarak adlandırılmakta ve Internet’e konulacak yazıların 
uzunluğunun ayarlanması ve Internet için sunum özelliklerine göre düzenlenmesi 
konularında görev yapmaktadır (Kazaz, 2007). Elektronik gazetecilikle birlikte, 
geleneksel gazetecilikte var olan, yazı işleri kadrosunun bazı yetkileri okurun eline 
geçmekte, hangi haberin gazeteye gireceğine karar veren yazı işleri sorumlularının 
önemi azalmaktadır (Çoban, 2006). 
Farklı medya özelliklerinin tek ortamda bütünleştirilmesi, elektronik ortamda 
gazetecilerin haber yazma formatlarını da etkilemektedir. Artık elektronik ortamda 
gazeteciler, bir haberi yazarken haberi meydana getiren metinsel, görsel ve işitsel 
unsurlarla birlikte Internet’in etkileşim özelliğini de düşünmek zorunda kalmaktadır 
(Aktaş, 2007). 
Elektronik gazetecilik yapanların üzerine düşen, bu bilinçle hareket ederek 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmek olmalıdır. Zira basılı gazetelerin kazandığı 
saygınlık, günlerin değil yılların bir ürünüdür. Etik değerlere bağlı ama özgürce 
yazabilen, kişilik haklarına saygılı bir yayın anlayışı, elektronik gazeteciliğin standart 
ve saygınlığını etkileyecek en önemli unsurlardır (Çehreli, 2008). 
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3.1.8.  Yerel Basın Açısından Elektronik Gazetecilik 
Yerel gazeteler, gazetelerin toplumsal, kültürel ve katılımcı demokrasiye 
ilişkin tüm işlevlerini, yerel ve bölgesel anlamda gerçekleştirmek açısından önemli 
kitle iletişim araçlarıdır. Türkiye’de Cumhuriyet’in ilk döneminde yerel gazeteler 
önemli siyasi işlevler üstlenmişlerdir. Günümüzde de bu gazetelerin yerel 
demokrasinin gelişimine katkıda bulunması, yayınlandığı kentin sorunları ve çözüm 
yollarını tartışan bir platform sağlaması, okuyucularının bilinç düzeyini ve ufkunu 
genişleterek ilerlemeyi hızlandırması beklenmektedir (Şeker, 2005).  
Yerel gazetelerin, gazetecilik açısından, yapılan işin seyrini ve şeklini 
değiştiren Internet teknolojisinin getirdiği olanakları ne ölçüde kullandıkları da 
dikkat çekici bir nokta olmaktadır. Elektronik gazetecilik, Türkiye’de yaygın basın 
içerisinde hızla uygulama alanı bulmuştur. Internet kullanımının yaygınlaşması ve 
düşük maliyeti sayesinde, yerel gazeteler de imkanları doğrultusunda elektronik 
ortamı kullanmaya başlamışlardır (Bekiroğlu ve Bal, 2006).  Internet ortamında 
gerçekleştirilen elektronik gazetecilik, hem yaygın hem de yerel basın için önemli 
avantajlar ve potansiyeller taşımaktadır. Bu anlamda, özellikle yerel basın için söz 
konusu olan yerellik unsuru elektronik gazetecilikle birlikte dönüşüme uğramaktadır 
(Gürcan ve Bekiroğlu, 2007).  
Elektronik gazeteciliğin özellikle yerel basın açısından önemli bir niteliği; 
coğrafi sınır anlayışını değiştirerek yerel olanın kapsamını genişletmesidir (Gürcan 
ve Bayram, 2005). Internet için coğrafi engel diye bir kavram yoktur, çünkü Internet 
global bir araçtır, yerel haberler bile yerel medya ile sınırlı değildir (Birsen, 2000). 
Elektronik gazetecilik yerel basın açısından dünyaya açılan pencere işlevi görebilen 
bir iletişim mecrası olarak değerlendirilebilir. Elektronik ortamda yer alan yerel 
gazeteler, kendi yörelerinde yaşanan gelişmeleri, sorunları ve kendi yerel kültürleri 
ile değerlerini dünyanın her yerindeki insanlara ulaştırabilme imkanına sahip 
olmaktadırlar (Gürcan ve Bekiroğlu, 2007). Bu anlamda, yakınlık ve zamanlılık 
kavramları elektronik gazetecilik ile birlikte dönüşüme uğramakta, yerel haberlerin 
okurlara ulaştırılmasında kolaylıklar sağlanmaktadır (Gürcan ve Bayram, 2005).  
Elektronik gazetecilik sayesinde yerel gazeteler, kendi kentlerinden, 
yörelerinden uzaklarda yaşayan insanlara erişerek, kendi yörelerinden haber 
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ulaştırırken bir aidiyet duygusu ulaştırma işlevi de görebilmektedir (Gürcan ve 
Bekiroğlu, 2007). 
Özellikle yerel basın kuruluşları açısından elektronik gazeteciliğin sunduğu 
olanakların tam olarak kullanılabilmesi ekonomik şartlara bağlıdır. Dolayısıyla yerel 
gazeteler de, imkanları dahilinde Internet ortamında var olmakta, ancak Internet 
teknolojisinin gazetecilik mesleğine sağladığı açılımları tam olarak 
değerlendirememektedir (Bekiroğlu ve Bal, 2006). 
Günümüzde Türkiye’de yaygın basının tümünün elektronik ortamda yayın 
yapmasının yanında birçok yerel gazetenin de Internet teknolojisinin sunduğu 
olanaklardan imkanları ölçüsünde yararlanarak elektronik ortamda yerlerini aldıkları 
görülmektedir.  
1997-1998 yıllarında Internet’te “Özgür Kocaeli” isimli tek bir yerel 
gazetenin bulunmasına rağmen, 1999 yılından itibaren Internet, yerel basının ilgisini 
daha da çekmeye başlamış ve 2002 yılı itibariyle bu sayı 56’ya çıkmıştır. Basın 
Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün 2005 yılı verileriyle de bu sayının 186’ya 
kadar ulaştığı görülmektedir (Bekiroğlu ve Bal, 2006). 2006 yılına gelindiğinde ise 
Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü web sitesindeki verilere göre, 
Türkiye’de sayı 192’ye çıkarken, 78 ilde yayınlanan çeşitli yerel basın kuruluşları 
Internet ortamında yer aldığı, 3 ilde ise bunun olmadığı görülmektedir (Gürcan ve 
Bekiroğlu, 2007). 2009 yılında ise elektronik ortamda 202 yerel gazete olduğu 
görülmektedir10. Bu gazetelerin illere göre dağılımı Ek 3’te görülmektedir. 
Bu verilerden hareketle, yerel basının elektronik ortama kısa zamanda uyum 
sağladığı ve dönemsel olarak elektronik ortamda yer alan yerel gazete, yerel haber 
portalı ve haber sitelerinin sayılarının arttığı sonucuna ulaşılabilmektedir (Gürcan ve 
Bekiroğlu, 2007). 
3.1.9.  Elektronik Gazeteciliğin Geleceği 
Internet’le birlikte gazetecilik mesleği büyük bir önem kazanmıştır. İletişim 
teknolojisinde yaşanan gelişmeler, yazılı basının kendilerini tekrar gözden 
geçirmesini sağlamış ve geleneksel gazetelerin gelecekte kendilerini nerede 
                                                 
10 http://www.byegm.gov.tr (12.03.2009) 
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konumlandıracaklarını belirleme gerçeğini ortaya koymuştur. Internet’in sağladığı 
olanaklar ve okurun teknolojiye her geçen gün daha da yakın duracağı gerçeği, 
gelecekte gazetelerin işinin hiç de kolay olmayacağını ortaya koymaktadır. 
Gazeteciler, gazetelerin gelecekte yok olacakları fikrini fazla benimsememekte, 
geleneksel gazetelere sahip çıkmaktadırlar (Karaduman, 2002). Bugün var olan 
teknolojinin dün olmadığını unutan geleneksel gazete yanlıları, bugün var olan 
teknolojinin yarın farklı olabileceğini düşünmeden; “katlanıp çantaya konamayan, 
her yere götürülemeyen, dokunulamayan gazete” nitelemeleriyle elektronik gazeteye 
karşı çıkmaktadırlar (Birsen, 2005: 2). Bunun yanında gazetelerin yeni teknolojiler 
karşısında duramayacağını savunanlar da yok değildir. Ancak yeni iletişim 
teknolojilerinin gazeteleri olumsuz yönde etkilediğini ve ileride bunun artarak devam 
edeceğini göz ardı etmemek gerekir (Çakır, 2007).  
Birçok insan elektronik gazetelerin geleneksel gazetelerin yerini 
alamayacağını, bir metni bilgisayar ekranından okumanın göze zarar verdiğini ve çok 
yorucu olduğunu, ayrıca kağıttan gazete okumanın ayrı bir zevk ve kültür olduğunu 
düşünmektedir (Çelik, 2005). Her ne kadar, gazetelerde yayınlanan haberlerin bir 
sonraki güne kadar haber olma özelliğini kaybettiği öne sürülse de, gazeteler sadık 
okuyucularını korumaktadırlar. Bunun nedenlerinden biri, gazetelerin sayfalarında 
sadece haber vermemeleri, seri ilanlar, şirket ilanları, bulmacalar, karikatürler, 
magazin, sinema seansları ve en önemlisi köşe yazılarının da yer almasıdır. Ancak 
yavaş yavaş elektronik gazetelerin de bu hizmetleri, üstelik ücretsiz olarak 
okuyucularına vermeye başladıkları görülmektedir. Başta ABD olmak üzere, Internet 
kullanımının yoğunlaştığı ülkelerde, Internet sıradan vatandaşın hayatında gazeteden 
çok daha güçlü bir bilgi kaynağı olmuş durumdadır. Gazetelerin kalesi sayılabilecek 
55 yaş ve üstündeki nüfus, hala gazete okuma alışkanlıklarını korumaktadır. Ancak 
bu yaş grubunun hızlı bir şekilde Internet’e de alışıyor olması, gazetelerin 
gelecekteki durumunu olumsuz yönde etkileyebilecektir (Tüzüner, 2009). 
Internet kullanımının artması ve yeni okuyucular olması beklenen gençlerin, 
elektronik gazeteleri tercih etmesi, yakın gelecekte gazetelerin mutlaka çözmesi 
gereken bir sorun olarak basın sektörünün karşısına çıkacak gibi görünmektedir. 
Gazetelerin bu sorunu çözerken dayanabilecekleri en büyük destek, Internet’in hızına 
karşı, güvenilirlikleri ve derinlikleri olabilecektir (Tüzüner, 2009). 
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3.2. Elektronik Dergiler 
3.2.1.  Elektronik Derginin Tanımı 
Yayıncılık dünyası elektronik ortamın da devreye girmesiyle yeni gelişmelere 
tanık olmuş ve olmaya da devam etmektedir. Dergiler de bu değişimden etkilenmiş 
ve elektronik dergiler yayın dünyasındaki yerini hızla almıştır (Küçük vd., 2007). 
Geleneksel sunumları devam etmekle birlikte, dergiler kağıt ortamıyla sınırlı 
kalmaktan kurtulmuş ve elektronik ortamda yayınlanmaya başlamıştır. Basılı 
dergilerin, masraflarını karşılamak amaçlı yüksek abonelik fiyatları belirlemesi, 
elektronik dergilere geçmek için bir neden sayılabilmektedir (Yağmurlu, 2006). 
Elektronik dergi, genellikle geleneksel yöntemlerle basılan dergilerin 
elektronik olarak birebir kopyasıdır. Ancak bazı elektronik dergilerin basılı kopyaları 
bulunmamaktadır. Kataloglama, ciltleme, rafa yerleştirme gibi işlemler 
gerektirmeyen ve Internet aracılığıyla erişilebilen elektronik dergiler giderek daha sık 
kullanılmaya başlanmıştır (Tonta, 2002). Elektronik dergilerin başlangıçta basılı 
dergilerin ikinci kopyası olarak ve basılı dergiden sonra piyasaya sürüldüğü 
görülmektedir (Küçük vd., 2007). Internet’in dünya genelinde yaygınlaşması ve 
sosyo-ekonomik düzeyde her kesime hizmet sunabilmesi ile birlikte elektronik 
yayınlar içerisinde oldukça önemli bir yere sahip olan elektronik dergilerin sayıları 
hızla artmıştır (Demiray ve Gürcan , 2005). 
Elektronik dergilere CD-ROM, çevrimiçi veya ağ aracılığıyla erişmek 
mümkündür (Afzali, 2004). 
Elektronik yayıncılığın önemli bir bölümünü oluşturan elektronik dergiler, üç 
farklı şekilde karşımıza çıkmaktadır (Yar, 2004): 
• Aslı basılı olan ve elektronik olarak da yayınlanan dergiler (paralel 
yayıncılık), 
• Aslı elektronik ve az miktarda basılı yayınlananlar, 
• Sadece elektronik dergiler 
Elektronik dergilere genellikle üç şekilde erişilebilmektedir (Stange, 1999, 
alıntılayan Afzali, 2004): 
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1. Ücretsiz elektronik dergiler: Ücretsiz dergilere elektronik ortamda erişim 
için değişik modeller denenmektedir:  
• Elektronik ortamda herkese açık, ücretsiz, tam metin erişime olanak 
sağlayan elektronik dergiler. 
• Ücretsiz sınırlı içeriğe erişim sağlayan dergiler. 
• Güncel bilgi duyurusu gibi belli hizmetlerle desteklenen ve tam 
metinlerine erişilebilen dergiler. 
2. Yıllık olarak abone olunan elektronik dergiler: Yayıncılık dünyasında 
dergilere yıllık olarak abone olmak yaygın ve basit bir ödeme şekli olarak kabul 
edilmektedir. Elektronik dergilerin abonelik ücretleri, genelde tek abonelik ücreti 
veya paket olarak belirlenmektedir. 
3. Parça başı ücret ödenen elektronik dergiler: Kütüphaneciler elektronik 
yayın koleksiyonu geliştirirken satın alma ya da kiralama ikilemiyle 
karşılaşmaktadırlar. Birçok kütüphaneci ve bilim insanı, yayınevlerinin, “gördüğün 
kadar öde” modeliyle ilgilenmekte ve birçok kütüphane bu tür modelleri kullanmayı 
tercih etmektedir.  
Elektronik dergilerden en iyi faydanın sağlanabilmesi için, derginin 
elektronik adresinin erişilebilir ve kullanılabilir olması, erişim sorunları 
yaşanmaması ve eski sayılar için arşiv alanları bulunması gerekmektedir (Demirkol, 
2006). Elektronik dergilerin kullanımında yerel faktörlerin etkisi de dikkate 
alınmalıdır. Çünkü elektronik dergi kullanımında ülkeden ülkeye veya aynı ülkede 
farklı bölgelerde de farklılıklar görülmektedir. Gelişmiş ülkelerdeki teknolojik 
altyapı, araştırma olanakları ve bilgi birikimi araştırma yapmayı kolaylaştırırken, 
gelişmemiş ülkelerde bu imkanların olmayışı, bilgi kaynaklarının kullanımının daha 
az olmasına veya değişimin daha yavaş yaşanmasına neden olabilmektedir 
(Besimoğlu, 2007). 
3.2.2.  Elektronik Dergilerin Dünyadaki Gelişimi 
Elektronik dergilerin geçmişi yaklaşık 25 yıllık bir süreyi kapsamaktadır. Bu 
sürede elektronik dergiler büyük bir gelişim göstermiştir. İlk elektronik dergi 
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örnekleriyle bugünküler karşılaştırıldığında her yönden büyük farklılıklar olduğu 
görülmektedir. 
Dergilerin tam metinlerinin Internet ortamında yayınlanmasına ilk olarak 
1983 yılında Amerikan Kimya Kurumu (ACS) tarafından başlanmıştır (Tonta, 1997). 
İlk elektronik dergi, 1984 yılında yayına başlayan Cult of the Dead Cow’dur. Bu 
yayın, Amerika Texas’ta bilgisayarların güvenliği konusunda eğitim veren bir toplu 
iletişim aracı olarak yayına başlamıştır (Şahin, 2007).  
Internet’in yetersiz alt yapısı, bilgisayarların yeterince gelişmemesi ve yaygın 
olmaması, 1990 öncesi dönemde küçük çalışmalar yapılmasına yol açmıştır. 
Özellikle Internet’in yaygınlaşması ve elektronik yayıncılığın gelişimiyle beraber 
elektronik dergilere yönelik olarak yapılan proje ve araştırmaların sayısının arttığı 
görülmektedir. Birçok kurum, yayınevi, dernek ve vakıf 1990’lı yıllarda bu türde 
projeler yürütmüş veya desteklemiştir. Yürütülen projeler, genellikle basılı dergilerin 
elektronik versiyonlarının yaratılması, elektronik dergilerin oluşturulması, arşivleme 
çalışmaları, standartların geliştirilmesi ve farklı yayıncılık modelleri oluşturulmasına 
yöneliktir. Bu projelerle, geleneksel bilimsel yayıncılığın işleyişine yeni alternatifler 
eklenmiştir (Besimoğlu, 2007). 
1990’lı yıllarda Internet kullanımının artması ve elektronik ortamın 
yayıncılığa tanıdığı olanaklarla, bilimsel dergiler elektronik ortamda yoğun olarak 
yayınlanmaya başlamıştır. Yalnızca elektronik ortamda yayınlanan dergi örnekleri 
1990’lı yıllarda görülmeye başlanmıştır. İlk elektronik dergi 1992’de The Online 
Journal of Current Clinical Trials adıyla yayınlanmış, ancak basılı sürümü olmadığı 
için, araştırmacılar tarafından kabul görmemiştir (Arms, 2000: 52, alıntılayan Küçük 
vd., 2007). Bu tarihten sonra birçok üniversite ve yayınevi birlikte ya da bireysel 
olarak dergilerini elektronik ortamda yayınlamaya başlamıştır. Yine bu dönemde, 
yalnızca elektronik ortamda yayınlanmaya başlayan dergilerin de olduğu 
görülmektedir. Bunun asıl nedeni bilgisayar teknolojisinin ve Internet kullanımının 
ilerlemesiyle beraber elektronik yayıncılıkta yaşanan gelişmelerdir (Besimoğlu, 
2007). Elektronik dergilerin gelişimi oldukça etkileyicidir. Elektronik dergiler teknik 
alanda ve teknoloji kullanımında dikkatle yeniden gözden geçirilmiş ve çok daha 
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fazla beşeri ve bilimsel konu ortaya çıkmıştır. Bu durum özellikle akademik çevre 
için olumlu şeyler ifade etmektedir (Rao, 2001). 
Elektronik dergiciliğin asıl geliştiği dönem 1995- 2000 yılları arasındadır. Bu 
dönemde neredeyse bütün yayınevlerinin büyük projelerle paralel yayıncılık 
yapmaya başladığı görülmektedir. Hatta ticari amaç gütmeyen kurumların, bazı basılı 
dergilerin eski sayılarına elektronik formatta koleksiyon oluşturmaya yönelik 
çalışmalar başlattığı görülmektedir. Elektronik yayıncılıktaki gelişmelerin, erişim ve 
kullanımı daha da kolaylaştırması yine bu dönemde görülmeye başlamıştır 
(Besimoğlu, 2007). 
Businnes Week, Time, The Wall Street ve USA Today gibi popüler dergilerin 
yanı sıra, 1996 yılında Elsevier, Springer ve Academic Press yayınevleri tarafından 
yayınlanan çok sayıda bilimsel, teknik ve tıbbi dergi tümüyle elektronik olarak 
yayınlanmaya başlamıştır (Küçük vd., 1998).  
Tenopir ve diğerleri (2003) 1990’ların ortalarından 2000’li yılların başına 
kadar geçen zamanı “gelişim aşaması” olarak değerlendirmiştir. Basılı dergilerin 
büyük çoğunluğunun elektronik ortamda sunulması, elektronik dergilerin artışı ve 
elektronik yayıncılık teknolojisindeki ilerlemeler dikkate alındığında asıl değişimin 
bu aşamada yaşandığı söylenebilmektedir (Alıntılayan Besimoğlu, 2007). 
Yeni yayınlanmaya başlayan elektronik dergileri duyuran New Jour: 
Electronic Journals and Newsletters (http://gort.ucsd.edu/newjour/) adlı kaynakta 
yaklaşık 12.000 civarında elektronik dergi ve bülten listelenmektedir (Tonta, 2002). 
Mayıs 2008 itibariyle aynı kaynakta 23.460 elektronik dergi ve bülten listelendiği 
görülmektedir. 
1991- 2000 yılları arasında yayınlanan Directory of Scholarly Electronic 
Journals and Academic Discussion Lists adlı kaynağın son basımında toplam 3900 
hakemli dergi ve 4600 elektronik tartışma listesi listelenmiştir. 1991’de sadece 7 
hakemli elektronik dergi yayınlandığı ve 517 tartışma listesi olduğu göz önünde 
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bulundurulacak olursa, son 10 yılda elektronik dergi ve tartışma listelerinin sayısında 
meydana gelen olağanüstü artış çok daha iyi görülebilmektedir11. 
2000’li yıllardan sonraki önemli gelişmeler ise daha çok geçmiş dergi 
literatürünün elektronik arşivlere aktarılması, teknolojik yeniliklerle işlevselliğin 
arttırılması ve açık erişim hareketinin yarattığı değişim olarak özetlenebilmektedir. 
Ayrıca yayınevlerinin yanı sıra kütüphanelerin de arşivleme konusunda 
gerçekleştirdiği projeler dikkat çekicidir (Besimoğlu, 2007). 
Elektronik dergilerin sayısının çoğalmasıyla birlikte üniversite 
kütüphanelerinde bu yayınlara önem verilmekte, dolayısıyla kullanıcı istekleri de 
çoğalmaktadır. Drexel Üniversitesi W. Hagerty Kütüphanesinde basılı dergi sayısı 
1998 yılında 1710, elektronik dergi sayısı 200 iken 2003 yılında basılı dergi sayısının 
375’e düştüğü ve elektronik dergi sayısının 12.000’a yükseldiği görülmektedir. Bir 
diğer araştırmaya göre Drexel Üniversitesi’nde çalışan öğretim üyelerinin kullandığı 
kaynakların %70’i elektronik dergilerden oluşmaktadır (Montgomery, 2000; 
Montgomery ve King, 2003, alıntılayan Afzali, 2004). 
3 Haziran 2004 itibariyle Ulrich veri tabanında dünyada yayınlanmış dergi 
sayısı 256.791’dir ve bu dergilerin 39.606’sı elektronik ortamda dergilerdir. 
Elektronik dergilerin sayısının, 1991 (27 elektronik dergi) ile 2004 (39.606 
elektronik dergi) yılları arasında 1.466 kat artış gösterdiği görülmektedir (Yalvaç, 
2004: 74). 
Elektronik dergi yayıncılığının bu kadar gelişmesi kuşkusuz Internet’in ve 
bilgisayarların sunduğu imkanlardan kaynaklanmaktadır. Böylece bilimsel 
çalışmaların hazırlanmasının ve yayınlanmasının çok daha kolay bir hale geldiği, 
üniversiteler, araştırma kurumları, profesyonel topluluklar ve hatta yazarların 
araştırmalarını kendi kaynaklarıyla yayınlama fırsatı buldukları söylenebilmektedir 
(Besimoğlu, 2007). 
 
                                                 
11 New for Scholars and Information Professionals: The Directory of Scholarly Electronic Journals 
and Academic Discussion Lists, First Edition (2000), http://dsej.arl.org/dsej/2000/dsej1pr.html, 




3.2.3.  Elektronik Dergilerin Türkiye’deki Gelişimi 
Türkiye’de Internet ortamında yayınlanan ilk dergi 19 Temmuz 1995’te 
yayınlanmaya başlayan Aktüel dergisidir. Aktüel, Boğaziçi Üniversitesi üzerinden 
Internet’e girmiştir. Aktüel Dergisi'nin Internet üzerindeki arşivinden, 2 Ocak 
1997'den beri yayınlanan sayılarına ulaşılabilmektedir (Çoban, 2006). 1995 yılının 
Ekim ayında Leman Dergisi de elektronik ortama taşınmıştır. 1995 ve sonrasında 
elektronik ortama geçmeye başlayan akademik dergilerle, elektronik yayıncılıkta 
önemli gelişmeler yaşanmaya başlanmıştır. 1996 yılı dergiler için elektronik ortama 
geçmede, Internet üzerinden yayınlanmaya başlamada bir atılım yılı olmuştur. 1997 
yılında, PCWorld, Chip, Byte, ComputerWorld gibi bilgisayar dergileri de Internet 
üzerinden yayınlanmaya başlamıştır (Gürcan, 1998). Aynı yıl Ankara Tabipler Odası 
tarafından Turkish Electronic Journal of Medicine yayınlanmaya başlanmış ancak 
devam ettirilememiştir. Sonraki yıllarda bazı akademik dergiler sadece elektronik 
ortamda yayınlanmaya başlamıştır. Anadolu Üniversitesi’nin Turkish Online Journal 
of Distance Education (http://tojde.anadolu.edu.tr) ve Hacettepe Üniversitesi Sosyal 
Bilimler Enstitüsü’nün E-dergi (http://www.sosyalbilimler.hacettepe.edu.tr/dergi/) 
adlı hakemli dergileri bunlara örnek olarak verilebilmektedir (Tonta, 2002). 
Elektronik dergi yayıncılığında en büyük değişiklikler 2000 yılından 
günümüze kadar olan dönemde yaşanmıştır. Bu dönemde yayınevlerinin, 
üniversitelerin ve profesyonel toplulukların artık elektronik yayıncılıkta daha aktif 
rol oynadığı görülmektedir. Yayınevleri, paralel yayıncılığını yaptıkları dergilerin 
eski sayılarını arşivlemeye yönelik projeler geliştirmektedir. Üniversiteler ve 
araştırmacılar, elektronik yayıncılığın daha kolay ve basit yayın yapmaya olanağı 
sağlamasından yararlanarak çalışmalarını herkesin kullanımına açmaya 
başlamışlardır. Böylece ticari amaç gütmeyen kuruluşlar elektronik yayıncılıkta daha 
etkili olmaya başlamış ve bilimsel dergi yayıncılığında büyük bir değişim 
sağlamışlardır (Besimoğlu, 2007). 
Türkiye’de yayınlanan basılı dergilerin bir kısmı son yıllarda elektronik 
ortama aktarılmaya başlanmıştır. ULAKBİM Türkçe Süreli Yayınlar Listesi’nde 
yaklaşık 20 adet web sayfası bulunan, makalelerin özetlerine veya tam metinlerine 
erişim sağlanan Türkçe dergi bulunmaktadır (Tonta, 2002). ULAKBİM; 1996 
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yılında, TÜBİTAK ve YÖK arasında imzalanan bir protokol ile YÖK 
dokümantasyon hizmetleri de devralınarak TÜBİTAK tarafından kurulmuştur12. 
ULAKBİM koleksiyonu; Türkiye’deki üniversite, kamu ve sanayi kesiminin 
bilgi-belge gereksinimlerinin karşılanması, akademik bilgi birikimi ve üretimine 
katkıda bulunulması amacıyla; basılı ve elektronik kaynaklardan oluşmaktadır. 
Koleksiyonda 1983'den itibaren yaklaşık 10.000 başlık (aktif olmayan dergiler de 
dahil) basılı bilimsel yerli ve yabancı süreli yayın, seri yayın ve TÜBİTAK 
Projelerinin kesin raporları yer almaktadır. Basılı koleksiyonun yanı sıra; arşivlenen 
elektronik süreli yayınlar, arşivlenen elektronik konferans ve standartlar, online 
erişimli süreli yayınlar ve ücretsiz elektronik dergi olmak üzere yaklaşık 15.000 
başlıktan oluşmaktadır13. 
2000 yılına kadar yalnızca basılı dergi abonelikleriyle dermesini 
zenginleştirmeye çalışan ULAKBİM, bu tarihten itibaren basılı dergilerin yanında, 
elektronik yayınların alımına ağırlık vermiştir. Bu doğrultuda satın alınan elektronik 
dergilerin çoğunluğunu ULAKBİM sunucularında arşivlenebilecek nitelikli 
elektronik dergiler oluşturmaktadır. Örneğin Elsevier Yayınevi’ne ait süreli 
yayınların tümü elektronik olarak dünyada 10 merkezde arşivlenmektedir. Bu 
merkezlerden biri de ULAKBİM’dir. ULAKBİM’deki basılı dergi sayısı 2000 
yılında 3603, 2001’de 3180 ve 2002’de 2296 iken; elektronik dergi sayısı ise 2000 
yılında 234, 2001’de 1471 ve 2002’de 2909’dir14. 2008 yılına gelindiğinde 
ULAKBİM’de arşivlenen basılı dergi sayısı 1424 iken, 2009 yılında 570’e 
düşmüştür. Elektronik süreli yayınlar ise 2008 yılında 2856 iken, 2009 yılında bu 
değer 2992’ye çıkmıştır. Online erişimli süreli yayınlar da 2008 yılında 11.923 iken, 
2009 yılında 14.679 olarak görülmektedir15
Ayrıca TÜBİTAK tarafından yayınlanan popüler Bilim ve Teknik dergisinin 
(http://www.biltek.tubitak.gov.tr) ve fizik, matematik, yer bilimleri gibi 12 dalda 
                                                 
12 http://www.ulakbim.gov.tr/hakkimizda/tarihce/ (29.04.2009). 
13 http://www.ulakbim.gov.tr/cabim/katalog/hakkinda/ (29.04.2009). 
14Ulusal Akademik Ağ Ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM) 2002 Yılı Faaliyet Raporu,     
http://www.ulakbim.gov.tr/hakkimizda/faaliyet/faaliyet2002.pdf (12.04.2009). 




yayınlanan bilim dergilerinin elektronik kopyalarına TÜBİTAK’ın Internet 
sayfasından (http://journals.tubitak.gov.tr) erişilebilmektedir (Tonta, 2002). 
Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi idari Bilimler Fakültesi Dergisi’nde 
yayınlanan makalelere de derginin internet sayfasından (http://iibf.sdu.edu.tr/dergi/) 
ücretsiz olarak erişmek mümkündür. 
TOJDE-The Turkish Online Journal of Distance Education, uzaktan eğitim 
alanında 2000-2001 yıllarında altı ayda bir olmak üzere yılda iki kez, 2002 yılı Ocak 
ayından itibaren de Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim olmak üzere, yılda dört kez 
Eskişehir’de bulunan Anadolu Üniversitesi tarfından http://tojde.anadolu.edu.tr ya da 
http://www.anadolu.edu.tr adresi üzerinden elektronik ortamda İngilizce yayınlanan 
uluslararası bir akademik dergidir. TOJDE, araştırmacı ve öğrencilere yönelik, 
uzaktan eğitimin çeşitli boyutlardaki uygulamalarını sunmak, tartışmak ve haberdar 
etmek amacında olan bir dergidir (İnceelli vd., 2005). 
Türkiye’deki elektronik dergilere yönelik, 15 Ekim 2005–1 Eylül 2006 
tarihleri arasında, Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü tarafından 
elektronik ortamda yayınlanan Türkiye’de Süreli Yayınlar Veri Tabanı, Sakarya 
Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanlığı tarafından yayınlanan 
web sayfası, üniversitelerin web siteleri, kütüphanelerin katalogları ve N. Kozak 
(2003) tarafından hazırlanan Türkiye Akademik Dergiler Rehberi’nde yapılan 
araştırma ve Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ISSN Ofisi, Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Milli Kütüphane ve Basın-Yayın ve Enformasyon Genel 
Müdürlüğü gibi kurumlardaki ilgili kişilerle yapılan görüşmeler sonucunda, Internet 
aracılığıyla erişim sağlanan 253 bilimsel elektronik dergi saptanmıştır. Söz konusu 
dergilerin %10’u (26 dergi) sadece elektronik ortamda yayınlanmaktadır. Başka bir 
ifadeyle, Türkiye’deki bilimsel dergilerin %90’ının (227 dergi) elektronik sürümleri 
ile birlikte basılı sürümleri de yayınlanmaktadır. Türkiye’deki bilimsel elektronik 
dergilerin önemli bir kısmının paralel yayıncılık ürünü olması, sadece elektronik 
ortamda yayınlanan makalelere akademik ortamdaki bakış açısı ile açıklanabilir. Öte 
yandan dergi yayınlayanların basılı ortamdan bu kadar kısa sürede vazgeçmelerini 
beklemek de çok gerçekçi bir yaklaşım olmayacaktır. Söz konusu dergilerin 
%60’ının (153 dergi) üniversiteler tarafından yayınlandığı, bazı üniversitelerin, 
dergilerini özellikle elektronik ortamda yayınlamaya özen gösterdikleri 
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gözlenmektedir. Dergilerin üçte ikisi 2000 yılı ve sonrasında elektronik ortamda 
yayınlanmaya başlamıştır. Sadece bir yılı elektronik ortamda olan 38 dergi 
bulunmaktadır. Yirmi yıl ya da uzun süreyi kapsayan koleksiyonu elektronik ortamda 
bulunan 4 adet dergi vardır. Örneğin, 1952’den beri yayımlanan Türk 
Kütüphaneciliği dergisinin tüm sayılarına elektronik olarak erişilebilmektedir. 
Dergilerin %19’unda makale başvuruları çevrimiçi gerçekleştirilmektedir. Dergilerin 
önemli bölümüne (%81) hala geleneksel yöntemlerle makale gönderilmesi elektronik 
ortamın olanaklarından tam olarak yararlanılmadığının önemli bir göstergesidir 
(Küçük vd., 2007). 
Yaşar Üniversitesi tarafından hazırlanan ve yayınlanan E-Journal of Yaşar 
University, elektronik dergiler için güzel bir örnek teşkil etmektedir. Dergi,  2005 
yılında yayın hayatına başlamıştır ve ticari amaç gütmemektedir. Açık erişimli bu 
dergiye http://joy.yasar.edu.tr/ adresinden erişim mümkündür. Derginin ilgi alanları; 
matematik, istatistik, bilgisayar, teknoloji, endüstri, mimarlık, iç mimarlık, işletme, 
iktisat, dış ticaret, pazarlama, turizm ve otel işletmeciliği, halkla ilişkiler ve bilgi 
yönetimidir. Bu dergi, uluslararası elektronik bir dergi olup yılda dört kez (Ocak, 
Nisan, Temmuz, Ekim) yayınlanmaktadır. Sunulan makale ve araştırmalar yayın ve 
hakemler kurulu tarafından değerlendirilmektedir. Dergi, 1. cilt 4. sayının çıkmasıyla 
bir yaşına girmiştir. DOAJ tarafından dizinlenen bu derginin yayınlanmasındaki 
amaçlardan biri, bilimsel makalelerin bulunduğu elektronik dergiciliğe destek 
vermektir (Turan, 2007) 
ULAKBİM tarafından çeşitli konularda (tıp; temel bilimler ve mühendislik; 
tarım, veterinerlik ve biyoloji; sosyal bilimler) geliştirilen veri tabanlarında 
dizinlenen dergilerin bir bölümü açık erişimdir. Sosyal bilimler veri tabanında 
toplam 88 dergi dizinlenmektedir. ULAKBİM web sayfaları aracılığıyla bu 
dergilerde yayınlanan makalelerin bibliyografik bilgilerinin yanı sıra tam metinlerine 
de ücretsiz erişilebilmektedir (Küçük ve Olcay 2006, alıntılayan Tonta, 2006). 
Ayrıca TÜBİTAK-ULAKBİM Müdürlüğü’nün, Mayıs 2002 tarihinde Ulusal 
Sosyal Bilimler Veri Tabanı (SBVT) oluşturma çalışmalarını başlattığı bilinmektedir. 
ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı çalışmaları, veri tabanının kapsamına giren 
konularda, alanında uzman akademisyenlerin oluşturduğu bir komisyon 
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danışmanlığında yürütülmektir (Demirkol, 2006). ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri 
Tabanı çalışmaları, Türkiye’de Sosyal Bilimler alanındaki nitelikli süreli yayınlarda 
yayınlanan içeriğe erişimi etkinleştirmeyi amaçlamaktadır. Temmuz 2004’den bu 
yana araştırmacıların erişimine Internet üzerinden ücretsiz olarak açık olan SBVT, 
Eğitim Bilimleri (2100), Ekonomi ve İşletme (1270), Tarih (693) ve Sosyoloji (461) 
ağırlıklı olarak 18 ana konu başlığında makale içermektedir (Gürses, 2007). Eylül 
2006’da SBVT’daki tam metin makale sayısı 1.468, Internet üzerinden indirilen tam 
metin sayısı ise 19.101’dir. Yine Eylül 2006 sonunda, en çok tam metin makale 
indirilen dergilere bakıldığında ilk 10 sıradaki dergiler ve indirilen makale sayıları 
şöyledir (Demirkol 2006): 
* Bilgi Dünyası 2.919  
* Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2.307  
* Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 1.775 
* Türk Psikoloji Dergisi 1.043  
* Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 927  
* Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi 736  
* Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi 718  
* Türk Psikoloji Yazıları 698  
* Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 693  
* Süleyman Demirel Üniversitesi Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi 685 
Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü’nün Internet sitesinde yaygın 
dergi linkleri bölümünde yer alan bilgilere göre 2009 Mart ayı itibariyle elektronik 
ortamda yayınlanan dergiler şunlardır16: Aksiyon, Atlas, Aydınlık, Bilim ve Teknik 
Dergisi, Bizim Aile, Detay Haftalık Ekonomik Haber Dergisi, Yatırım Finansman ve 
Dış Ticaret, Diplomat, Doğan Burda Rizzoli Dergi Yayıncılık, Düşünen Adam, 
EkoVitrin,  Elegans, Fotoğraf Dergisi, İdea Politika, Köprü Dergisi, Newsweek-
Türkiye,  Tekne Dergisi, Tempo, Tombak, True Dergisi, Varlık, Yeni Aktüel, Yankı 
Dergisi. Dergilerin listesi ve internet adresleri Ek-2’de gösterilmiştir. 
                                                 
16 http://www.byegm.gov.tr/TURKBASINI/turkbasini/dergi.htm (12.03.2009) 
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3.2.4.  Elektronik Dergiler ve Basılı Dergiler Arasındaki Farklılıklar 
Elektronik dergiler basılı dergilerin neredeyse tüm özelliklerini taşımaktadır. 
Elektronik dergilerin basılı dergilerden en önemli farkı elektronik ortamda 
yayınlanıyor olmasıdır (Küçük vd., 2007). 
Basılı dergilerin hazırlanma süreci oldukça uzun ve zahmetli olmaktadır. 
Sadece iş gücü açısından değil maliyet açısından da büyük yük getiren bu durum 
elektronik dergilerde yoktur (Yağmurlu, 2006). Basılı dergilerle karşılaştırıldığında, 
kağıt ve baskı masrafları olmadığı için elektronik ortamda dergi çıkarmanın maliyeti 
daha düşük olmaktadır. Ayrıca basılı dergilerde bu maliyetlere, posta maliyetleri de 
eklenmektedir ve bu maliyet doğal olarak bilgiye ulaşmak isteyen kişilere 
yansımaktadır. Ayrıca kağıt baskı, doğal kaynakların israfı açısından da basılı 
dergiler aleyhine olan bir durum olarak ortaya çıkmaktadır (Gür, 2009). 
Elektronik ve basılı dergilerin fiyatları karşılaştırıldığında, büyük bir fark 
olduğu görülmektedir. Elektronik dergi fiyatları ve fiyat politikaları birçok 
araştırmacı tarafından tartışılmaktadır. Bu konudaki araştırmalardan birisi Cox 
(2003) tarafından Emerald Yayınevinin dergileri üzerinde yapılmıştır. Araştırmada, 
bu yayınevi tarafından yayınlanan dergilerin basılı ve elektronik sürümlerinin 
2002’deki abonelik ücretleri karşılaştırılmaktadır. Emerald Yayınevi tarafından 
yayınlanan dergilerin basılı ve elektronik sürümlerinin fiyatı her bir dergi için 3849 
dolar hesaplanmıştır. Oysa bu dergilerin elektronik sürümleri her bir dergi için 
ortalama 218 dolar olarak belirlenmiştir. Bu durumda basılı sürümlerin her makalesi 
108 dolar ve elektronik dergilerin her makalesi 6 dolar olarak hesaplanmıştır (Cox, 
2003: 83-84, alıntılayan Afzali, 2004). 
Basılı dergilerin üyelik ücretlerinin yüksek olması, dergi üyeliğini 
sınırlamaktadır. Bu durum, dergilere kütüphaneler kanalı ile ulaşmayı zorunlu hale 
getirmektedir. Elektronik dergilere ulaşmak Internet’in yaygın kullanımı sayesinde 
çok hızlı olmaktadır. Elektronik dergilerin sunduğu bilgiye kolay ulaşma imkanı, 
aynı zamanda makalelerin daha çok kişi tarafından okunmasını da sağlamaktadır ve 
bu durum dergiye ve yazarlara büyük bir avantaj sunmaktadır (Gür, 2009). Ayrıca 
basılı dergilerde bireysel ve kurumsal abonelikte fazla bir fark bulunmamasına 
rağmen, elektronik dergi fiyatlamasında, geçici kullanıcılar, kullanıcı sayısı, basılı 
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versiyonuna abone olup olunmaması gibi unsurlar farklı uygulamalara yol 
açmaktadır. Ayrıca bu kaynakları kullanım sayıları, üniversitelerin tam zamanlı 
eşdeğer öğrenci nüfusu ve bazı ülkelerdeki üniversitelerin sosyal rolleri de 
fiyatlandırma üzerinde etkili olmaktadır (Besimoğlu, 2007). 
Basılı bir dergiye matbaadan çıktıktan sonra erişim aylar sürebilirken, 
elektronik ortamdaki bir yayına anında erişim olanaklıdır. Elektronik dergiler 
sayesinde dergilere istenilen zamanda, istenilen yerden erişme olanağı 
sağlanmaktadır. Basılı dergileri kullanabilmek için kütüphaneye gitme zorunluluğu 
bulunurken, elektronik dergiler için böyle bir zorunluluk yoktur (Besimoğlu, 2007). 
Ayrıca, basılı dergilerden birden fazla kişinin aynı anda yararlanması, birden fazla 
kopya satın almakla mümkün olabilirken, elektronik dergilerde birden fazla kişi eş 
zamanlı olarak aynı makaleye erişim sağlayabilmektedir (Küçük vd., 2007). 
Elektronik dergilerde basılı dergilerden farklı olarak, bazı makalelerin 
özetlerinin yanında, tam metinlerine de erişim sağlanabilmekte ve elektronik 
dergilerin arşivlerine daha çabuk erişilebilmektedir (Sayer, 2007).  
Ayrıca basılı dergilerdeki görüntü kalitesi, elektronik dergilerle 
karşılaştırıldığında daha iyidir (Chan, 1999). 
3.2.5.  Elektronik Dergilerin Avantajları 
Elektronik dergilerin avantajlarını şöyle sıralayabiliriz: 
Erişilebilirlik 
Elektronik dergilere, coğrafik yerleşime bağlı olmadan her kullanıcı, herhangi 
bir yerden erişebilmektedir. Uygun bir yazılım ve web görüntüleyici servisiyle 
elektronik dergilere ulaşılabilmektedir. Bu erişilebilirlik, dünya genelinde sadece 
akademisyenlere değil, öğrenci ve diğer ilgili kişilere dergi erişimi sağlamaktadır 
(Demiray ve Gürcan, 2005). Kullanıcılar elektronik dergilere, günlerce uğraşmadan 
dakikalar, hatta saniyeler içinde ulaşabilmekte, hızlı bir şekilde araştırabilmektedir. 
Ayrıca veri tabanına yeni bir bilgi girişi olduğunda, okuyuculara bilgisayar yoluyla 
uyarı gönderilmesi de mümkündür (Chan, 1999) 
Bir okurun abone olduğu bir derginin bütün sayılarını her an yanında 
bulundurması mümkün değilken, elektronik derginin izin verildiği oranda tüm 
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yazılarına ulaşabilmesi, belli konularda yoğunluklu olarak araştırma yapabilmesi 
mümkündür. Elektronik dergilerin bir avantajı da dünyanın her yerinden, günün her 
saatinde ve hatta yayınlanma tarihinden yıllar sonra bile ulaşılabilmesidir. Özellikle, 
bir derginin uluslararası bir atıf endeksine kabul edilmesi durumunda, yayınlara 
ulaşım kolaylaşmakta ve tüm ülkelerden elektronik olarak iletişim sağlanmaktadır 
(Taviloğlu, 2008). 
Elektronik dergiler kolay, hızlı ve ucuz elde edilme olanağı, sunum zenginliği 
gibi birçok özelliği ile okuyuculara ek avantajlar sağlamaktadır. Elektronik dergiler 
ayrıca dergi arşivine kolay ulaşma, okuyucu ile araştırmacılar arasında elektronik 
posta yolu ile direk bağlantı kurma kolaylığı sağlama, tartışma grupları ve sunulan 
diğer servisleriyle, basılı dergilere üstünlük elde etmektedirler (Gür, 2009). 
Kullanılabilirlik 
Elektronik dergiler, web görüntüleyici programların kullanım rahatlığından 
dolayı, herkese dergiye erişme ve makalelere ulaşma, okuyabilme ve çıktı alabilme 
imkanı vermekte, bu imkanlar elektronik dergilerin kullanım rahatlığını artırmaktadır 
(Demiray ve Gürcan, 2005). 
Yayılabilirlik 
Basılı dergilerin üretiminin zaman alıcı bir işlem olması, zamanında 
çıkamama sorunu gibi nedenlerden dolayı elektronik dergiler daha kısa sürede 
hazırlanıp zamanında yayınlanması konusunda önemli bir avantaj sağlamaktadır. 
Basılı dergilerin okura ulaştırılmasında geçen süre ve dünya genelinde dağıtılamama 
sorunları, elektronik dergilerin daha avantajlı konuma gelmesine neden olmaktadır 
(Demiray ve Gürcan, 2005). 
Elektronik dergiciliğin hızlı bir şekilde ilerleyişi, yazarlara, editörlere ve 
hakemlere yeni olanaklar yaratmıştır. Yazarların hazırladıkları makaleleri dergi 
editörlerine göndermeleri, editörlerin bu makaleleri ilgili hakemlere aktarmaları ve 
onların geri bildirimlerini alarak yazarlara iletmeleri daha etkin bir süreçle 
yapılabilmektedir17. Dergilerin basım ve dağıtımlarının da elektronik ortamda olması 
yayıncılara da yarar sağlamaktadır. Ayrıca elektronik dergilerle basım ve postalama 
                                                 
17 Akademik Bilişim, Bilimsel İletişimde Kütüphanecinin Rolü, Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Çanakkale, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, http://ab.org.tr/ab08/bildiri/76.doc
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işlemleri ortadan kalkmakta, aynı zamanda özellikle yeniden gözden geçirme 
işlemlerinde zaman tasarrufu sağlanmaktadır. Elektronik dergilerin hız avantajı, 
dünya çapındaki akademik toplulukların notlarını ve yorumlarını birbirlerine 
ulaştırmalarını kolaylaştırmaktadır (Chan, 1999). 
Bu uygulamaların bir diğer yararı da, metin biçimlemesinde standartlaşmayı 
sağlayarak yazara ve dolayısıyla editöre ve son aşamada da yayına hazırlayan kişilere 
kolaylık ve hız kazandırmasıdır (Boz ve Yıldızeli, 2008). 
Teknolojik imkanlar 
Elektronik dergilerin bir diğer avantajı da bilgiyi sunma biçimi açısından 
getirdiği olanaklardır. Multi-medya sunum şansı tanıyan elektronik dergiler, video 
görüntü ve animasyonlar, audio sunum, interaktif sunumlar yapma olanaklarıyla 
klasik dergilerle karşılaştırıldığında elektronik dergiler önemli avantajlar 
sağlamaktadır (Gür, 2009). Etkileşimli üç boyutlu modellerin kullanılabilmesi de 
elektronik dergilerin avantajlarındandır. Ayrıca hypertext ve hypermetin biçimleri, 
elektronik yayınlarda bir yazı ya da yazı içindeki bölümler arasında bağlantıyı 
sağlamakta, bu da elektronik dergileri avantajlı konuma getirmektedir (Chan, 1999). 
Hipermetin özelliği sayesinde, basılı yayınlarda mümkün olmayan ses ve görüntüler 
metne eklenebilmektedir18. 
Elektronik dergilerin diğer bir sunum avantajı da metin içinde yapılacak 
bağlantılar ve açılacak pencerelerle aynı anda birden çok bilgiye tek ekranda hızlı ve 
kolay bir şekilde ulaşılabilmesidir ve bu durum okuyucuya önemli kolaylıklar 
sunmaktadır. Ayrıca birçok elektronik dergide okuyucu bağlantılar yardımı ile 
anında kaynaklardaki bir makalenin özetine hatta tamamına ulaşabilme şansına sahip 
olmaktadır (Gür, 2009). 
Akademik çalışma imkanı  
Akademik çalışmaların en önemli tarafı, bilimsel materyallere kolay ve çabuk 
erişim olmasıdır. Elektronik dergiler, yayına konulduğu anda akademisyenlerin 
makaleleri okuyabilmesine olanak sağlamakta ve çok daha güncel bilgilere 
ulaşmasını olanaklı kılmaktadır. Akademisyenler, kendi elektronik dosyalarını 
                                                 
18 Akademik Bilişim, Bilimsel İletişimde Kütüphanecinin Rolü, Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Çanakkale, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, http://ab.org.tr/ab08/bildiri/76.doc (22.09.2008) 
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oluşturarak bunları kendi web siteleri üzerinden diğer akademisyenlerin kullanımına 
da sunabilmekte ve böylece bu dosyalardan diğer akademisyenler de 
yararlanabilmektedir. Bu durum, akademik düzeyde paylaşım ve ortak projeler 
yürütme ve araştırmalar yapma konusunda yeni bir açılım sağlamaktadır (Demiray 
ve Gürcan, 2005).  
Maliyet 
Günümüzde elektronik dergilerin çoğu, kullanıcılarından herhangi bir ücret 
talep etmemekte, böylece okuyucu elektronik dergilerden geniş kapsamda 
yararlanabilmektedir. Pek çok kütüphane de, basılı dergilerin maliyetlerinin yüksek 
olması nedeniyle elektronik dergilere daha fazla ilgi göstermektedir (Demiray ve 
Gürcan, 2005). Elektronik yayınların yayıncılar açısından avantajı ise, kağıt, basım 
ve gönderi maliyetlerini ortadan kaldırmasıdır (Boz ve Yıldızeli, 2008).  Ayrıca hem 
yazarlar, hem editörler, hem de hakemler için yazışma giderleri, posta gecikmeleri ve 
masrafları ortadan kalmaktadır19.  Bunların yanı sıra, elektronik dergilerde renkli 
sunum yapmak, kağıt baskı gibi artı maliyetler de getirmemektedir (Gür, 2009). 
Zaman faktörü 
Klasik dergilerin üyelik ücretlerinin yüksekliği kişisel bazda dergi üyeliğini 
sınırlamaktadır. Bu da dergilere kütüphaneler kanalı ile ulaşmayı zorunlu hale 
getirmektedir. Daha çok dergiyi bir arada bulunduran kütüphane sayısının özellikle 
ekonomik sıkıntılar içinde olan ülkelerde sınırlı sayıda olması makalelere posta yolu 
ile ulaşmayı gündeme getirmektedir ki bu da bilgiye ulaşma sürecini uzatmakta ve 
posta masrafı gibi ek maliyetler ortaya çıkarmaktadır. Buna karşın elektronik 
dergilere Internet’in yaygın kullanımı sayesinde ulaşmak çok hızlı olmaktadır. 
Elektronik dergilerin sunduğu bilgiye kolay ve hızlı ulaşma olanağı, aynı zamanda 
makalelerin daha çok kişi tarafından okunmasını da sağlamaktadır ki bu durum 
dergiye ve yazarlara önemli bir avantaj sunmaktadır (Gür, 2009). 
Tüm bu avantajlar, elektronik dergilerin gelecekte daha yaygın olarak 
kullanılma olasılığını artırmaktadır. 
 
                                                 
19 Akademik Bilişim, Bilimsel İletişimde Kütüphanecinin Rolü, Onsekiz Mart Üniversitesi, 
Çanakkale, 30 Ocak - 1 Şubat 2008, http://ab.org.tr/ab08/bildiri/76.doc
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3.2.6.  Elektronik Dergilerin Dezavantajları 
Çağımızın elektronik çağı olması ve Internet’in yaygın kullanımı, birçok 
dergiyi elektronik versiyonunu çıkarmaya yönlendirmektedir. Bu yaklaşım, basılı 
dergilerin bazı dezavantajlarını ortadan kaldırmakla beraber, kağıt baskının benzerini 
yayınlama zorunluluğu, bu dergilerin elektronik dergilerin sahip olduğu avantajların 
bir kısmını kullanmayı sınırlandırmaktadır (Gür, 2009). Elektronik dergilerin olumlu 
yanlarının yanında, basılı dergilere göre olumsuz yanları da bulunmaktadır. Bu 
dezavantajları şöyle sıralamak mümkündür: 
Teknik zorluklar ve sorunlar 
Internet kullanıcısı olan ve elektronik dergiyi okumak isteyen okurun, 
bilgisayarla ilgili temel bilgileri bilmenin yanında Internet ve web kullanımını da 
bilmesi gerekmektedir. Ayrıca dosya yükleyebilme, kaydetme, kopyalama, yazıcı 
çıktısı alma ve elektronik dosya oluşturma konularında da bilgisi olmalıdır. 
Okuyucular bu yeteneklere sahip olsalar bile, elektronik dergilere erişimde, ağ 
sorunları ve Internet’e bağlanmada, site erişimlerinde ya da dosya indirmede teknik 
sorunlar yaşanabilmektedir. Ayrıca görüntü kalitesinin çok önemli olduğu 
disiplinlerde bilgisayar ekranındaki çözünürlük kalitesinin, resimlerin kalitesini 
olumsuz etkilemesi de elektronik dergilerde bir sorun olarak görülebilmektedir. 
Okuyucu tarafından benimsenememe 
Basılı dergiye alışmış bir okur için, dergiyi elektronik ortamda okumak sıkıntı 
verebilmektedir. Birçok okur, elektronik dergilere kullanıcı dostu olmaması 
nedeniyle soğuk bakmaktadır. Okurun yatay ya da dikey olarak ekran kaydırarak 
metni okuması, onda sıkıntı yaratabilir, gözlerini yorabilir. Ayrıca, bilgi sunumunda 
tasarımdan ya da bağlantılardaki farklılıklardan veya makaleleri sınıflandırmadan 
kaynaklanan standart olmayan unsurlar da okura sıkıntı verebilir. Elektronik 
dergilerin yayın periyodu yılda 1-12 sayı arasında değişebilmekte ve bu durum okur 
açısından izleme zorluğu yaratabilmektedir (Demiray ve Gürcan, 2005). 
Elektronik dergilerin eski sayılarına erişim, elektronik ortamda kolay 
olmasına rağmen, eski sayılara erişimde istenen bilgiler, işlem aşamaları ve 
yönlendirmeler okuru sıkabilmektedir. Ayrıca okur, basılı dergideki gibi, makalelerin 
altını çizme ya da yanlarına not alma gibi işlemleri elektronik dergilerde 
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yapamamaktadır. Zaman açısından bakıldığında da, araştırma yaparken, Internet’in 
diğer araçlarıyla da uğraşmak, zaman kaybına yol açabilmekte, araştırma sürecinde 
zaman yitimine neden olabilmektedir (Demiray ve Gürcan, 2005). 
Maliyet 
Elektronik dergi kullanımında maliyetlerle ilgili sorunlar olabilmektedir. 
Elektronik bir yazıyı görüntülemek için kullanılan ekipman ve basım işlemi 
pahalıdır. Özellikle eğer bir kullanıcı bir konuda daha çok bilgi istiyorsa bir yazıyı 
indirecek ve basacaktır. Bu da hem ekonomik hem de ekolojik maliyeti artıracak ve 
bir kopyayı elde etmek için pahalı bir yol olacaktır (Chan, 1999). 
Birçok elektronik dergi kullanıcılarına abonelik bedeli yüklemektedir. Bazı 
elektronik dergilerin ücretlendirme planları karışık ve sınırlıdır. Bu durum, 
kullanıcıların elektronik dergi kullanmalarına engel olabilmektedir (Chan, 1999). 
Erişim sorunları 
Kullanıcı demografilerine bakıldığında, elektronik dergilere eşit düzeyde 
erişim olanağı bulunmamaktadır. Erişimde, ülkelerin Internet bağlantı durumu sorun 
yaratabilmektedir (Demiray ve Gürcan, 2005). Basılı dergilerin elektronik ortama 
aktarılması ve sadece elektronik dergi yayınlanmasında çok önemli adımlar 
atılmasına rağmen, erişime yönelik problemler hala tam olarak giderilememiştir. 
Çünkü Internet’teki bilgi kaynaklarının adreslerinin değişmesi veya kaldırılması gibi 
nedenlerle yayınlara erişim sağlanamamaktadır (Besimoğlu, 2007). 
Yayının güvenliği ve kötü niyetler  
Basılı dergi ile karşılaştırıldığında, elektronik dergilerde dosya indirme, 
kopyalama ve yapıştırma kolaylıkları bulunmaktadır. Bu nedenle elektronik 
dergilerde telif hakkı, enformasyonun bozulması ve intihali (başka birisine ait eserin 
kendi eseriymiş gibi yayına sunulması), basılı dergilere göre daha ciddi boyutlardadır 
(Demiray ve Gürcan, 2005). 
Elektronik dergilerin kabul sorunu 
Akademik çevrelerde elektronik dergilerin, basılı dergilere göre daha az kabul 
görmesi bir sorun oluşturmaktadır. Elektronik ortamdaki dergilerin sayısının hızla 
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artmasına karşın, birçok akademik çevrede elektronik dergiler ikinci sınıf dergi 
olarak görülmektedir (Demiray ve Gürcan, 2005). 
3.2.7.  Elektronik Dergi Türleri 
3.2.7.1. Elektronik Akademik Dergiler 
Bilimsel araştırma sayılarındaki artış, her gün değişen verileri, bilgileri, yeni 
buluşları ve yöntemleri bilim insanlarına geleneksel yapıdaki dergiler aracılığıyla 
zamanında iletilmesini güçleştirmektedir (Yıldızeli ve Bahşişoğlu, 2008). Akademik 
dergilerin, 17. yüzyılın ortalarında çıkan ilk akademik dergiden itibaren 
akademisyenler arasında bilginin yayılmasında önemli bir araç olduğu 
görülmektedir. 1980’li yıllara kadar oldukça gelişen dergilerin yayın ortamı kağıt 
iken, 1980’li yıllarda dergilerin elektronik ortama taşındığı görülmektedir (Ağır, 
1997). Elektronik dergiler, bilimsel iletişimde elektronik yayıncılığın en önemli 
ürünleri arasında yer almaktadır. Internet’teki gelişmeler, dünyadaki sınırları ortadan 
kaldırırken, bilimsel araştırmaların yayınlandığı hakemli dergileri de basılı ortamdan 
elektronik ortama taşımıştır (Turan, 2007).  
Bilimsel iletişim sürecinin etkinliğini artırmak için, üretilen bilginin 
elektronik ortamda yaygınlaştırılması, yayınlanması ve arşivlenmesi gerekir. 
Bilimsel iletişim sürecinde elektronik ortamdaki bilgi erişilebilir, kaydedilebilir, 
çoğaltılabilir ve tam metne bağlantı verilebilir bir şekilde düzenlenmeli ve 
kullanıcıya ücretsiz olarak sunulmalıdır (Yıldızeli ve Bahşişoğlu, 2008). Bilim 
dünyası açısından basılı dergilerde aranan özelliklerin elektronik dergilerde de 
bulunması gerekmektedir. 
Geleneksel akademik dergi yayıncılığında şu konulara bakmak yararlı 
olacaktır (Demiray ve Gürcan, 2005): 
Kalite 
Kalite unsuru, dürüstlüğü ve bütünlüğün erdemliliğini simgelemektedir. 
Elektronik yayın kalitesi hakkında etiksel değer, elektronik dergilere teslim edilen 






Güvenirlik, mahrem ve gizliliğin etik ilkeleriyle ilgili olan bir konu 
olmaktadır. Elektronik dergi editörleri, yazarlara karşı gizliliği garanti etmekle 
sorumludur ve basılı dergi editörleri gibi mahremiyet ilkelerine bağlı olmaları 
gerekir. 
İzlenecek yol 
İzlenecek yol, hukuka bağlılıkla alakalı bir etik prensiptir. Elektronik derginin 
başarılı olması için, okura sahip olmanın yanında, okurun bilgiye erişiminde 
izleyeceği yol da açık olmalıdır. 
Dünyada yaklaşık 24.000 bilimsel dergi yayınlanmakta, bu dergilerde her yıl 
2,5 milyon civarında makale çıkmaktadır. Bilimsel ve teknik dergiler genellikle 
pahalıdır ve bilimsel dergi yayıncılığında ekonomik model aboneliğe ya da lisans 
anlaşmalarına dayanmaktadır (Tonta, 2006). Basılı dergileri satın almak ya da basılı 
dergilere abone olmak yerine, bu dergilerin elektronik kopyalarına erişim, 
yayıncıların yayın sağlama politikalarını gözden geçirmelerine neden olmaktadır. 
Yayıncılar geleneksel ekonomik modeller yerine, elektronik yayınların belli bir süre 
kullanımını temel alan lisans anlaşmaları yaparak, aynı bilginin basılı ve elektronik 
kopyasından ayrı ayrı kar sağlama yoluna gitmekte, bazen de kullanıcıların sadece 
gördükleri ya da indirdikleri makaleler için ödeme yapmaları ilkesine dayanan 
“kullandığın kadar öde” veya yapılan işleme dayanan modelleri tercih etmektedirler 
(Tonta, 2002b). Lisans anlaşmaları bir firmanın sahip olduğu haklarının kullanımını, 
belirli bir süre için bir ücret karşılığında başka bir firmaya devretmek amacıyla 
yaptığı hukuki sözleşmelerdir. Lisans anlaşmaları elektronik yayınları satın alma 
kararının verilmesiyle, satıcı ve üretici firmayla kaynağın kullanımına yönelik 
sınırlamaların ve izinlerin belirlenebilmesi amacıyla imzalanmaktadır (Al ve Al, 
2003). 
Akademisyenlerin bilimsel bir içerik taşıyan çalışmalarının akademik 
dergilerde yayınlanması sürecinin tüm basamaklarında elektronik ortamın 
kullanıldığı yayıncılık “elektronik akademik dergi yayıncılığı” olarak 
adlandırılmaktadır (Ağır, 1997). Başka bir tanıma göre elektronik akademik 
yayıncılık; belli aralıklarla elektronik ortamda makale, araştırma ve diğer akademik 
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bilgilerin; dergi yönetimince belirlenmiş değerlendirme ilkeleri açısından yine o 
derginin sorumlu ve görevli editörlerinin süzgecinden geçerek dergide 
yayınlanmasıdır (Valauskas, 1997, alıntılayan İnceelli vd., 2005).  
1995 sonrası elektronik ortama geçmeye başlayan akademik dergilerin, 
elektronik yayıncılıkta önemli gelişmeler kaydetmeye başladığı görülmektedir. 
Internet’in dünya genelinde yaygınlaşması ve sosyo-ekonomik düzeyde her kesime 
ve yaş grubuna hizmet sunabilmesi sayesinde, elektronik dergilerin sayıları hızla 
artmaktadır. Bu hızlı elektronik dergi yayınlarının artması sürecinde daha özel bir 
alan olan akademik elektronik dergi yayıncılığı kavramı da gündeme gelmektedir 
(Demiray ve Gürcan, 2005). 
20 Eylül 2003 tarihi itibariyle; üniversitelerin fakülte/ bölüm/ kişisel web 
sayfaları, devlet kurumlarının web sayfaları, vakıf/dernek/yayıncı web sayfaları, 
arama motorlarının alt kategorileri, Kutup-l haberleşme listesinde yapılan duyuru ve 
kütüphane web sayfalarında, Türkiye’deki elektronik dergileri belirlemeye yönelik 
yapılan araştırma sonucunda, 388 dergi belirlenmiştir. Buna göre; Türkiye’de 
elektronik dergilerin 118 tanesi üniversiteler, 38 tanesi devlet kurumları ve 232 
tanesi ise vakıf/dernek ve diğer yayıncılar tarafından yayınlanmaktadır (Şekil 1). 
Tam metin makale erişimi olan elektronik dergilerin sayısı 257, bibliyografik makale 
künyesi veren elektronik dergilerin sayısı 77, makale özeti veren dergilerin sayısı 
54’tür (Şekil 2). Bu 388 elektronik dergiden yalnızca 17’si sadece elektronik ortamda 
yayınlanmaktadır. Ayrıca 388 derginin 83’ü Türkiye Makaleler Bibliyografyasında 
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Tam metin makale erişimi sağlayan dergiler
Bibliyografik makale künyesi veren dergiler
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Türkiye’de elektronik dergilere ücretsiz erişim, yapılan araştırma sonuçlarının 
Internet aracılığıyla dağıtımının teşviki, atıf takibi ve YÖK’e bağlı akademik 
yükseltmelerde puan alma, elektronik akademik dergilerin sayısını artırmaktadır 





Elektronik yayınların ilk olarak görülmeye başlandığı yıllarda, elektronik 
ortamda yayınlanan bilimsel çalışmalar, kritik yoğunluk oluşturacak derecede 
olmadığından ve elektronik olarak yayınlanan hakemli dergi sayısı oldukça az 
olduğundan, araştırmacıların, bir bilgiye ihtiyaç duyduklarında öncelikle basılı 
literatüre başvurdukları bilinmektedir. Ancak hakemli elektronik dergilerin sayısının 
giderek artması ve çoğu yayınevinin elektronik dergilerine Internet aracılığıyla kolay 
erişilebilmesiyle birlikte kritik yoğunluk da yavaş yavaş oluşmaktadır. Artık çoğu 
araştırmacı, bir bilgiye ihtiyaç duyduğu zaman önce Internet aracılığıyla erişilebilen 
bilgi kaynaklarını tercih etmektedir (Tonta, 2002). 
Araştırmacıların, ilk yıllarda üzerinde durdukları diğer bir nokta da elektronik 
ortamdaki yayınların akademik yükselme amacıyla nasıl kullanılacağının açıklığa 
kavuşmamış olmasıdır. Araştırmacıların elektronik yayınlara karşı tutumları 
yeterince sıcak olmasa da aradan geçen kısa süre içinde durumun değiştiği 
görülmektedir. Günümüzde birçok hakemli elektronik dergi yayınlanmakta ve bu 
dergilerde yayınlanan makaleler akademik yükselmelerde dikkate alınmaktadır. 
Yayıncıların ve araştırmacıların başlangıçtaki endişelerine rağmen, elektronik 
yayıncılık teknolojisinin hızla geliştiği ve elektronik yayınların giderek daha sık 
görülmeye başladığı görülmektedir. Elektronik yayın sayıları basılı ortamdaki 
yayınlara oranla çok daha hızlı bir artış göstermektedir (Tonta, 2002). 
Elektronik akademik dergilerde bulunması gereken bazı beklentiler şu şekilde 
sıralanabilir (Demiray ve Gürcan, 2005): 
• Hata içeren makaleler yayınlanmamalı ve yazarlarına gerekçeleri 
bildirilmelidir. 
• Çalıntı eser ve makaledeki gereksiz unsurlarla mücadele edilmelidir. 
• Makalede sunulan bilgiler, ciddi olmalı ve akademik sunuma dikkat 
edilmelidir. 
• İçerik ve okunabilirlik açısından makalelerin kalitesine dikkat edilmelidir. 
Basılı dergilerin maliyeti ve dağıtım sorunları sebebiyle elektronik ortamda 
yayın yapan dergilere doğru bir geçiş yaşanmaktadır. Elektronik akademik dergilerin, 
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basılı dergilere göre önemli avantajları bulunması, elektronik dergilerin sayılarının 
giderek artmasında temel etken olmaktadır. Makalelerin basılı ortamda yayınlanması 
uzun zaman alan bir süreci kapsamakta, elektronik dergilerdeki makaleler ise 
elektronik ortamda hızla yayınlanmaktadır. Böylece elektronik dergilerdeki 
makaleler, basılı dergilerden çok daha güncel olmaktadır (Küçük vd., 2007). 
Elektronik ortamdaki dergilerin arşivlenmesi sayesinde de, dergiler kütüphanelerin 
raflarında birikmiş ve derlemesi imkansız veri yığını olmaktan kurtularak, bilimsel 
araştırmalara katkıda bulunan bilgiye dönüşmektedir. 
Elektronik dergilere Internet’in olduğu her yerden erişimin mümkün olması, 
hakem ve yayın giderlerinin en aza indirgenmesi, bilginin üretimini ve yayılmasını 
artırmaktadır (Yağmurlu, 2006). Ayrıca elektronik akademik dergilere erişim 
konusunda sunulan tarama hizmetleri, bağlantı hizmetleri gibi olanaklar kullanımın 
kolaylaştırılması açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.  
Elektronik akademik dergiler, yazarına e-posta ile erişim imkanı sağlaması ve 
genelde ücretsiz olması gibi avantajlarıyla araştırmacılar için, yaptıkları çalışmaları 
yayınlayabilecekleri bir araç olmaktadır (Demiray ve Gürcan, 2005). Ayrıca 
elektronik akademik dergiler, etkili ve zamanında iletişim sağlamakta, engelleri ve 
sınırları ortadan kaldırmakta, dikkatli bir şekilde gözden geçirimle ve sistemi 
tanımlamayla kaliteyi devamlı kılmakta, maliyeti azaltmakta, basımda ve dağıtımda 
gecikmeyi önlemektedir (Rao, 2001). 
Elektronik dergilerle, makalelerin geniş ölçekte dağıtımı yapılmakta ve 
yazarlara da evrensel düzeyde makalelerini duyurma imkanı sağlanmaktadır. Basılı 
derginin üretiminin zaman alması sebebiyle birçok araştırmacı, makalelerini basılı 
dergiye vermek yerine, elektronik dergide yayınlatmayı tercih etmektedir. 
Akademisyenler için makalelerin yayınlanması kariyerleri açısından çok önemli bir 
gerekliliktir  (Demiray ve Gürcan, 2005). 
Elektronik yayıncılığın özelliklerinden biri, elektronik dokümanlara 
bağlantılardır. Elektronik ortamdaki makaleler, ilişkili olduğu yerlere ve makalelere 
de erişim sağlamaktadır. Hız ve kolay dolaşım, elektronik dergilerde, basılı dergilere 
göre çok daha fazla olanak sunmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle akademik 
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elektronik dergiler, daha dinamik ve kitleye daha açık bir yayın özelliği 
göstermektedir (Demiray ve Gürcan, 2005). 
Elektronik akademik dergiler, araştırmacıların bilgiye erişimini 
kolaylaştırmakta ve araştırma sürecini kısaltmaktadır. Ancak elektronik bilimsel 
iletişimin gerçek anlamda gerçekleştirilebilmesi için elektronik yayıncılık 
konusundaki teknolojik ve ekonomik sorunlara çözüm bulunması gerekmektedir. 
Ayrıca elektronik olarak yayınlanan makaleler basılı dizin ve öz dergilerinde düzenli 
olarak duyurulmalıdır (Tonta, 1997). 
Elektronik dergiler, erişimi hızlı ve düşük maliyetli ürünler olmasına rağmen 
yüksek satın alma değeri ve firmalar tarafından tekelleşmeye gidilmesi nedeniyle 
bilimsel bilgiyi paylaşma konusunda kaygılar yaratmaktadır. Araştırmacı için önemli 
olan ürettiği bilgilerin bilim dünyasına kazandırılması ve atıf alabilmesidir. Bu 
anlamda, bilimsel makalelere ücretsiz ve engelsiz erişim düşüncesinden hareketle, 
açık erişim kavramının ortaya atıldığı, bu kavrama dayalı olarak da yeni elektronik 
yayıncılık modellerinin denenmeye başladığı görülmektedir (Turan, 2007). 
Elektronik dergileri bulan, düzenleyen ve onlara erişim olanağı yaratan bir 
yapının olmaması nedeniyle, Türkiye’deki bilimsel elektronik dergilerin tam bir 
listesini oluşturabilmek zordur. Özellikle elektronik ortamın, dergilerin bulunduğu 
sunucuların değişmesi, yayın hayatı sona eren dergilerin Internet adreslerinin işler 
olmaması gibi durumlar nedeniyle elektronik dergileri izlemek pek de kolay değildir 
(Küçük vd., 2007). 
Türkiye’deki elektronik akademik dergiler farklı kaynaklar tarafından 
dizinlenmektedir: Türk Tıp Dizini, Türkiye Makaleler Bibliyografyası, ULAKBİM 
Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Chemical Abstracts, Library and Information Science 
Abstracts, Biological Abstracts, Science Citation Index vb. Türkiye’deki elektronik  
akademik dergilere hem elektronik ortamda erişilebilir olması hem de dergilerin sözü 
edilen dizinlerde yer alması, bu dergilerin akademik ortamdaki etkisini artıracaktır 
(Küçük vd.,2007). 
Dergiler yayınevlerinin veri tabanlarından sağlanabileceği gibi, aracı 
firmaların oluşturdukları ve birden fazla yayınevinin elektronik dergilerini kapsayan 
veri tabanları yoluyla da sağlanabilmektedir. Aracı firmalar, basılı dergilerde olduğu 
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gibi, istek olduğunda elektronik akademik dergiler için gerekli olan abone işlemlerini 
de yapmaktadır. Ancak bu konuda henüz veri tabanları tam olarak güncelleşmiş 
durumda olmadığı için abone olunan dergilerin hepsinin elektronik versiyonlarına 
ulaşmak her zaman mümkün olmamaktadır. Esas olarak, aracı firmalar, 
yayınevlerine ait elektronik dergileri tek bir veri tabanı içerisinde hizmete 
sunmaktadır ve bu hizmet karşılığında bir ücret talep etmektedirler (Özbağ, 2002). 
3.2.7.1.1. Elektronik Akademik Dergilerin Etki Alanı 
Elektronik akademik dergiler sayesinde kullanıcılar, istediği dergiye, istediği 
yerden, istediği zamanda erişme ve güncel bilgiye en hızlı şekilde ulaşma imkanına 
sahip olmaktadır. Okuyucu dergiye ulaşmak için kütüphaneye gitmek, dergiyi raflar 
arasında aramak, eğer dergi bir başkası tarafından kullanılıyorsa beklemek zorunda 
kalmamaktadır. Tüm bu olumlu özelliklerinin yanında, elektronik akademik 
dergilerle ilgili olarak yapılması gereken farklı işlemler, politikalar ve sorunlar ortaya 
çıkmaktadır. Konu henüz çok yeni olduğu için, yayınevleri, aracı firmalar  ve 
kütüphaneciler açısından açıklanması gereken noktalar bulunmaktadır (Özbağ, 
2002). 
Elektronik Akademik Dergilerin Yayınevlerine Etkisi 
Yayıncılar, geniş okur kitlesine yayılma, konu miktarını genişletme, kalite 
normlarını devam ettirme, baş makale egemenliğini kırma, daha fazla kazanç 
sağlama, pazar payını yükseltme, hem basılı ve hem de elektronik ortamı sağlama ve 
aracılarla global ortaklığı kurma amacı taşımaktadırlar (Rao, 2001). 
Elektronik akademik dergilerin ortaya çıkışı ticari yayınevlerinin basılı 
ortamda oluşturdukları düzene birçok yenilik getirmektedir. Yayıncılar öncelikle 
elektronik yayıncılığın bilgi üretimi ve dağıtımında sunduğu olanaklarla 
ilgilenmektedir. Yayınevlerinin basılı dergilerini hızla elektronik ortama aktarmaya 
başladıkları ve Internet’le birlikte daha fazla kullanıcıya aynı anda erişme ve 
gelirlerini arttırma imkanına sahip oldukları görülmektedir. Bunun yanında 
teknolojik kapasitenin yetersizliği ve maliyet gibi sorunların da gündeme geldiği ve 
yayınevlerinin, birçok derginin paralel yayıncılığını yaparak kullanıcılara hizmet 
vermeyi tercih ettikleri bilinmektedir (Besimoğlu, 2007). 
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Yayınevlerinin büyük bölümü elektronik ortamda da dergilerini yayınlamakla 
beraber, hala tam olarak abone şartlarını ve erişim olanaklarını saptamamışlardır. 
Elektronik akademik yayıncılıkta ekonomik modeller tam olarak oturtulamamıştır. 
Bazı yayıncılar, basılı dergilerde olduğu gibi aboneliğe dayalı sabit fiyat modelini 
tercih etmekte, bazıları işleme dayalı modeli yeğlemekte ve erişim başına ücret 
istemekte, bazıları da kişisel, kurumsal ve konsorsiyal lisans anlaşmaları yoluyla 
elektronik bilgileri satmaktadırlar (Tonta, 2000). Bazı yayınevleri de çeşitli 
seçenekler sunarak, derginin basılı, elektronik ve hem basılı hem elektronik olarak 
sağlanmasına imkan vermekte ve her seçenek için ayrı fiyatlar belirlemektedirler 
(Özbağ, 2002). 
Elektronik dergilerin arşivlenmesi konusunda, teknolojik standartlar ve 
yüksek maliyet en önemli engeller olarak görülmektedir. Yayınevlerinin elektronik 
dergilere sadece erişim sağlama hakkı vermesi de arşivlemeyi başka bir çıkmaza 
sürüklemektedir. Yayınevlerinin bu yaklaşımı kütüphaneleri sadece arşivleme 
konusunda değil, sağlama ve erişim konusunda da farklı oluşumlara itmektedir. 
Basılı ortamdaki üstünlüklerinin aksine yayınevleri; elektronik yayıncılık konusunda, 
üniversite, kütüphane ve araştırma kurumlarının yardımına ihtiyaç duymaktadır. Bu 
durum yayınevlerinin basılı ortamdaki mutlak egemenliğinin giderek zayıfladığının 
göstergesi olmaktadır (Besimoğlu, 2007). 
Elektronik Akademik Dergilerin Üniversiteler ve Profesyonel Topluluklara 
Etkisi 
Akademisyenler ve bilim adamları bilgiyi arayan, kullanan ve bu bilgilerden 
yeni bilgiler üreten en aktif gruptur. Elektronik dergiler akademisyenleri kullanıcı 
olarak etkilediği kadar makalelerin yazarları olarak da fikirlerinin değişmesine yol 
açmaktadır. Yayınevlerinin elektronik dergi yayıncılığındaki önemli rolleri devam 
etse de, elektronik yayıncılık bilimsel dergileri üretmede, yaymada ve hakemlik 
sürecinde yeni modeller yaratmaktadır20. 
Yayınevleri ve araştırma kurumları, geliştirdikleri projelerle elektronik 
yayıncılıkta daha etkin rol almaya başlamaktadır. Özellikle çoğu üniversite veya 
                                                 
20 National Science Foundation. (2003), The Implications of Information Technology for Scientific 
Journal Publishing: A Literature Review. Division of Science Resources Statistics, (NSF 03-323). 
Arlington, VA. http://www.nsf.gov/statistics/nsf03323/secte.htm, alıntılayan Besimoğlu, 2007 
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profesyonel topluluk yayınladıkları dergileri elektronik ortamda da erişime 
açmaktadır (Besimoğlu, 2007).  
Project MUSE, JSTOR gibi projeler kar amacı gütmeyen organizasyonların 
geliştirdiği ve günümüzde hala akademik topluluklara elektronik dergi 
koleksiyonlarıyla erişim, arşivleme ve ekonomik fayda sağlamayı amaçlayan 
örneklerdir. Project MUSE, yayınevlerinin dergilerini dijitalleştirerek kütüphanelere 
daha ucuz ve uygun yollarla saygın dergileri sunmaktadır. Halen sistemlerini gözden 
geçirerek yenilemekte ve hem kar amacı gütmeyen yayınevlerini hem de 
kütüphaneleri desteklemektedir. JSTOR da kar amacı gütmeyen üçüncü parti 
şirketlere örnek verilebilir. Arşivleme açısından sunduğu çözümlerle kütüphanelerin 
uzun süreli koruma politikalarına katkıda bulunmaktadır (Cantara, 2003). Başlıca 
bilimsel dergilerin eski sayılarının tümü, ilk sayılarından başlayarak, hatta bazıları 
1600'lü yıllara kadar geri gitmek üzere JSTOR arşivinde dijital olarak bulunmakta, 
yeni dergiler ve disiplinler arşive düzenli olarak eklenmektedir. Dergilerin sayıları 
her zaman erişilebilir durumdadır. Disiplinler arası arama yapma kapasitesi, bilim ve 
araştırma açısından çok geniş olanakları açmaktadır. JSTOR, dergi sayı ve 
sayfalarının yüksek çözünürlüklü taranmış görüntülerini, orijinal olarak tasarlanmış, 
basılmış ve resimlendirilmiş biçimleriyle araştırmacılara sunmaktadır21. 
Elektronik dergiler 1990’lı yıllardan itibaren birçok yayınevi ve organizasyon 
tarafından kullanıcılara sunulmaya başlanmıştır. Özellikle ticari yayınevleri basılı 
versiyonu olan birçok bilimsel dergisini elektronik ortamda da yayınlamaya 
başlamıştır. Kütüphaneler de elektronik dergilere erişim sağlayarak kullanıcılarının 
beklentilerini karşılamaya çalışmaktadırlar. Ancak elektronik dergilerin 
üretilmesinin, kullanıcıların bu kaynakları kullanması ve benimsemesi için yeterli 
olmadığı anlaşılmıştır. Bu nedenle kullanıcıların elektronik dergi kullanım 
özellikleri, bu kaynaklar hakkında düşünceleri incelenmeye başlanmıştır22. 
Zamanla basılı akademik dergiler ile elektronik akademik dergiler arasındaki 
ayrım giderek azalmaktadır. Bunun en belirgin kanıtı, basılı akademik dergiler ile 
                                                 
21 http://kutuphane.sdu.edu.tr/belge/jstor_kullanim_kilavuzu.pdf (22.02.2009) 
22 National Science Foundation. (2003), The Implications of Information Technology for Scientific 
Journal Publishing: A Literature Review, Division of Science Resources Statistics, (NSF 03-323), 
Arlington, VA., http://www.nsf.gov/statistics/nsf03323/secte.htm, alıntılayan Besimoğlu, 2007 
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elektronik akademik dergilerin editörlük sürecindeki farklı işleyişlerinin ortadan 
kalkması, yani ikisinin de aynı editörlük sürecini izlemesidir. Bu durum, 
araştırmacıların, araştırmalarını yayınlamak açısından daha geniş olanaklar bulmasını 
sağlama açısından olumlu bir gelişme olarak değerlendirilmektedir (İnceelli vd., 
2005). 
Elektronik Akademik Dergilerin Kütüphanelere Etkisi 
Elektronik ortamdaki bilgilerin hızla artması, kütüphanelerin sundukları 
hizmetlerin gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Kütüphaneler, kullanıcılarının 
gereksinim duyduğu elektronik ortamdaki bu bilgilere erişim sağlamak için hizmet 
anlayışlarında gereken değişiklikleri yapmak için yoğun çaba harcamaktadırlar 
(Tonta, 1996). 
Elektronik akademik dergiler kütüphanelere birçok kolaylık sağlamaktadır. 
Basılı dergilerin kaliteli bir biçimde yayın hayatına devam edebilmesi, 
sürekliliklerinin korunabilmesi ve araştırma sonuçlarının vaktinde 
yaygınlaştırılabilmesi zorlaşmaktadır. Çünkü bilimsel araştırma ve yayın 
sayılarındaki artışa karşın kütüphanelerin ekonomik sınırları giderek daralmaktadır. 
Bu durumda elektronik dergiler hızlı, kolay ve tam metin erişimi ile kullanıcıyı 
memnun etmektedir (Boz ve Yıldızeli, 2008). 
Bilimsel yayıncılıkta yeterli rekabetin oluşmaması, böylece yayınevlerinin 
kolayca tekel oluşturabilmesi, basılı bilimsel dergilerin yayına çıkış aşamasındaki 
yüksek maliyeti, uzun ve zahmetli sürece karşılık, elektronik dergiler, kütüphanelerin 
işleyişini teknik, ekonomik ve yönetimsel anlamda değişime uğratmakta, bu durum 
kütüphanelerin hizmet verme yöntemlerini etkilemektedir. Bu anlamda ilk göze 
çarpan elektronik dergilerin dağıtımındaki kolaylıktır. Kullanıcılar kütüphaneye 
gitmek yerine Internet aracılığıyla elektronik dergilere her yerden erişme şansına 
sahip olmaktadırlar. Kütüphanelerin elektronik dergileri tercih etmesinde erişim 
kolaylığından başka basılı dergilerin maliyetleri de etkilidir (Turan, 2007; 
Besimoğlu, 2007). Ayrıca kütüphanecilerin sıklıkla karşılaştıkları postada gecikme 
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ve kaybolma olasılıkları ortadan kalkmakta, teknik işlemler ve sınırlı alanda 
depolama gibi sorunların yaşanmamaktadır23. 
Ayrıca elektronik akademik dergiler kütüphanelerin bilimsel iletişimde daha 
etkin rol oynamasını sağlamaktadır. Kütüphaneler araştırma kurumları, yayınevleri 
ve benzer kurumlarla bir araya gelerek gelişen teknolojiyle beraber farklı 
sorumluklar üstlenmeye başlamaktadır (Besimoğlu, 2007). Kullanıcılar kendi 
kütüphanelerinin envanteri ile sınırlanmış değildir ve dünyanın herhangi bir 
kütüphanesinde bulunan materyale, kütüphaneler arasındaki anlaşmalar yani 
konsorsiyumlar aracılığıyla erişebilmektedir (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
Genel olarak kütüphanelere ayrılan bütçenin azlığı, kütüphane yönetimleri 
için hem basılı materyal sağlamada hem de elektronik yayınlara geçişte sorun teşkil 
etmektedir. Pek çok kütüphane özellikle bağışlarla canlanmakta ya da doğru bir 
koleksiyon geliştirme politikası izleyememektedir. Pek çok üniversite, elektronik 
yayınlara ve dergilere yönelme çabasında, ancak bunu sınırsız temin edebilecek mali 
kaynaklara sahip olmamaktadır (Bayraktutan, 2008). 
Bilgi merkezlerinde son yıllarda elektronik yayın aboneliğinde hızlı bir geçiş 
dönemi yaşanmakta ve kütüphane bütçelerinin önemli bölümü elektronik yayınlara 
ayrılmaktadır. Elektronik yayıncılığa geçişle birlikte, süreli yayın abonelik 
fiyatlarının düşmesini bekleyen kütüphanecilerin beklentilerinin gerçekleşeceği 
konusunda henüz olumlu gelişmeler görülmemektedir. Ayrıca, elektronik yayınların 
çeşitlenmesi ve sayılarının artmasıyla birlikte kütüphane bütçelerinden bu tür 
yayınları satın almak için ayrılan paylar da artmaktadır (Tonta, 2000). 
Akademik dergilerin elektronik kopyalarına erişim, kütüphanelerin yayın 
sağlama politikalarını gözden geçirmelerine neden olmaktadır. Kütüphaneler, 
kullanıcıların gereksinim duyduğu basılı dergilere abone olmakta ya da bu dergilerde 
yayınlanan makalelere elektronik ortamda erişim sağlamak için yayıncılarla lisans 
anlaşması imzalamaktadır (Tonta, 2006). Kütüphaneler, giderek azalan materyal 
satın alma bütçeleriyle, kullanıcılarının daha fazla yayına erişim sağlaması için 
uğraşmaktadır. (Tonta, 2002b). 
                                                 




3.2.7.2. Akademik Olmayan Elektronik Dergiler 
Elektronik Çocuk Dergileri 
Çocuk dergileri çocuklar için özel ilgi alanı oluşturucu; pul biriktirme, müzik, 
resim, nakış, el işi, çizme, model çıkarma, şiir öykü yazma gibi konularda çocukların 
gelişimine yönelik elektronik bilgilerin yanında benzer ilgi alanlarında olan 
çocukların birbirleriyle haberleşmelerini sağlayıcı bir örgütlenme içinde olmalıdır 
(Yalçın ve Aytaş, 2002: 210). Bu doğrultuda elektronik ortamdaki dergiler 
çocukların hem dergi editörleriyle hem de kendi aralarında daha çabuk iletişim 
kurabilmelerini sağlamaktadır. Elektronik çocuk dergilerine örnek olarak, hem basılı 
hem de elektronik ortamda yayınlanan ‘Bilim Çocuk Dergisi’ verilebilir (Sayer, 
2007). 
Bilgi teknolojisindeki gelişmeler birçok alanda olduğu gibi çocuk 
yayıncılığında da çeşitli gelişmeler yaşanmasını sağlamaktadır. Çocuk yayınları artık 
elektronik olarak da üretilebilmektedirler. Çocuk yayınlarının elektronik ortamda 
olması birçok açıdan olumlu olmakla beraber bir takım yeni sorunları da beraberinde 
getirmektedir. Örneğin bu yayınlardan çoğuna Internet aracılığıyla ulaşıldığı ve 
Internet’in de sınırı olmayan bir dünyanın kapısını çocuklara araladığı dikkate 
alınırsa, bu noktada çocuklara ne gibi ve nasıl sınırlamalar getirilebileceği gibi 
sorular gündeme gelmektedir (Sayer, 2007).  
Elektronik Edebiyat Dergileri 
Elektronik edebiyat dergilerinin çoğunda metinler, bir yayın kurulu ya da 
editörün denetiminden geçmeden yayınlanmakta, editör denetiminden geçse bile, 
basılı yayınların ciddiyetinde olmamaktadır. Yayınlanan metinlerin edebi değerinin 
olmaması yanında, çoğunda imla kurallarına bile dikkat edilmemektedir.  
Internet dünyasının ilk Türkçe edebiyat dergisi 1994 yılında yayına başlayan 
“araf.net”tir. Eski sayılarına web.archive.org adresinden ulaşılabilmektedir. 
araf.net’in son kayıtlı sayfasında 1994-2004 ibaresi bulunmaktadır. Bengisu.net de 
1997 yılında yayına başlayan, edebiyat dergileri yayınlayan bir sitedir. 1999 yılında 
ise Dergibi.com ve Dergi.org yayına başlamıştır. Dergi.org’un eski sayıları ‘Eski 
Sayılar’ linkinden okunabilmektedir. Dergibi.com ise ilk başlarda ayda bir defa, daha 
sonraları ise periyotsuz yayınlanmaya başlayan bir edebiyat sitesidir. 1999-2004 
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yılları arasında yaklaşık 6 yıl yayınlanan Dergibi.com, Türkiye Yazarlar Birliği 
tarafından 2001 yılında “Elektronik Yayıncılık” dalında ödüllendirilmiştir (Dede, 
2009). 
Diğer Elektronik Dergiler 
 Bu dergilerin yanında ayrıca; Aksiyon (www.aksiyon.com.tr) gibi elektronik 
haber ve yorum dergileri, Tempo Dergisi (www.tempo24.com.tr) gibi elektronik 
haber-aktüalite dergileri, TurkishTime (www.turkishtime.org/tr/default.asp) gibi 
elektronik iş ve ekonomi dergileri, TÜBİTAK (www.biltek.tubitak.gov.tr) gibi 
elektronik bilim ve teknoloji dergileri, Elele (www.elele.com.tr), Elle 
(http://www.elle.com.tr) ve Formsante (www.formsante.com.tr) gibi elektronik 
kadın, yaşam ve moda dergileri, Araba Dergisi (www.arabadergisi.com) gibi 
elektronik otomobil dergileri, PCnet (www.pcnet.com.tr), PC Pratik 
(www.pcpratik.com), PC World (www.pcworld.com.tr) Byte (www.byte.com.tr) ve 
Chip (www.chip.com.tr) gibi elektronik bilgisayar dergileri, Voyager 
(www.voyager.com.tr) gibi elektronik seyahat dergileri, Wedding Home 
(www.weddinghome.org) gibi elektronik gelin-damat dergileri,  Lezzet 
(www.lezzet.com.tr) gibi elektronik yemek ve mutfak kültürü dergileri, Serbest 
Düşme (www.konsept.com.tr/serbestdusme) ve Beyaz Dergi (www.beyazdergi.com) 
gibi elektronik kültür, sanat ve yaşam 
dergileri de bulunmaktadır. 
3.3.  Elektronik Kitaplar 
3.3.1.  Elektronik Kitapların Tanımı  
Kitap, her zaman insanın bilgilenme, öğrenme ve eğitim sürecindeki en temel 
iletişim aracı olmuştur. 1450’li yıllarda Johann Gutenberg’in matbaayı icat etmesiyle 
büyük bir gelişim gösteren kitap endüstrisi, iletişim ve bilgi teknolojilerine paralel 
olarak sürekli bir değişim içindedir. Elektronik kitaplar bu değişimin son halkasını 
oluşturmaktadır (Anameriç ve Rukancı, 2003). Elektronik kitaplar benzersiz bir 
ilerleme olup, yayıncılık alanında yaşanan en önemli gelişmelerden biridir. 
Elektronik kitap fikri yeni olmamasına rağmen, hala elektronik kitaplar hakkında 
fikir ayrılıkları ve hatta elektronik kitap tanımının ne olduğu hakkında bile karışıklık 
bulunmaktadır (Vassiliou ve Rowley, 2008). 
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Elektronik kitap, “sayısal dağıtım amacıyla sayısal formata çevrilmiş referans 
kitabı, ders kitabı, ticari kitap gibi her türlü yayınlanmış materyal; teknolojinin 
olanakları ile düzenlenen, metin ve resmin yanı sıra ses ve hareketli görüntüleri de 
içerebilen, dijital okuma cihazlarıyla okunabilen materyaldir” (Konya, 2004: 67). 
Başka bir tanıma göre elektronik kitap, “elektronik ortamda yayınlanan ya da 
elektronik ortama aktarılarak bu ortamda kullanılan, çeşitli yazılımlar ve cihazlarla 
okunabilen ya da izlenebilen metin, resim, film ve sesleri barındıran bir medya 
biçimidir” (Gürcan, 2005). Diğer bir tanıma göre, “okuyuculara her hangi bir kitabın 
içeriğine elektronik formda erişim olanağı veren, basılı benzerinin bütün özelliklerini 
kapsamakla birlikte ek olarak ses, görüntü ve etkileşimli bağlantıları da içeren, basılı 
kitabın bilgisayarda veya özel tasarlanmış el araçlarında okunabilen sayısal 
versiyonudur”(Yıldız, 2009). 
Elektronik kitaplar düz metinler olabildiği gibi ses ve görüntüyle 
desteklenmiş biçimlerde de olabilmektedir. Özellikle elektronik şiir kitaplarının 
yazarının sesinden dinlenebildiği örnekler bulunmaktadır. Elektronik kitap 
yayıncılığı, geleneksel yayıncılıkla örtüşen noktalara sahip fakat onun 
sınırlılıklarından uzakta farklı bir yayın ortamı sunmaktadır (Gürcan, 2005).  
Kimilerine göre bir devrim olarak nitelendirilen elektronik kitaplar, bir 
kitabın yazılmasından okuyuculara ulaşmasına kadar geçen süreçte yer alan yazar, 
yayıncı, kitabevi, okuyucu gibi unsurların önünde yeni ufuklar açmaktadır. Yazılım, 
donanım, standart ve protokol bileşenlerinden oluşan elektronik kitaplar, günümüzde 
yayıncılık, eğitim ve bilgi hizmetleri alanlarında gelişme göstermekte ve her geçen 
gün artan sayılarıyla daha da geniş kullanıcı kitlesine hitap etmektedir. Basılı 
kitaplara alternatif olabileceği tartışılmakta olan bu teknolojinin zamanla bilgi 
edinme ve bilgiyi yayma yöntemlerini değiştirmesi kaçınılmaz olmaktadır. 
Elektronik kitapların yaygınlaşması, bilgi merkezlerinde kullanıcı hizmetleri ve 
teknik hizmetlerdeki işlemlere yeni bir boyut kazandıracaktır (Anameriç ve Rukancı, 
2003). 
Elektronik kitaplar, Internet’in gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla birlikte önem 
kazanmaya başlamakta ve hem Internet üzerinden hem de elektronik kitap okuyucu 
cihazları ile kitap okurlarına farklı bir iletişim ortamında seslenme imkanı 
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yaratmaktadırlar. Dünyada birçok yayınevinin, basılı yayınların yanında elektronik 
ortamda da kitap yayınına başladıkları, ayrıca bazı yazarların da bireysel çabalarıyla 
kendi eserlerini yayınladıkları siteler oluşturdukları görülmektedir (Gürcan, 2005). 
Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkan elektronik kitap teknolojisinin 
yaygınlaşması ve elektronik kitap kullanıcılarının hızla çoğalması, bu alanda dünya 
çapında geniş bir pazarın oluşmasına neden olmaktadır (Anameriç ve Rukancı, 
2003).  
Teknolojinin hızla gelişmesi ve yaygınlaşmasıyla, uzaktan eğitimin temel 
aracı olan ders kitapları da elektronik kitap olarak öğrencilerin hizmetine 
sunulmaktadır. Uzaktan eğitimde elektronik kitaplar önemli potansiyele sahiptir ve 
özellikle çalışmakta olan öğrencilere önemli kolaylıklar sağlamaktadır. Ayrıca 
elektronik kitaplar, öğrenciler ve öğretim elemanları arasında etkileşim için daha 
fazla zamanın kalmasını sağlamaktadır (Mutlu vd., 2006). 
Yayınevleri üniversitelerle ilişki kurarak derslerde okutulan ve kendi 
yayınları olan kitapların elektronik kopyalarını, öğrencilerin erişimine açmak için 
girişimde bulunmaktadırlar. Daha önceden yayınlanmış kitap ve dergilerdeki bazı 
bölümler ve makaleler derlenerek “reader” denilen elektronik ders kitapları 
yayınlanmaktadır. Ayrıca belirli dersler için “rezerv” dermesine konulan ve sadece o 
dersleri alan öğrencilerin Internet aracılığıyla erişimine açık olan kaynaklar da 
bulunmaktadır. Bu tür elektronik kitaplara erişim sağlanmasında kütüphaneler de rol 
almakta ve gerekli lisans anlaşmalarının imzalanmasında yayıncılarla kütüphaneciler 
karşı karşıya kalabilmektedir (Tonta, 2002). 
Dünyada, bazı uzaktan eğitim veren üniversiteler, kendi olanaklarıyla 
elektronik kitap üretmekte ya da elektronik kitap sağlayan veri tabanlarına abone 
olarak öğrencilerine elektronik kitap hizmeti sunmaktadır. Örneğin, İngiltere Açık 
Üniversitesi 2002 yılından itibaren çok sayıda ders kitabını öğrencilerine elektronik 
kitap formatında dağıtmaktadır. Bu üniversitede 185 derse ait 2000 elektronik kitap 
dosyası Internet’te yayınlanmaktadır. Bu kitapların konulara göre dağılımı şöyledir: 
31 sanat, 14 işletme, 14 sosyal bilimler, 18 eğitim, 20 sağlık, 11 dil, 11 matematik-
bilgisayar, 24 bilim, 23 teknoloji, 6 hukuk, 5 diğer fakülte ve 8 kurs kitabı24. 
                                                 
24 http://www.open.ac.uk/elearning/pics/d30588.doc, (30.04.2009) 
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Elektronik kitapları yayınlayabilmek için çeşitli alternatifler bulunmaktadır 
(Gürcan, 2005): 
• Kitap, HTML belgesi olarak hazırlanarak, bir Internet sitesinden yayına 
konulabilir. 
• Profesyonel biçimde elektronik kitap yayıncılığı yapan firmalar 
bulunmaktadır. Basılı kitap yayıncılığı gibi bir sürecin izlendiği süreçte bütün iş 
yazar yerine yayıncı tarafından üstlenilmiş bulunmaktadır. 
• Elektronik kitap yayınlamayı sağlayıcı çeşitli programlarla, yazar 
elektronik kitabını hazırlayarak Internet üzerinden yayına koyabilir. 
www.ebookswriter.com, www.netwrite-publish.com gibi siteler kendi kitabını 
yayınlamak isteyen yazarlara yazılım ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır. 
• CD ortamında elektronik kitaplar yayınlanabilir. CD olarak çoğaltarak 
yayınlamak basılı kitap sürecine benzer bir durum sergilemektedir. Ancak CD 
üzerinde elektronik kitap formatında yazılı, sesli ve görüntülü biçimde kitaplara yer 
verilmektedir. 
Bazı firmalar elektronik kitap dosya formatlarının görüntülenmesi sağlayan 
yazılımlar üretmektedirler. Bu yazılımlar, dizüstü, masaüstü, cep bilgisayarları ve e-
kitap cihazlarında elektronik kitapların görüntülenmesini sağlamaktadır. Yaygın ve 
ücretsiz olarak Internet’ten indirilebilen yazılımlara örnek olarak Microsoft Reader, 
Adobe Acrobat ebook Reader, Glassbook Reader ve Macromedia Flash Paper 
verilebilmektedir (Mutlu vd., 2006). 
Elektronik kitaplar, özelliklerine göre farklı şekillerde sınıflandırılabilir. 
Elektronik kitabın nerede depolandığı ve ne şekilde okunduğu üzerine bir sınıflama 
örneği verilmek istenirse aşağıdaki gibi bir sınıflandırma yapmak mümkündür 
(Tarlan, 2005): 
 Internet’ten indirilebilir elektronik kitaplar: Kitap içeriği Internet üzerinden 
okuyucunun bilgisayarına indirilir, okunabilmesi için Adobe Reader, Microsoft 
Reader gerektiren elektronik kitapların yanında, HTML belgesi olarak okunabilecek 
elektronik kitaplar da bulunmaktadır. Amazon.com veya Barnes and Nobles gibi 
sitelerden elektronik kitap alışverişi yapılabilmektedir. 
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 Web erişimli elektronik kitaplar: Sağlayıcının Web sitesinde yayınladığı ve 
ücret karşılığı erişilen elektronik kitaplardır. Bu modelde okuyucu süresiz erişim 
isterse elektronik kitabı satın alabilir. Ebrary, Questia, NetLibrary gibi firmalar 
bireylere ve kütüphanelere bu hizmeti sunmaktadır. Kütüphaneler basılı kitaplarda 
olduğu gibi bu elektronik kitapları da ödünç verebilmektedirler. 
 Özel tasarlanmış okuma araçlarına yüklenebilen elektronik kitaplar: Bir 
bilgisayardan bağlantı kablosu ile bu okuma araçlarına yüklenebilen elektronik 
kitaplardır. Özellikle kütüphanelerde, bu tür araçlara kütüphanenin lisanslı elektronik 
kitapları yüklenir ve kitap okuma aracı ile beraber ödünç verilir. 
Elektronik kitap okuyucuların seçiminde ekranlarının güneş ışığında rahat okunması, 
pil ömrü, depolama kapasitesi ve kullanım kolaylığı gibi konular etkili olmaktadır. 
Bugün için farklı markalarda elektronik kitap okuyucular bulunmaktadır25. 
 Print-on-demand kitaplar: Kitap içeriklerinin depolandığı, yüksek hızlı ve 
yüksek kaliteli yazıcılara bağlı bir sistemden istek üzerine basılan kitaplardır 
(Akbaytürk ve Tonta, 2002).  
 Barker (1999) ise kapsamlarına göre 10 farklı elektronik kitap tanımlamış, bu 
kitapları, ders kitapları, resimli kitaplar, sesli kitaplar, hareketli resim kitapları, 
multimedya kitapları, politeknik kitaplar, hipermedya kitapları, akıllı elektronik 
kitaplar, telemedya kitaplar ve sanal kitaplar olarak sıralamıştır. 
Elektronik kitaplar artık cep bilgisayarı, cep telefonları ve Ipod gibi cihazların 
yardımıyla da farklı formatlarda kullanılabilmektedir. Her bir format, kullanıldığı 
cihazın özelliklerine göre uygun olarak hazırlanmakta ve yazılım programları ona 
göre yapılmaktadır (Vassiliou ve Rowley, 2008). 
3.3.2.  Elektronik Kitapların Dünyadaki Gelişimi 
Elektronik kitaplarla ilgili düşünceler 1980 yılı öncesinde başlamaktadır. 
İşaretleme dili çalışmalarının başladığı bu tarihlerde, metinlerin bilgisayar ekranında 
üretilerek yayınlanabilmesi konusunda bazı çalışmalar yapıldığı görülmektedir 
(Gürcan, 2005). Alan Kay, 1960'da yayınladığı "Dynabook" adlı kitabında ilk kez 
elektronik kitapların fiilen gelişimini ele almaktadır. Bu konu ile ilgilenen diğer 
                                                 
25 “6 Farklı e-kitap Okuyucu Var”, Sabah Gazetesi, 10 Mayıs 2009 
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araştırmacılar bilgi sistemlerinin akademik ve ticari alanlarda önemli gelişmeler 
göstermesinden itibaren elektronik kitaplar hakkında çeşitli fikirler öne 
sürmektedirler (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
Gutenberg Projesi (Project Gutenberg), elektronik kitapların gündeme 
gelmesi ve gelişmesi açısından başlangıç tarihi olarak bilinen ilk ciddi projedir26. 
Proje 1971 yılında Michael Hart tarafından, Illinois Üniversitesi'nde 10.000 kitaptan 
oluşan bir elektronik halk kütüphanesi oluşturma hedefi ile başlatılmıştır (Vassiliou 
ve Rowley, 2008). Gutenberg Projesi, kültürel eserleri elektronik ortama aktarmak, 
arşivlemek ve dağıtmak amacıyla yürütülen bir çalışmadır. Eserlerin büyük bir 
çoğunluğu kamu malı olan kitaplardan oluşmaktadır. Proje, bu kitapların 
olabildiğince ücretsiz ve kalıcı bir biçimde, herhangi bir bilgisayarda kullanılabilen 
açık formatlarda dağıtılmalarını sağlamaktadır27. 
Gutenberg Projesine dayalı olarak elektronik kitapların ortaya çıkışı ve 
kullanımı ile ilgili ilk gelişmeler 1987 yılında bilgisayar oyunları üreten bir firma 
olan Eastgate Systems'ın Michael Joyce'un "Afternoon" adlı kitabını diskette 
yayınlaması ile görülmektedir (Anameriç ve Rukancı, 2003). 1988’den itibaren 
geliştirilen elektronik kitap cihazlarının (palm, pocket pc gibi) da elektronik kitap 
yayıncılığının gelişmesini sağladığı görülmektedir (Gürcan, 2005). 1990 yılında da 
Serendipity Systems'ın "PC-Book" isimli elektronik kitap görüntüleme programını 
geliştirmesiyle ortaya çıktığı bilinmektedir. 1992 yılında ise, elektronik kitaplar 
metin tabanlı DOS ortamından, grafik tabanlı Windows ortamındaki edisyonlara 
dönüştürülmüş ve böylece daha kolay okunabilecek bir biçime kavuşturulmuştur 
(Anameriç ve Rukancı, 2003). Bu tarihte Oxford English Dictionary CD-ROM’da ilk 
kez yayınlanmıştır (Akbaytürk ve Tonta, 2002). 
Elektronik kitap teknolojisindeki bu gelişmeleri 1993 yılında BiblioBytes'ın 
Internet üzerinden elektronik kitap satmak üzere ilk web sitesini kurması, 1994 
yılında elektronik kitap formatının metinden HTML'e geçişi ve yine aynı yıl The 
                                                 
26“Ebook timeline”, (2002), http://books.guardian.co.uk/ebooks/story/0,11305,627231,00.htm, 
alıntılayan Anameriç ve Rukancı, 2003. 
27 http://tr.wikipedia.org/wiki/Gutenberg_Projesi (10.01.2009). 
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Fiction Works adlı ilk elektronik kitap yayıncı şirketinin kurulması izlediği 
bilinmektedir28. 
Encarta Encyclopedia ilk kez 1993’de CD-ROM’da yayınlanmıştır, 1995-
1996’dan beri de Encyclopedia Britannica CD ve DVD olarak yayınlanmaktadır 
(Akbaytürk ve Tonta, 2002). Elektronik kitap teknolojisinin yaygınlaşması ve 
elektronik kitap okuyucularının hızla çoğalması sebebiyle 1999 yılında Rocket 
firması, elektronik belgelerin görüntülenmesini sağlayan ilk elektronik kitap cihazını 
piyasaya sürmüştür. Bu gelişmelerin ardından, 2000 yılında Microsoft Reader ve 
2001 yılında Adobe e-book Reader gibi elektronik kitap cihazlarının çalışmasını 
sağlayacak yazılımlar üretilmiştir (Mutlu vd., 2006). 
Bu gelişmelerden sonra elektronik kitapların yayıncılar ve kullanıcılar 
tarafından benimsenmeye başladığı görülmektedir. Diskus Publishing’in Mart 
1999’da yayınladığı “The Best Laid Plans”in 6.000’den fazla satmış olması ve 
Kitapçılar Ödülü (Booker Prize) için “The Angels of Russia” adlı bir elektronik 
kitabın aday gösterilmesi bunun kanıtı olarak gösterilebilir (Hawkins, 2000: 25, 
alıntılayan Anameriç ve Rukancı, 2003). 
Elektronik kitaplar yayıncılık sektöründe önemli değişikliklere neden 
olmaktadır. Elektronik kitaplar yayıncı ile yazar arasındaki ilişkiyi azaltmaktadır. 
Ünlü korku romanı yazarı Stephen King’in bir yayıncı kuruluşa bağlı kalmadan, 
“The Plant” adlı romanını elektronik ortamda yayınlaması, buna en çarpıcı örnek 
olarak gösterilebilmektedir (Anameriç ve Rukancı, 2003). Stephen King, romanını 
2000 yılının mart ayında, sadece elektronik ortamda yayınlamıştır (Gunter, 2005). 
King, bu romanını bölüm bölüm yayınlamayı uygun görmüş, yalnızca roman 
beğenildiği takdirde ve okurların en az %75’inin bölüm başına 1’er dolar ödemesi 
durumunda romanı yayınlamayı sürdüreceğini belirtmiştir. Yazarın okurları, maddi 
talepleri karşılamak koşuluyla kitabın bölümlerini King’in kendi Internet sayfasından 
(www.stephenking.com) indirebilmektedirler. Bu elektronik kitap denemesinin 
başarılı olduğu, kitabın ilk iki bölümünün 152.132 kez indirilmesi ile 
açıklanabilmektedir. King, elektronik ortamda bölümler halinde yayınladığı bu eseri 
                                                 
28“Ebook timeline”, (2002), http://books.guardian.co.uk/ebooks/story/0,11305,627231,00.htm, 
alıntılayan Anameriç ve Rukancı, 2003. 
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ile elektronik kitap alanında kişisel yayıncılığın öncüsü olmuştur. Bu başarılı 
denemeden sonra yazar, Simon&Schuster yayınevi ile beraber “Riding the Bullet” 
adlı yeni romanının tümünü sadece elektronik ortamda yayınlamıştır. Bu kitap iki 
ayda yaklaşık 500.000 kez indirilerek The Plant’in çok üzerinde bir başarıya 
ulaşmıştır. Riding the Bullet elektronik kitap olarak yayınlanan ilk bestseller eser 
olma özelliği taşımaktadır (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
ABD’de başlayan elektronik kitap yayıncılığının 2000’lerin başında Avrupa 
ülkelerinde de ilgi görmeye başladığı görülmektedir. 2001 yılında 52.si düzenlenen 
Frankfurt Kitap Fuarı elektronik kitapların merkezi bir konu oluşturduğu bir etkinlik 
olarak gerçekleşmiş, fuarda dünya çapındaki tüm büyük yayıncılar ve online 
firmaları kapsamlı olarak yeni elektronik kitap projelerini tanıtmışlardır. Fuarda 100 
ülkeden çeşitli yayınevleri 360.000 civarında elektronik kitap tanıtmışlardır 
(Anameriç ve Rukancı, 2003). 
Ticari yayınevlerinin yanı sıra Internet’te elektronik kitaplara ücretsiz erişim 
sağlayan birçok site de bulunmaktadır. Bu sitelerin bir kısmı (örneğin, Gutenberg 
Projesi: http://www.gutenberg.net) telif hakkı sorunu olmayan kitapları elektronik 
ortama aktararak herkesin hizmetine sunmaktadır. Bir kısım site ise sadece 
abonelerin erişimine açıktır (Tonta, 2002). Books24x7 
(http://www.books24x7.com/), eBookNet (http://ebooknet.com/) ve eLibraryBook 
(http://www.elibrarybook.com/) bu sitelere örnek gösterilebilir. 
Amazon.com (http://www.amazon.com) gibi Internet aracılığıyla kitap satan 
şirketlerin katalogları, toplu katalog işlevi görmekte ve milyonlarca kitapla ilgili 
bibliyografik bilgiler, kitap tanıtım ve eleştiri yazıları içermektedir. Benzer bir 
hizmet Barnes & Noble (www.bn.com) ve Borders (www.borders.com) kitapevleri 
tarafından da sağlanmaktadır. Bu tür şirketlerin sağladığı bilgiler, yalnızca kendi 
stoklarında bulunan kitaplarla sınırlı değildir (Tonta, 2002; 2000b). Amazon.com 
(USA) oldukça büyük bir Internet kitabevidir. Amazon.com’un arşivinde 270.000 
elektronik kitap, onlarca gazete ve yüzlerce dergi bulunmaktadır29. İngiltere 
(www.amazon.co.uk), Almanya (www.amazon.com.de), Fransa (www.amazon.fr), 
                                                 
29 “Kindle 2 Ekranı Gazete İçin Büyüdü”, Sabah Gazetesi, 10 Mayıs 2009.  
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Çin (www.amazon.cn) ve Japonya’da (www.amazon.co.jp) da şubeleri bulunan 
amazon.com kendilerinde olmayan kitapları da sağlayabilmektedir. 
Texas Üniversitesi de elektronik kitap konusu üzerinde durmaktadır. Bu konu 
için bir milyon dolar ayırarak 600 elektronik kitap satın almıştır. Ayrıca Texas 
Üniversitesi’nin de üyesi olduğu PALINET konsorsiyumu üzerinden üye 
kütüphaneler, 6000’nin üzerinde elektronik kitaba erişebilmektedir (Anameriç ve 
Rukancı, 2003). 
3.3.3.  Elektronik Kitapların Türkiye’deki Gelişimi 
Internet üzerinde tamamı yayınlanan ilk Türkçe elektronik kitap, Ali Rıza 
Esin'in yazdığı ve 1997'de yayınlanan “41 Derece” isimli şiir kitabıdır. Yayınevi 
baskısı olmayan bu elektronik kitaba www.exlibrary.com adresinden ulaşılabilir30. 
Türkiye'nin elektronik ortamda ücretsiz elektronik kitap yayınlayarak 
varlığını sürdüren ilk yayınevi ise www.altkitap.com’dur ve 2000 yılında 6 kitaplık 
bir portföyle kurulmuştur31. Hem dağıtım hem baskı işini ortadan kaldıran 
altkitap.com yazarları okuyucuyla ücretsiz buluşturmaktadır. Genç yazarların 
deneme çalışmaları altkitap.com’dan sadece abone olarak indirilebilmektedir32. 
www.altkitap.com 2006 yılında bir öykü yarışması düzenlemiş ve dereceye girenlerle 
birlikte yayına değer görülen öyküler de altkitap.com’da yayınlanan diğer elektronik 
kitapların arasında bir seçki kitap halinde yayınlanmıştır33. 
Türkiye Yayıncılar Birliği kataloguna göre 2005 yılı itibariyle 159 yayınevi 
bulunmaktadır. Bu 159 yayınevinin 122’sinin Internet siteleri bulunmaktadır 
(Gürcan, 2005).  
Türkçe elektronik kitap yayınlanan sitelerden www.dergibi.com adresinde, 
2002 yılında elektronik kitap okuyup okumadıklarına ilişkin yapılan bir araştırmaya 
göre, 462 kişinin verdiği yanıta göre yüzde 22 oranında okur (102 kişi) elektronik 
kitap okuduğunu belirtirken, yüzde 77 (360 kişi) okumadığını belirtmektedir. Buna 
                                                 
30 “Okumanın e–hali”, 6 Temmuz 2007, http://www.milliyet.com.tr/2007/07/06/kitap/akit.html 
(10.03.2009) 
31 “Okumanın e–hali”, 6 Temmuz 2007, http://www.milliyet.com.tr/2007/07/06/kitap/akit.html 
(10.03.2009) 
32 “altkitap.com Ücretsiz e-kitap Sunuyor”, Sabah Gazetesi, 10 Mayıs 2009 
33 http://www.bildirgec.org/yazi/elektronik-ortam-yayinevinden-oyku-odulu (22.01.2009) 
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göre Türkiye’de elektronik kitap oranının henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve 
birçok okurun bundan habersiz olduğunu söyleyebilmek mümkündür (Gürcan, 
2005). 
2001 yılında Türkiye’de, Bilgi Yayınevi’nin öncülüğünde “e-kitap 2001 
Roman Yarışması”, 2002 yılında “e-kitap 2002 Öykü Yarışması” ve 2003 yılında da 
“e-kitap 2003 Şiir Yarışması” düzenlenmiştir34. Bilgi Yayınevi yetkilileri, edebiyata 
meraklı öykü, şiir, roman dalında özgün eser veren birçok yazarın bulunduğunu 
belirterek, ekonomik koşullar nedeniyle yayınevlerinin seçici davrandıkları, bu 
nedenle yazarların küçük bir kısmının eserlerinin basılabildiğine dikkat çekmektedir. 
Elektronik kitapların bu açıdan yeni bir ufuk açacağını belirten yetkililer,  birçok 
eserin, maliyeti düşük olan elektronik kitap biçiminde yayınlanma fırsatı bulacağını 
da belirtmektedirler35. Bu organizasyonlar Türkiye’de elektronik kitapların tanıtımı, 
yaygınlaşması ve düzeyli bir çizgide ilerlemesini sağlaması açısından önemlidir. 
Arama makinelerinden Google kullanılarak yapılan elektronik kitap 
aramasında bulunulan sitelerden çoğu amatör yayın yapan bir görünümdedir. 
Elektronik kitap sitelerinin çoğunda elektronik kitaplara ücretsiz erişim imkanı 
tanınmakta, bazı sitelerde ise ücretsiz üyelik istenmekte ve siteye üye olunarak 
elektronik kitaplara erişim olanağı sunulmaktadır. Bu siteler içinde sadece kendi 
eserini yayınlayan yazar ve şairlerin oluşturdukları siteler de bulunmaktadır. 
Sitelerde daha çok şiir, deneme ve öykü kitapları yayınlanmaktadır. 
Türkiye’de, kendisini “Türkiye’nin Kütüphanesi” olarak isimlendiren 
IdeeFixe sitesi (http://www.ideefixe.com.tr) toplu katalog işlevi görmekte, 
milyonlarca kitapla ilgili bibliyografik bilgiler, kitap tanıtım ve eleştiri yazıları 
içermekte ve 1000 civarında yayınevinin kitaplarını pazarlamaktadır (Tonta, 2002). 
2007 yılı için IdeeFixe katalogunda sözlük ve çocuk kitapların da içeren 20 
elektronik kitap bulunmaktadır36. 
                                                 
34 http://www.kitap.gen.tr (24.01.2009) 
35“Türkiye’nin ilk elektronik kitap yarışması”, Hürriyet,    
http://hurarsiv.hurriyet.com.tr/goster/haber.aspx?viewid=8783 (25.01.2009) 




Ayrıca Exlibrary (www.exlibrary.com) Türkiye’de elektronik kitap 
yayınlayan bir Internet sitesidir ve 2009 itibariyle sitede 7 tane elektronik kitap 
bulunmaktadır. İdealdüşünce de (www.idealdusunce.com/index.php/e-kitap) içinde 
21 tane elektronik kitap bulunduran bir sitedir. 
Türkiye’de akademik ve kurumsal anlamda elektronik kitap uygulamalarına 
da, Dokuz Eylül Üniversitesi, Bilgi Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Koç 
Üniversitesi, Mersin Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sabancı 
Üniversitesi, Devlet İstatistik Enstitüsü ve Milli Eğitim Bakanlığı’ndaki uygulamalar 
örnek olarak gösterilebilmektedir (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
Uzaktan eğitim anlamında da Anadolu Üniversitesi Açıköğretim sisteminde, 
209 derse ait 2717 ünite, elektronik kitap olarak Internet’te öğrencilerin kullanımına 
sunulmuştur. Bu hizmet, öğrencilerin giderek daha fazla ilgisini çekmektedir ve ilk 
10 ayda 170.000’den fazla öğrenci , bu hizmetten 800.000’den fazla yaralanmıştır. 
Açıköğretim sistemindeki çoğu programda derslerin yüzde 90’ından fazlası 
elektronik kitap olarak yayınlanmaktadır. Öğrenciler elektronik kitap hizmetine 
kolayca erişebilmektedirler (Mutlu vd., 2006). 
3.3.4.  Elektronik Kitapların Avantajları 
Elektronik kitaplar hem okurlara hem yazarlara hem de yayıncılara birçok 
kolaylık sağlamaktadır. Bu avantajları şöyle sıralamak mümkündür: 
• Eğitimciler açısından bakıldığında, elektronik kitaplar güncelliğini 
yitirmiş bilgileri kapsam dışı bırakabilmektedir. Yürürlükten kalkmış ya da 
kullanılmayan bilgiler yerine ihtiyaç olan ve güncellenmiş olanı yerine koymaktadır 
(Rao, 2001a). Öğrenciler ve öğretmenler, ders kitaplarının yeni baskılarını ve 
uyarlamalarını beklemek zorunda kalmayacak, güncellenmiş materyalleri yayıncılar 
aracılığıyla anında indirilebilme olanağına sahip olabileceklerdir (Anameriç ve 
Rukancı, 2003). 
• Elektronik kitapların okullara maliyeti basılı kitaplara göre daha düşük 
olacak, elektronik kitapların üretimi, dağıtımı, korunması gibi konular okullara mali 
yük olarak yansımayacaktır. Çünkü bunları yayıncılar yapmaktadır. Ayrıca 
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yıpranmış ve dağılmış kitapların yenilenmesi için ayrıca harcamalar yapılmayacaktır 
(Anameriç ve Rukancı, 2003). 
• Elektronik kitaplar sayesinde yayıncılar, daha az para yatırarak yayın 
yapmakta, dağıtım giderleri ve sorunlarından avantaj sağlamakta, kitap iadesi veya 
kitabın satılamaması gibi sorunların neden olduğu maddi kayıpları en aza 
indirmektedir (Gürcan, 2005). Kitabevleri belirli bir sürede satamadıkları basılı 
yayınları üretici firmaya iade ettikleri için, elektronik kitaplar, yayıncılık 
sektöründeki iade işlemine son vererek yayıncılar açısından büyük bir riski ortadan 
kaldırmaktadır. 
• Elektronik kitaplarla yazarlar, kendi tecrübe ve bilgi birikimini elektronik 
ortamda uygun formatta hazırlayarak yayınlayabilme şansına sahip olmaktadır. Basılı 
kitap yayınlatmanın zorluğu karşısında Internet’in sunduğu avantajla yazarlar artık 
istedikleri gibi eserlerini yayınlayabilmektedirler (Gürcan, 2005). 
• Geleneksel kitap endüstrisinde daha çok tanınmış yazarların ilgi çekici 
eserlerinin yayınlanmasına doğru bir eğilim vardır ve bu durum diğer yazarların 
eserlerini geri plana itmektedir. Edebiyata meraklı, öykü, şiir, roman dalında özgün 
eserler veren birçok yazar bulunmaktadır. Ne var ki ekonomik koşullar yüzünden 
yayınevlerimiz artık her zamankinden daha seçici davranmakta ve bu yazarların 
ancak çok küçük bir kısmı eserlerini yayınlatma şansı bulabilmektedir37. 
 Elektronik kitaplar tanınmamış yazarlara da eserlerini elektronik ortamda 
tanıtma ve yayınlama imkanı vermektedir. Eserini elektronik kitap olarak yayınlayan 
bir yazar, kitabını bastırma ve kitabının dağıtımını yapacak uygun bir yayınevi bulma 
konusunda daha az endişe duymaktadır. Çünkü isteyen herkes yazdığı eseri kolayca 
elektronik kitap biçimine getirip dağıtımını Internet üzerinden yapma imkanına 
sahiptir (Özdemir, 2002). Bu durum, yazdıkları eserleri ekonomik koşullar nedeniyle 
bastıramayan yazarlar açısından eserlerini yayınlayabilme şansı sunmaktadır. 
• Elektronik kitaplar, yazarların okuyucularından eseriyle ilgili olarak geri 
bildirim almasını da sağlamaktadır. 
                                                 
37 http://www.kitap.gen.tr/ekitap.html (24.01.2009) 
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• Elektronik ortamın sağladığı olanaklar sayesinde, konular, yazı yanında, 
ses, müzik ve görüntü ile desteklenebilmekte, ayrıca kitap içinde yapılan arama 
işlemleri daha kolay olmaktadır38. 
• Geleneksel yayıncılıkla karşılaştırıldığında elektronik kitapların satışında, 
iyi bir tanıtım yapılırsa, yazarlar oldukça yüksek kar sağlamaktadır. Çoğunlukla 
kamu yararına yayın yapan yayıncılar yani kar amacı gütmeyen elektronik yayıncılar, 
bir anlaşmaya bağlı kalmadan yazarların kendi kitaplarını satmalarına izin 
vermektedir (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
• Elektronik yayıncılıkta yayın süreci daha hızlı işlemekte, yazarlar 
kitaplarını daha geniş bir kitleye duyurma fırsatı bulmaktadırlar. Ayrıca elektronik 
kitapların daha uzun süreli olarak sergilenebilme olanağı da bulunmaktadır (Palmer; 
Donaldson, 2001: 50, alıntılayan Anameriç ve Rukancı, 2003). 
• Elektronik kitaplar engelli okuyucular için de kolaylık sağlamaktadır. 
Görme engelli insanlar geleneksel kağıtlara basılmış bilgilere kağıt üzerinden 
erişemedikleri için, elektronik kitap okuyucu cihazlarının ses nitelikleri büyük 
avantaj sağlamaktadır (Rao, 2001a). 
• Elektronik kitapların en önemli özelliklerinden birisi de sözlük 
içermeleridir. Elektronik kitap okurken bilinmeyen bir kelimeye anında bakıp 
öğrenmek mümkündür (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
• Uzun vadede elektronik kitaplar çevre korumasına katkı sağlamaktadır. 
Basılan kitap sayısı azaldıkça kağıt tüketimi, dolayısıyla ağaçların kesilmesi de 
azalacaktır39. 
• Diz üstü bilgisayarlar ve elektronik kitap okuyucu cihazlar, art alan 
aydınlatmasına sahip olduklarından, okuyucular düşük ışık kalitesinde bile elektronik 
kitapları okuma avantajına sahiptirler (Anuradha ve Usha, 2006). 
                                                 
38 “Okumanın e – hali”, 6 Temmuz 2007, http://www.milliyet.com.tr/2007/07/06/kitap/akit.html 
(10.03.2009) 




• Elektronik kitap okuyucu cihazlarda istenilen yazı karakteri seçilerek 
rahat okuma yapılabilmekte, bu sayede okuma gözlükleri kullanma zorunluluğunu 
ortadan kalkmaktadır. 
• Özellikle dizi halinde yayınlanan kitaplarda bütünlüğün sağlanması 
açısından elektronik kitap, önemli avantaj olarak görülmektedir. Herhangi bir ders ile 
ilgili seçilmiş kaynaklar tek bir elektronik kitap okuma cihazına depolanarak 
kullanıcılara ödünç verilebilecektir (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
• Elektronik kitapların bir avantajı da basılı kitaplardaki gibi taşıma 
zorluğunun olmayıp, elde kolayca taşınmasıdır. Bir elektronik kitap okuyucu cihaz, 
yüzlerce kitabı içinde saklamakta ve yeni kitapları indirebilme olanağı sunmaktadır 
(Gunter, 2005). 
• Elektronik kitapların özelleştirilmeleri yazarlar ve yayıncılar için telif 
hakları açısından önemli bir üstünlüktür. Elektronik kitabın, sadece parasını 
ödeyenler tarafından okunabilmesi, okunduktan sonra yayınlayanın izni olmadan 
başkalarına dağıtılamaması özelliği, yazarın telif hakkını güvence altına alabilecek 
bir uygulamadır (Özdemir, 2002). 
• Elektronik kitapların kütüphanelerde kullanımıyla birlikte basılı kitaplarla 
gerçekleştirilen geleneksel ödünç verme işlemi de değişecek, kütüphanede bulunan 
bir elektronik kitaptan aynı anda birden fazla kullanıcı yararlanma olanağına sahip 
olacaktır (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
• Elektronik kitap kolay taşınabilir ve hiç bir coğrafya ya da zaman 
sınırlaması olmadan ulaşılabilir olma özellikleriyle sık sık seyahat edenler tarafından 
tercih edilmektedir (Anuradha ve Usha, 2006; Herther, 2005) 
• Elektronik kitaplar, diğer bölümleriyle bağlantı, multimedya bağlantıları 
gibi özellikleri de içinde barındırmaktadırlar (Vassiliou ve Rowley, 2008). 
• Elektronik kitapların kütüphaneler açısından da avantajları vardır. 
Elektronik kitaplar fizik gücünü, paketleme, rafa dizme ve kitapların fiziksel 
döngüsü gibi işlemleri, çalınma, kaybolma ya da zarar görme gibi riskleri ortadan 




3.3.5.  Elektronik Kitapların Dezavantajları 
Elektronik kitapların dezavantajlarını da şöyle sıralamak mümkündür: 
• Elektronik kitapların birbirine uymayan formatlarda üretiliyor olması, 
elektronik kitap endüstrisinde henüz uluslararası bir standardın olmadığını 
göstermektedir (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
• Birçok okuyucu klasik okuma alışkanlıklarına devam etmek istemekte, 
ekrandan uzun süreyle metin okumak gözler için yorucu olduğu için elektronik kitap 
okuma fikrine karşı çıkmaktadır. 
• Elektronik kitaplar uzun zaman ve beceri gerektirmektedir. Alışılagelmiş 
etkinliklerden tarama, fotokopi gibi işlemler yerini elektronik arama, veri indirme ve 
yazdırma faaliyetlerine bırakmaktadır. Kullanıcılar bu adımlardan 
sıkılabilmektedirler (Chan, 1999). 
• Elektronik kitapların satışı ve satın alma işlemleri sanal mağazalar 
üzerinden yapıldığı için, ödeme sırasında bazı güvenlik sorunları ortaya 
çıkabilmektedir. Bir başka güvenlik sorunu da indirilen dosyanın bilgisayara virüs 
bulaştırma ihtimali olmasıdır40. 
• Elektronik kitabın yayınında, tanıtımından pazarlanmasına kadar bütün 
işlemleri yazarlar yapmak zorundadır. Üstelik basılı yayıncılıkta olduğu gibi başarı 
elde etme garantisi de bulunmamaktadır (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
• Herkesin kendi kitabını masrafsız bir şekilde çıkarabiliyor olması, fırsat 
eşitliği açısından önemli olsa da niteliksiz kitapların ortaya çıkması gibi bir tehlike 
de ortaya çıkmaktadır. Yayınevlerinin bir kitabı yayınlamadan önce yaptığı titiz 
seçim, elektronik kitaplarda ortadan kalkmaktadır. 
• Eğitim alanındaki elektronik kitap uygulamalarındaki engellerden biri de 
içerik eksikliğidir. Yayıncılar, okullardan önemli ölçüde kayda değer bir elektronik 
kitap talebi olana kadar ders kitaplarını elektronik kitap olarak yayınlamaktan 
çekinmektedirler. Yani henüz yatırım değeri taşıyacak boyutta eğitim-öğretime 
yönelik elektronik kitaplar mevcut değildir (Anameriç ve Rukancı, 2003). 
                                                 




3.3.6.  Elektronik Kitapların Geleceği 
Yayın dünyasında, elektronik kitapların ortaya çıktığı ilk günden beri, 
elektronik kitapların basılı kitapların yerini alıp alamayacağı tartışılmaktadır. 
Kimileri, kağıda basılı bir kitaba sahip olmanın bir ayrıcalık olduğunu, ona 
dokunmanın, onunla yakın bir dostluk kurmanın yerini hiçbir şeyin tutmayacağını 
savunmakta, kimileri ise, elektronik kitapların kağıda basılı kitaplara göre ucuz 
olması, kolay taşınabilmesi, Internet üzerinden dağıtılıp satın alınabilmesi gibi göz 
ardı edilemeyecek pek çok avantajı olduğunu ifade etmekte ve er ya da geç basılı 
kitapların pabucunu dama atacağını düşünmektedir (Özdemir, 2002). 
Hangi görüşün haklı çıkacağı tartışılırken, elektronik kitaplardaki gelişmeler 
iki görüşün de haklı çıkabileceğini gösterir niteliktedir. Aslında okuyucu o andaki 
ihtiyaçlarına göre bazen elektronik kitabı, bazen basılı kitabı tercih eder. Örneğin, 
okuyucu, bir kitabın kitaplığında basılı olarak durmasını isterken; seyahatte ya da 
tatilde elektronik kitabı taşımak daha kolay olacağı için onu tercih edebilmektedir.  
Elektronik kitapların vizyonu geniş boyutlara uzanmakla beraber, bu 
teknolojinin özü bu kitapları okuyacak cihazların kütüphanelere, okullara ve evlere 
girmesi, dolayısıyla öğrenme yöntemlerinin değişebileceğidir. Kütüphaneler de 
elektronik kitapların yaygınlaşmasıyla bir dönüşüm geçirecek ve belki de ATM 
makinelerinin, Internet stantlarının yer aldığı salonlar haline gelecek, bununla 
beraber danışma kaynaklarının elektronik olarak hizmete sunulması, birçok 
kullanıcının aynı anda bu kaynaklardan yararlanmasını sağlayacaktır. Elektronik 
kitapların kütüphanelerdeki kullanım alanlarının artması ile birlikte, sağlama, 
kataloglama ve ödünç verme politikalarının tekrar düzenlenmesi gündeme gelecektir. 
Elektronik kitapların bazı dezavantajlarına rağmen, eğitim-öğretim alanında sunduğu 
olanaklar devam etmektedir. Yayıncılar ve yazarlar açısından da elektronik kitaplar, 
kitapların gelişimini, pazarlanmasını ve satışını önemli ölçüde değiştirmektedir. Tüm 
dünyada olduğu gibi Türkiye’de de elektronik kitap kullanımının yaygınlaşması telif 
hakları ve içerik sorunlarının çözümlenebilmesine bağlıdır. Ayrıca elektronik 
kitapların avantajlarının bilgi merkezi yöneticileri ve kullanıcılar tarafından bilinmesi 
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              SONUÇ VE DEĞERLENDİRME 
 
   Yazının bulunmasıyla başlayan yayıncılık, tarih boyunca sürekli değişim 
içinde olmuştur. Internet de bir yayın aracıdır. Kitle iletişiminde çok önemli bir 
adımdır. Ancak Internet sadece gazete, dergi ya da televizyon değildir. Internet 
dünyadaki bilgi akışını hızlandıran bir teknolojik yenilik olarak ortaya çıkmıştır. 
Internet sayesinde, insanlar dünyanın her yerine rahatlıkla ulaşabilmekte, istediği her 
türlü bilgiyi edinebilmektedir. Internet içinde yaşanılan her alanı yeniden tanımlama 
gereğini zorunlu kılmıştır. Bu alanların başında da yayıncılık gelmektedir. 
Geleneksel yayıncılığın yanında, Internet’in kullanımının yaygınlık kazanmasıyla 
günümüzde elektronik yayıncılık olarak isimlendirilen yeni bir yayıncılık türü ortaya 
çıkmıştır.  
Internet teknolojisinin her gün gelişmesine ve avantajlarına rağmen, hukuki 
sorunlara da neden olmakta ve bu sorunların bir kısmı da çözümsüz kalmaktadır. Bu 
durum Internet'in kendine özgü yapısından ve hukukun gereken suç tanımlarını 
yapmamasından kaynaklanmaktadır. Internet kullanımında sorumluluk bilinci ile 
davranılmaması, etik ihlallerin yanında bazen hukuk kurallarını ihlale de yol 
açabilmektedir. Dolayısıyla, Internet’in ortaya çıkışında görülen kargaşa, yerini bu 
alanda bir düzenleme yapılması gerekliliği düşüncesine bırakmıştır. Internet birçok 
avantajının yanı sıra, dezavantajları da olan bir mecradır. Internet, sınırsız gibi 
gözükse de, elektronik yayıncılıkta denetim ve düzenleme kaçınılmazdır. Bu 
durumda alınması gereken ilk tedbir, gazetecilikteki “Basın Meslek İlkeleri” gibi 
genel etik kodların oluşturulmasıdır. Yayıncılığın, dünyanın her yerinde ve her 
teknolojik ortamda geçerli olan etik kuralları olmalıdır.  Ayrıca elektronik ortamda 
yayın yapan kuruluşların kendi yayın politikaları, etik kuralları ve öz denetim 
mekanizmalarını oluşturmaları, tüm bunların yanı sıra Internet ortamında 
çalışanların, mesleklerini yürütürken vicdani etik değerlerini göz önünde 
bulundurmaları gerekmektedir. 
Geleneksel yayıncılık ile karşılaştırıldığında elektronik yayıncılık, bilginin 
üretimi, dağıtımı, arşivlenmesi ve çoğaltılmasını daha ekonomik hale getirmektedir. 
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Kullanıcılar bulundukları yerden istedikleri zaman elektronik bilgilere erişebilmekte 
ve bu bilgilerden yararlanabilmektedirler. Elektronik yayıncılık hızla gelişmekte ve 
etkisi de gün geçtikçe artmaktadır.  
Milyonlarca kullanıcısı olan elektronik ortamda hemen her konuda bilgiye 
ulaşmak mümkün hale gelmiştir. Kullanıcılar, hızlı olmasından dolayı günlük 
gazeteleri kısa bir süre içerisinde tarayabilmekte, son dakika haberlerine göz 
atabilmektedir. Elektronik gazetecilik, meslekte önemli anlayış farklılıklarını da 
beraberinde getirmiştir. Gazeteciler, eğitimlerinde ve çalışma ortamlarında bu 
teknolojiye hakim ve bu teknolojiyle uyumlu bir tavır içinde olmalıdır. Elektronik 
gazetecilikte, okuyucuya da büyük iş düşmektedir. Nerede ne arayacağını bilen, 
gereksiz bilgi yığınlarında kaybolmayan bilinçli okuyucularla elektronik yayıncılık 
gelişim sürecini daha çabuk tamamlayacaktır. Bugün için elektronik gazeteciliğin, 
basılı gazeteler karşısında önemli eksiklikleri bulunmaktadır. Bu eksiklikler haber 
portallarının içerik sunumları, aynı kaynakları kullanmaları, denetimsiz olmaları gibi 
birçok sebebe dayanmaktadır. Internet’in genel gelişimi konusunda söylenecek başka 
bir husus da sonraki dönemlerde elektronik yayıncılığın artan gelişiminin sürmekte 
olduğudur. Elektronik gazetenin, Internet ortamında, özellikle de güvenilirlik 
alanında atacağı her adım, bugünkü mevcut durumuna olumlu katkı sağlayacaktır. 
Elektronik gazetecilik, gelecekte bugünden daha fazla konuşulacak ve daha büyük 
önem kazanacaktır. Geleneksel gazetecilik alışkanlıklarıyla, elektronik ortamda 
gazetecilik yapmak dijital çağda mümkün olmayacaktır. Geleceğin elektronik 
gazeteciliğinde, Internet üzerinden yayınlanan gazeteler, kağıt benzeri katlanabilir, 
kolayca taşınabilir bilgisayar ekranlarından okunabilecek duruma gelecektir. Bugün 
birçok araştırma şirketi ve ünlü bilgisayar markası bunun üzerinde çalışmaktadır. 
 Elektronik dergilerin teknik işlemleriyle ilgili olarak, nasıl kataloglanacakları, 
nasıl sınıflandırılacakları gibi konular için henüz belirgin standartlar 
saptanamamıştır. Aynı zamanda elektronik dergiler için bir süre sonra geriye dönük 
sayıların saklanması sorunu ortaya çıkacaktır. Ayrıca, dergilerin basılı mı yoksa 
elektronik olanlarına mı abone olunacağına karar vermek zor olacaktır. Ayrıca 
dergilerin direkt olarak yayınevlerinden mi, aracı firmalar yoluyla mı veya firmaların 
oluşturdukları veri tabanları yoluyla mı erişileceğine karar vermek, tüm bu 
olasılıkların artı ve eksilerini saptamak gerekecektir. Elektronik dergilerle ilgili 
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sorunlara, elektronik yayın teknolojisindeki gelişmelere paralel olarak yeni çözümler 
bulunabildiği takdirde, hem okurlar hem de yazar ve yayıncılar, elektronik dergilere 
daha sıcak bakabileceklerdir. 
Elektronik akademik dergilerin henüz gelişmekte olması nedeniyle, 
elektronik akademik dergiler, akademik çevreler tarafından henüz tam anlamıyla 
kabul görmemektedir. Bununla beraber elektronik akademik dergiler, her gün daha 
da gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Akademik çevre elektronik akademik dergilere 
gelecekte daha sıcak bakabilecektir. Elektronik dergicilik giderek çok daha fazla 
tercih edilen bir iletişim aracı olmaya devam edecek, belki de yakın gelecekte 
kıvrılabilir bilgisayar ekranlarının da kullanıma girmesiyle, basılı dergiler tamamen 
ortadan kalkacaktır. 
Günümüz koşullarında yeni gelişmeye başlayan elektronik kitapların, ilerde 
nasıl bir gelişme göstereceği ve yayıncılığı nereye götüreceği konusunda net bir şey 
söylemek zor görülmektedir. Elektronik kitap yayıncılığı, yayınevlerinin bu işe 
destek vermesi ve bazı kitaplarını elektronik ortamda yayınlamaya başlamasıyla bir 
gelişme gösterecektir. Çünkü elektronik kitap yayıncılığı, bireysel çabalarla fazla 
ilerleme gösterememektedir. Elektronik kitap tirajlarının dünya genelinde de yüksek 
olmaması, yayınevlerinin bu sürece temkinli yaklaşmalarının bir nedenidir. 
Elektronik kitapların henüz bilgisayar tabanlı kabul edilmesi ve geleceğinin ne 
olacağı konusundaki şüpheler, elektronik kitap yayıncılığının profesyonel anlamda 
düşünülmesinde bir engel oluşturabilmektedir. 
Elektronik yayıncılığın önümüzdeki yıllarda ne durumda olacağını bugünden 
öngörmek zordur. Bununla beraber elektronik ortamdaki gelişmelerin yakından takip 
edilmesi ve elektronik yayıncılıkla ilgili sorunların çözülmesi, elektronik yayıncılığın 
gelecekteki konumunu olumlu yönde etkileyecektir. 
Elektronik yayınlara yönelik çalışmalara, ister nitel ister nicel olsun daha 
fazla yer verilmelidir. Araştırmalar genişletilmeli, böylece elektronik yayınların 
özellikleri, gelecekteki konumu ve elektronik yayıncılıkla ilgili tüm konular 
hakkında daha detaylı bilgilerin bulunmasına çalışılmalıdır. Elektronik yayınları, 
daha ayrıntılı araştırılarak ortaya çıkartacak çalışmalara kesinlikle ihtiyaç vardır. 
İlerde, kullanıcıların, akademisyenlerin, profesyonel toplulukların ve farklı grupların 
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elektronik yayıncılığa bakış açıları konusunda da araştırmalar yapılabilir, 
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EK-1: Türkiye’de Elektronik Ortamda Yayınlanan Gazeteler ve İnternet Adresleri 
Akşam    :http://www.aksam.com.tr/2009/05/05/index.html 
Anadolu'da Vakit  :http://www.vakit.com.tr/ 
Anayurt    :http://www.anayurtgazetesi.com/ 
Birgün    :http://www.birgun.net/ 
Bugün    :http://www.bugun.com.tr/ 
Cumhuriyet    :http://www.cumhuriyet.com.tr/ 
Dünya Gazetesi   :http://www.dunyagazetesi.com.tr/ 
Fanatik    :http://fanatik.ekolay.net/fanatik/index.aspx 
Güneş     :http://www.gunes.com/ 
Habertürk    :http://www.htgazete.com.tr/ 
Halka ve Olaylara Tercüman :http://www.tercuman.com.tr/v1/default.asp 
Hürriyet    :http://www.hurriyet.com.tr/anasayfa/ 
Hürriyet Daily News   :http://www.hurriyet.com.tr/english/home/ 
Milli Gazete    :http://www.milligazete.com.tr/ 
Milliyet             :http://www.milliyet.com.tr/2009/05/05/index.html 
Ortadoğu    :http://www.ortadogugazetesi.net/ 
Önce Vatan    :http://www.oncevatan.com.tr/ 
Pas-Fotomaç    :http://www.fotomac.com.tr/ 
Radikal             :http://www.radikal.com.tr/Radikal.aspx?aType=Radikal 
Referans    :http://www.referansgazetesi.com/ 
Sabah     :http://www.sabah.com.tr/ 
Star     :http://www.stargazete.com/ 
Takvim    :http://www.takvim.com.tr/ 
Taraf     :http://www.taraf.com.tr/ 
Today's Zaman   :http://www.todayszaman.com/tz-web/ 
Türkiye    :http://www.turkiyegazetesi.com/ 
Vatan     :http://www.gazetevatan.com/ 
Yeni Asya    :http://www.yeniasya.com.tr/2009/05/05/default.htm 
Yeni Çağ    :http://www.yenicaggazetesi.com.tr/ 
Yeni Ekonomi (PTT dağıtımlı):http://www.yeniekonomigazetesi.com/ 
Yeni Şafak    :http://yenisafak.com.tr/default.aspx 





EK-2: Türkiye’de Elektronik Ortamda Yayınlanan Dergiler ve İnternet Adresleri 
Aksiyon    :http://www.aksiyon.com.tr/ 
Atlas     :http://www.kesfetmekicinbak.com/ 
Aydınlık    :http://www.aydinlik.com.tr/ 
Bilim ve Teknik Dergisi  :http://www.biltek.tubitak.gov.tr/ 
Bizim Aile    :http://www.bizimaile.com/ 
Detay Ekonomik Haber  :http://www.detayhaber.com.tr/   
Yatırım Finansman-Dış Ticaret:http://www.tokayhaber.com/ 
Diplomat          :http://www.diplomat.com.tr/atlas/sayilar/sayi6/default.asp 
Doğan Burda Rizzoli Dergi:   http://www.dbr.com.tr/ 
Düşünen Adam   :http://www.dusunenadam.com.tr/ 
EkoVitrin    :http://www.ekonomivitrini.com/ 
Elegans    :http://www.elegans.com.tr/ 
Fotoğraf Dergisi   :http://www.fotografdergisi.com/
İdea Politika    :http://www.ideapolitika.com/
Köprü Dergisi   :http://www.koprudergisi.com/ 
Newsweek-Türkiye   :http://www.newsweekturkiye.com/ 
Tekne Dergisi   :http://www.teknedergi.com/ 
Tempo    :http://www.tempodergisi.com.tr/ 
Tombak    :http://www.tombak.com.tr/ 
True Dergisi    :http://www.truemagazine.eu/ 
Varlık     :http://www.varlik.com.tr/ 
Yeni Aktüel    :http://www.yeniaktuel.com.tr/index,190@2100.html 













EK-3: Türkiye’de Elektronik Ortamda Yayınlanan Yerel Gazeteler 
 
ADANA 
Başak Gazetesi  
Ekspres Gazetesi  
İlkhaber (Bölgesel)  
Yeni Adana  
Yeni Gün  
ADIYAMAN  
Adıyaman'da Bugün  
GAP Olay  
Besni Ekspres  
Besni Güncel  
AFYON  
Afyon Haber  






Amasya Gazetesi  
Bilgi Gazetesi  
Suluova Gazetesi  
ANKARA  
B.Mahalli İdareler  




Yeni Alanya  
Kemer Gözcü Gazetesi  
Manavgat Nehir  








Genç Bayrak Gazetesi  
BALIKESİR  
Körfezin Sesi Gazetesi  
İlkHaber  
Genç Bayrak  
BARTIN   
 - 
BATMAN  
Batman Gazetesi  
Batman Doğuş  
Batman Express  
Batman Çağdaş  
Batman Postası  
İSTANBUL 
Ataköy Gazete  
Aydın Ses  
Beşiktaş Gazetesi  
Çağdaş Kadıköy  
Güzel Vatan  
Özden Gazetesi  
Pendik Son Söz  
Yaşam Gazetesi  
İZMİR  
Aliağa Ekspres  
Balkan Günlüğü  
Haber Ekspres  
Kuşadası Haber  
KuzeyEge  
Yeni Asır  
KAHRAMANMARAŞ 
Elbistan'ın Sesi  
Kahraman Maraş Gazetesl  
Kayzen  
Kent Maraş  




Karaman'da Uyanış  
Anadolu Manşet  




Kastamonu Postası  
KAYSERİ  
Kayseri Gündem  
Kayseri Haber  
Kayseri Havadis  




Yeşilyurt Gazetesi  
Gazete Trakya  
KIRŞEHİR  
Çağdaş Kırşehir  
KİLİS  
Kilis Postası  
KOCAELİ  
Bizim Kocaeli  
Gebze Gazetesi  
Kocaeli Gazetesi  
Özgür Kocaeli  
Öncü Haber  
KONYA  






Sakarya Gazetesi  
BİNGÖL  
Bingol Gazetesi  




Bolu'da Yenihayat  
Bolunun Sesi  
Bolu Olay  
Geredemiz  
Bolu Express  
Yeni Ufuk  
Bolu Gündem  
BURDUR 
Hedef Gazetesi  
BURSA  
Bursa Olay  
Ağ Bursa  
Bursa Hakimiyet  
Eko Haber  
Ekometre Gazetes  
Gündem 16  
İlkHaber  
Kent Gazetesi  
Mudanya Online  
Yeni Bursa  
Yaşayan Bursa  
ÇANAKKALE  
Çanakkale Haber  
Çanakkale Olay  
Gelibolu  
Burası Çanakkale  
Gazete Boğaz  
ÇANKIRI  
Çankırı'nın Sesi  
ÇORUM  
Çorum Haber  
Çorum Hakimiyet  
DENİZLİ  
Denizli Haber  
Denizlili  
DİYARBAKIR  
Diyarbakır Söz  
DÜZCE  
Düzce Damla Gazetesi  
EDİRNE  
Edirne'nin Sesi  
Trakya'nın Sesi  




Pervasız (Akşehir)  
İstasyon Gazetesi  
Memleket Gazetesi  
Yeni Meram  
Konya Postası  
Beyşehir'in Sesi Gazetesi  
Anadolu Manşet  
KÜTAHYA  
Tellal Gazetesi  
Yeni Kütahya  
Yeni Gediz  
MALATYA  
Darende Haber  
Malatya Haber  
MANİSA  
Manisa Haber  
Turgutlu Hürses  
Akhisarpress  
MARDİN   
 - 
MERSİN 
Güney Gazetesi  
Tarsus Haber  
Mersin Haberci Gazetesi  
Mersin Tercüman Gazetesi  
Mersin İstikbal  
MUĞLA  
Güney Ege  
MarmarisSun  
Muğla Haber  
Marmaris Gündem  






Hamle Gazetesi  
ORDU  
Tribün Gazetesi  
Ordu Kent Gazetesi  
OSMANİYE  
Başak Gazetesi  
Düziçi Erdem Gazetesi  
RİZE  
Yeni Viçe Gazetesi  
SAKARYA 
Yeni Sakarya  
Sakarya Yenihaber  
SAMSUN  
Halk Gazetesi  
Kuzeyhaber  
Haber Gazetesi  








Erzurum Gazetesi  




Eskişehir Sakarya  
İstikbal  
Midas Gazetesi  
GAZİANTEP  
Olay Medya  
Güncel  
GİRESUN  
Giresun Işık  
Giresun Gündem  
Gazete 28  




Yüksekova Haber  
HATAY 
Antakya Gazetesi  
Hatay Gazetesi  
Hürhaber  












Gürün Haber  
Hürdoğan  
Yeni Ülke  
ŞANLIURFA  
Hizmet Gazetesi  
Şanlıurfa Olay Gazetesi  




Çerkezköy Gazetesi  
Çerkezköy Haber  
Devrim Gazetesi  





Karadeniz'den Günebakış  
Kuzey Ekspres Gazetesi  
Türksesi Gazetesi  








Yalova 77  
YOZGAT  
Yozgat Gazetesi  
Yozgat Havadis  
Boğazlıyan Çağlayan Gazetesi  
Sarıkaya Gazetesi  
Sorgun Gerçek Haber  
Sorgun Postasi  
Yerköy Gazetesi  
ZONGULDAK  
Değişim Gazetesi  
Ereğli Hakimiyet  
Karabüknet  
Yeni Adım  
Ajans67  
Ereğli Postası  
Ereğli Olay  
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